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S i s t e m a s d e e d u c a c i ó n 
o 
r a f a l t a d de edt^ar es tino de los 
-\Tos de ia huxnaxia realeza sol>re ios 
Artoés seres materiales, y qnie coloca 
Tb&íni>re en un plano infinitamente 
T>Arior ai de aquél los . E1 hombre pue-
f educar a otro hombre y a los ani-
males brutos, y ninguno de és tos es' ca-
m ' de realizarlo con sus semejantes y 
^ con ei hombre. Si no existieran 
Dír«rpraebas de que el homo sapiens 
d i l u y e un reino aparte, infranqiuca-
^ «ara los de-uiás sei-es terrenos, l a fa-
ltad educadora innata en todo hom-
\ e r í a br i l lante d e m o s t r a c i ó n de ello. 
b™ ^ noble facultad, el progreso se-
ría imvosMe. Si el hombre no pudie-
i transmitir por la educac ión a sus 
j e t a n t e s los conocimientos adquir idos 
« d i n t e su personal trabajo, nos ha-
^ r í a m o e en la é p o c a de las cavernas, 
eme cada cual l a v a r í a a l sepulcro 
f01" frutos de su experiencia y de su 'a-
í°fr intelectual. Un caballo de circo no 
ouede transmitir a sui descendencia sus 
habilidades; por eso. el progreso, tan-
to particular como colectivo, en ellos es 
imnSbLe. Las abejas fabrican, desde 
' ^ ¿ e l mundo es mundo, con los mis-
inos materiales y con arreglo a los mis-
mos planos sus edificios, y se puede 
afirmar, sin temor de equivocarse, que 
seguirán f ab r i cándo los por los siglos de 
los siglos, ^ , _ 
X.a grandeza de los pueb'os ha mar-
chado siempre paralelamente a la im-
portancia dada en ellos a l a educac ión . 
Las equivocaciones en tan delicada ma-
teria se han pagado m u y caras. Sin du-
da por esto, con mi sentido profundo 
de la realidad y una perspicacia y s in-
ceridad que no es pa t r imonio general 
entre los polí t icos, Ruiz Zor r i l l a era ene-
migo del monopolio estatista dé la edu-
cación, porque cuando este nwTwpoiio 
eviste, decía, los errores se convierten 
en dogmas. 
¿Qué es l a e d u c a c i ó n ? Desde luego es 
algo~muy complejo y no exento de cier-
tas variantes, de c a r á c t e r general unas 
y particular otras, relacionadas con las 
circunstancias de lugar, tiempo, raza, 
ambiento mora l . . . ; pero esas variantes 
o accidentes encuentran el necesario 
'fásiemto e!n otras cualidades suhslban-
ciales, elementos bás icos de toda edu-
cación. 
Uno de estos elementos es indiscut i-
blemente la v igor ización de la persona-
lidad del educando; lo que a este f in 
pr imerdia] se oponga debe ser recha-
zado por ineducador. En el pasado Con-
greso Católico de E d u c a c i ó n , en cuyas 
sesiones se estudiaron problemas de 
gran trascendencia, se susc i tó el palpi-
tante y delicado tema que nos h a ser-
vido de epígra.fe. 
Es palpitante por haberle dado gran 
ac-tualidad las nuevas t eo r í a s relativis-
tas y por existir en E s p a ñ a i n s t i t u í 
piones, cuyos m é t o d o s educadores, ba-
sados en la duda, estimamos funestos 
para la formación espir i tual de nuestra 
juventud y, por consiguiente, para 'a 
Patria; porque en el co razón de juven-
tudes marchitas por el helador cierzo 
do la duda los grandes ideales p a t r i ó -
ticos no pueden germinar por fal ta de 
calor. 
¿Es que nosotros proclamadnos el dog-
matismo absoluto en la. e d u c a c i ó n ? De 
ninguna manera: ese dogmatismo es el 
extremo opuesto al de la. duda, croe im-
pugnamos, y sabido es que los extremos 
so tocan. Nosotros admitimos una du-
da estimulante y educadora y o t ra ener-
vante e ineducadora. Entre ambas exis-
te un verdadero abismo, hay una dife-
rencia substancial. 
La primera, pante de la existencia de 
la verdad objetiva y de su asequibi l idad 
por la razón humana, ¿i no de manera 
alisolutamente perfecta y adecuada-, a l 
jnenos con perfección bastante pa ra dis-
tinguir unas de otras verdades, y poder 
ntilizarlas para todos los fines de la v i -
aa. La segunda, por el contrar io, parte 
ae la no existencia de l a verdad obíe t i -
> y, caso de existir, para nosotros so-
según ella, c o m o ' s i no existiera. 
Puesto que somos imnotentes ipara ad-
Jiumrla tal cual es en s í : los conoci-
iem,os no son entonces el puente por 
_ cual el sér pensante se pone en co-
nunicaetón con la realidad exter ior ; el 
subjetivo y o,\ objetivo aparecen 
por S Sran(ícs continentes separados 
ínfo T1 niar tan borrascoso que quien 
intenta cruzarlo sucumbe en l a trave-
J ^ ^ a a tales doctrinas, ¿exis te al-
t j 1 Justificante del trabajo necesario 
^ r a el cultivo de l a cienciaT Esta que-
re^ucida a meros fuegos de a r t i f i -
V' Y la pirotecnia tiene pocos cul t iva-
res Y carece de v i r t u a l i d a d pa ra pro-
ucir entusiasmo y sa t i s facc ión en los 
espírlt-ms. 
Disociar en el hombre lo subjetivo y 
° objetivo, el mundo de las ideas y el 
^nindo de las 'realidades, es destruir el 
pmpuesto humano, u n verdadero ase-
slnato m o r a l : el hombre deja de ser 
U-1* ente racional para convertirse en 
"^a cont radicc ión ambulante. Por con-
f u i e n t e , esta duda, a la cual conduce, 
Jto la m e c á n i c a relat ivis ta , pero sí el es-
Pirita filosófico que l a informa, es for-
j a b l e m e n t e ineducadora. E l escepti-
cismo neva irremediablemente a l deca-
dentlr 
se resolverá el problema de los foros ba:o la pre-
sión de ninguna r e b e l d í a 4 U n elogio a ios Prelados y a 
los maestros. Eo Túy las mujeres arrojan flores al genera! 
- Q J -
Miies de labra ores participan en los homerajes 
E l ferrocartól Zamora-Orense será pronto 
un heoho. 
VIGO, 29.—Esta mañana, a las cobo, sa-
lió el presidente del Directorio en automó-
v i l oon dirección a Túy y Orense, siendo 
despedido por las autoridades y numeroso 
público. 
Durante su estancia en esta ciudad, el al-
calde y los presidentes de importantes ent -
dades expusieron al marqués de Estella las 
necesidades de Vigo. E i generad manifestó 
que estaba animado de la mejor voluntad 
para convertir a España en una nación gran-
de, cosa que todos ansiamos, y prometió 
que, dentro de la obra general que es ne-
cesario acometer, procurará dar satisfacción 
a das aspiracaones de Vigo, cuando sean 
justas. Dijo que el problema de la pesca, 
que tanto preocupa a los pueblos de este l i -
toral, será solucionado en breve con escasas 
medidas que adoptará el Gobierno, y que el 
ferrocarril Zamora-Grense será pronto un 
hecho. 
E N T U Y 
Cinco mil agrarios aclaman a Primo de Ri-
vera.—«El respeto a la ley. única basa para 
resolver el problema de los foros.» 
T U Y , 29.—A las diez y cuarto de la 
mañana ha llegado en automóvil, proceden-
te de Vigo, el presidente del Directorio, 
acompañado del general Martínez Anido, del 
gobernador dtí la provincia, del presidente 
de la Diputatcióñ y de otras personalidades. 
Una compañía del regimtenfco de Zaragoza 
lo rindió honores a su llegada, mientras dos 
bandas de miísica ejecutaban la Marcha 
Real. 
A la entrada de la población acudieron 
para recib'r al general Prirnoi de Rivera 
más de 5.000 agrarios con las banderas de 
sus Sociedades respectivas. Cuando el pre-
aide«ite del Diroctorio descendió ítél^auto-
móvil, entre los vítores y aplausos de los 
labradores, un grupo de mujerefi campesi-
nas le arrojó gran cantidad de flores. Des-
pués se acercaron a saludarle el Obispo de 
la diócesis, una Comisión del Cabildo ca-
dmceridad que guía todos los actos del Di-
rectorio, aunque algunas declaraciones mías 
pugnen con vuestro modo de pensar. Debéis, 
ante todo, poneros dentro de la legalidad, 
ya que, mal aconsejados, ofrecisteis resis-
tencia al pago de las rentas ferales, contra-
viniendo las sentencias de los Tribunaaes. 
Es preciso respetar la ley y que os apar-
téis do actitudes subversivas, ya que cum-
plir el fallo de la justicia es la base pri-
mordial de la paiz. E l Directorio no puede 
atemperad su conducta al criferio de mar-
eas desviadas de los preceptos legales. Os 
rep¿to que es preciso acatar el fallo de la 
justicia y que no" puede el Estado mani-
obrar bajo presión ninguna de rebeldía. 
Estudiamos el problema foraf oon afán, 
propoiaióndonos resolverlo equitativamenle 
y respetando todos les derechos. Si al láti-
go del cacique so ha sustituido la vara de 
la justicia, hemos de verlo cuando, consti-
tuido ei Tribunal mixto regional, presidido 
por presíiigiosos letrados, se examinen las 
cartas ferales y quede reconocida la justicia 
da vuestras aspiraciones. 
E l camino seguido hastaí ahora ha sido 
equivocado. Debéis moveros dentro de la 
ley, y entonces os ayudará el Estado para 
qqe lleguéis « íunia inteligencia con los 
perceptores de ios foros. Pero mientras no 
se vislumbre una avenencia, no puede el 
Estado resolver en bloque la cuestión, ni 
E s p a ñ a y F i l i p i n a s 
Son cada d í a m á s frecuentes y m á s 
efusivas las demostraciones de afecto 
y de respeto a E s p a ñ a por l a pob lac ión 
y autoridades au i tonómicas de F i l ip inas . 
E l D í a de E s p a ñ a se ha celebrado este 
a ñ o con el inusi tado entusiasmo que ya 
conocen nuestros lectores: y hoy nos 
transmite A r r a r á s manifestaciones bien 
elocuentes en a n á l o g o sentido de perso-
na de tanto relieve oomo el s eño r Gabal-
dón. 
E n Fi l ip inas , como en las naciones 
hispanoamericanas, crece con l a con-
ciencia de su personalidad el reconoci-
miento de lo qne deben a la madre pa-
t r i a ; y a medida que se a f i rma su in -
dependencia pol í t ica , se hace m á s visi-
ble el nexo espiiritual que las une a la 
v ie ja pero imperecedera civi l ización his-
ipánica. 
No cabe m á s rotundo m e n t í s a los de-
tractores de nuestra obra colonizadora, 
que el vigor con que han crecido hasta 
llegar a su madurez estas j óvenes nacio-
n'alidadcs y el amor desinteresado con 
que recuerdan ahora, casi con a ñ o r a n -
za, las escenas del hogar c o m ú n . Y es 
que E s p a ñ a , falta, s in duda, de previ-
s ión y cont inuidad po l í t i cas p a r a obte-
ner en beneficio propio los frutos' mag-
níf icos que .su colosal imperio p r o m e t í a , 
supo, en cambio, t rasfundir por comple-
to su existencia a los nuevos pueblos por 
ella descubiertos y ganados, i n y e c t á n -
doles con su sangre el mismo esp í r i t u 
que aletea con la grandeza y l a sonó-
O S n 
a o 
menos emplear su dinero en beneficio vues- r l d a d de su re l ig ión y de su id ioma i n -
tro. Los Tribuna'es mixtos habrán de re- ¡ comparables. 
solver brevemente un aspecto capital del | ¿ H a b r á que decir, pues, el hondo re-
problema.» , . . "' i gocljo y el noble orgullo con que los 
Elogió después el presidente del Directo-j e ñolcs homos acogido las ú l t i m a s de-
«O el proyecto do mataderos rurales, ala- i -• , , , _ , , 
bando las gestiones del canónigo de Mt,a i mostraciones de afecto que los herma-
Catedral, don Domingo Bueno, gestiones que W d'e F i l i p inas nos dirigen? Y no es 
el Directorio estima en lo que valen, ya 1 S(>1<> agradecimiento lo que E s p a ñ a tle-
' ne hoy para las amadas islas del remo-
to Oriente. E s p a ñ a entera sigue en es-
p í r i t u con inquieta esperanza las v ic is i -
tudes del a r c h i p i é l a g o f i l ip ino en l a con-
quista de su independencia. Porque Es-
p a ñ a sábo lo que las Fi l ip inas son en 
que los mataderos rurales constituirán tal 
riqueza en esta< región, que evitarían la 
emigración en gran manera. 
Terminó el marqués de Estella pidiendo 
la avenencia de todos para regenerar a Es-
paña con la fe en Dios y el fomento de 
los sentimientos cristianos en el pueblo es-
tedral. el Avuntacniento en pleno, los ! pañol. Dedicó grandes elogios a los sabios i l a hlsfcona Ae su vida, desde que Maga-
Prelados do las d'ócesis que, combatidos por Uanes las hizo surgi r al mundo de la 
ia masa ignara, siguen su preciosa labor, | c ivi l ización hace cuatro siglos, y sólo 
que tanto contribuye para el sosiego de los ¡ e l ^espec tácu lo de u n gran florecimiento 
ciudrdanos, y elogió también a los maes- y prosperidad, en plena independencia, 
tros, que infiltran la cultura en el pueblo, por parte Se la h i ja emancipada, p o d r á 
lón del Juzgado de instrucción, donde se I E l general fué interrumpido varias veces du- consolar a l a madre de los Sacrificios y 
celebró una récepetóñ popular, después de •; rante su (Es curso con estrepitosos aplausos, j { r i s t éM D r e t é ri tos 
la cual el alcalde, en sentidas írases, dió ' , ' . i " s p - 1 ' ' . 
• i . - j i ' j ü í h Manifestación de entusiasme 
la bienvenda ?A marques de Estella en nom- ^ v u ̂  v . w ^ . a ¿v, I ¡a r á 
matéales, la Cámara de Comercio, el Comi-
té de Unión PatriótJic'a, las autoridades ju-
diciales y las Juntas directivas de las So-
ciedades agrarias. 
E l rreneral se dirmió seguidamente al sa-
bré del pueblo, asegurando que éste está ¡ Después se asomó a uno de '03 balcones 
identificado con ta labor del Directoit'o en del Juzgado, que caen sobre la plaza . de 
pro de la paz, de la justicia y de la hon-
radez. 
Peticiones de les ¡vjraríos 
Habló después e l delegado gubernativo en 
nombro de los agreños para indicar que las 
principales aspirae.ior.es de los elementos 
agraiíos son la pronta solución del proble-
ma foral, la redención de los foros, la l i -
bertad de la tierra y la revisión do las sen-
j tencias ferales. Se extendió después el ora-
| dor en consideraciones acerca do la vida 
| que llevan aquí los campesinos, y terminó 
j pidliendo mejoras en. el orden económico, 
I tales como el fomento do la ganadería, aña-
I diendo que las Sociedades agrarias habían 
1 ingresado todas en la Unión Patriótica, dan-
, do pruebas de su acendrado amor a Es-
j paña. 
Discurso "del, presidocíe 
Primo de Rivera tomó la palabra e hizo, 
; en primer lugar, un sentido eloj.' o á« los 
i Somatenes, institución, 'que. consagrada a 
1 sostener y restablecer el orden, ayuda a 
I las autoridades. Refiriéndose a lai Unión 
Patriótica, dijo que era ésta una congre-
gación, de hombres de recta conciencia y 
sano corazón, que constituyen un partido 
para Icborag por el progreso de España, 
llevando como norma la honradez, la mo-
ralidad y la justicia. Trató después el ge-
neral extensamente del problema< foral. y 
dirigiéndose & los agricultores, d i jo : 
«Qu ero hablaros con aquella, lealtad y 
-sino. 
Existe otra duda, hemos d'cho, que pue-
e considerarle como u n estimulante de 
a educación del entendimiento, por lo 
uat l l amar ]a cducñdora< Esta) 
S e ^ w 0 Í O m o absolutamente cierta la 
p a ^ i í ^ verdadI obje t iW y de 
«le verd^H gar a eIla ,0s cri terios 
e intui t ivament 
Cont inúa al final 
y, como cense-; 
(íe la 2.a- columna.) 
cuencia, los conocimientos humanos pue-
den siempre perfeccionarse y aumentar-
se, y para ello es necesario trabajar 
con ahinco y perseverancia, y acudir 
a l a n á l i s i s , a los efectos, a las causas, 
a las relaciones de unas verdades con 
otras, a la c o m p a r a c i ó n , a la inducc ión , 
a l a deducción' , a la s í n t e s i s . . . ; en suma, 
a todos los medios conducentes al perfec-
cionamiento de las verdades conocidas y 
al descubrimiento de otras nuevas. L a fe 
en l a existencia de l a verdad y l a espe-
ranza de poder a d q u i r i r l a producen el 
amor hacia ella y despiertan entusias-
mo pa ra buscarla, y esto es ciertamen-
te educador, altamente educador. 
Con resipecto a l a e d u c a c i ó n , yo ex-
p o n d r í a las t e o r í a s de las escuelas rela-
t ivistas y semiescepticas y las del ca-
tolicismo, acudiendo al s ími l usado por 
los antiguos ( (académicos», en la forma 
siguiente: Las primeras dicen a l edu-
cando áv ido de conocimientos: «Mira , 
ah í e s t á u n pozo ; no se sabe si en su 
fondo hay agua, pero sí qne la noria, 
que en su brocal e s t á montada, no llega 
al fondo; no obstante, da al manubrio, 
que, si con ello no subes agua con que 
apagar tu sed, te e n t r e t e n d r á s en ver 
bajar y subir los cangilones y lo per-' 
fecto del mecanismo, y a ú n p o d r á s in-
ventar o t ro tan perfecto o m á s que él, 
pero de l a m i sma e f i c i e n c i a . L o s se-
gundos le d i r í a n : «Mira , en esc pozo 
hay agua, la no r i a es bastante imper-
fecta, pero llega al fondo, y a mane mi 
el camino pierde agua y ssa preciso 
hab i l idad pa ra manejar la , ?i trabajas, 
s a c a r á s no toda el agua, per,") sí ¡ nrie 
de elfa. l a suficiente para no matrr do 
sed. Si logras perfeccionor d mecañ i s -
mo, s a c a r á s m á s agua y con menos t ra-
bajo .» 
¿ C u á l de estas dos t e o r í a s es la in-
educadora y c u á l la educadora? 
P. Teodoro RODRIGUEZ 
Justino. 
la Inmaculada, y dirigió desde allí la pa-
labra a los millares de personas que se 
habían congregado en dicha plaz^. y que 
vitorearon a Primo de Rivera, cuando éste 
apareció en el badeón. Dijo el general que 
desde aquel balcón entendía hablar a Ga-
líciU entera, ya que durante su viaje no 
había visto tan poderosa representación co-
mo, la que allí había de elementos agrarios. 
Pidió el apoyo de todos para laborar por 
el bien de la Patria, exhortando a la paz 
armónica, base del resurgimiento do Galii-
cia. región digna de toda prosperidad por 
aus hombres y sus virtudes. Terminó oon 
''ivas a Galicia, a Españai y al Rey, en 
medi'o de una delirante ovación. 
A las once y media de la mañana mar-
chó el presidenta del Directorio con direc-
ción a Orense. 
Hai causado gran impresión entre los elc-
men-tog directores de los agrarios la termi-
nante declaración del préndente del Direc-
torio acerca del respeto a "a ley como base 
para resolver el problema de los foros. 
E N O R E N S E 
ORENSE, 29.—A las tres de la tarde llegó 
el generail Primo de Rivera con el subsecre-
tario de Gobernación, general Martínez Anido-
En ol límite de^ la provincia fueron salir-
dados por el capitán general do la región, 
las demás autoridades y numerosas Comisio-
nes. 
E l alcalde, que con el señor Obispo espe-
raba a la entrada do la ciudad, saludó al pre-
sidente del Directorio dándole la bienvenida 
en nombre del pueblo, 
Eii la calle del Progreso, por la que la 
comitiva se dirigió al Gobierna civi l , el ge-
neral Primo de Rivera fué incesantemente 
aclamado, sucodiéndose sin tregua las ova-
cion'es del público que se apiñaba en la am-
plia vía. 
E l general Primo de Rivera, después de 
revistar el Somatén de Verín, subió ail Go-
bierno civil , desde uno de cuyos balcones 
presenció el desfile del batallón de Cazado-
res que guarnece la capitaL 
Lnogo se trasladó al Ayuntamiento para 
asistir a la recepción popidar. 
(Contintsa en seg-unda plana, 
quinta columna) 
—¡Un día es un día! Voy 
a tomar en «taxi» en 6.aplana. 
P a c o e i F e o 
L a c á r c e l y l o s n i ñ o s 
E l mismo d í a en que nosotros a b o g á -
bamos por l a c r e a c i ó n de u n t r i b u n a l 
para n i ñ o s en Madr id , lo demandaba 
t a m b i é n en L a Lectura Dominical nues-
t r a d is t inguida colaboradora Juana Sa-
las de J iménez . 
«Es desconcertante — escribe — que en la 
cuna de las teyes y en lugar populoso» en 
donde la delincuencia infantil y el abandono 
de la niñez de uno y otro sexo es harto co-
nocida, no exista todavía esa hermosa insti-
tución.. . con su obra aneja: el Reforma-
torio.» 
Hasta q u é grado llega la necesidad de 
la reforma, podemos hacerlo visible con 
n ú m e r o s . La ú l t i m a e s t a d í s t i c a peniten-
ciar ia , publicada r e c i c n t í s i m a m e n t e , y 
que se refiere a l a ñ o 1921, consigna l a 
cifra de 250 niños de nueve a catorce 
a ñ o s , y la do 82 n iñas de l a misma 
edad, ingresados en las prisiones pre-
ventivas y correccionales de l a prov in-
cia de Madr id . ¿No acongoja pensar en 
la suerte de esas criaturas desdichadas, 
a quienes l a sociedad—que permite su 
abandono—recluye entre guardianes y 
rejas, apenas nacieron a l a vida? Pues, 
la congoja aumenta cuando se comparan 
las referidas cifras con las del resto de 
los cuadros es tad í s t i cos . ¡ C u a t r o n i ñ o s 
y n inguna n i ñ a fueron recluidos en Bar-
colona en el mismo a ñ o ! i Como que pa-
ra alcanzar el n ú m e r o enorme de Ma-
d r i d hay que sumar casi todas las res-
tantes provincias de E s p a ñ a ! 
L a s e ñ o r a de J i m é n e z se lamenta ade-
m á s de las d i f i cu l í ades e c o n ó m i c a s que 
se oponen a la d i fus ión de los t r ibuna-
Ies para n i ñ o s . 
«La cifra de estancias — dice — ha pasado 
por la misma rebaja que la mayoría del pre-
Biipuesto. 
Y todavía hay m á s : se le ha quitado tam-
bién el producto de almacenajes, que se des-
tina a los coches do los gobernadores, y an-
tes había posibilidad de aplicarlo a estas 
instituciones. 
Todo esto reduce los posibles para im-
plantar unos Tribunales, y aun para que los 
que funcionan puedan llevar a cabo su mi-
sión. Habrán de cruzarse de brazos ante 
nuevos delincuentes y abandonarlos a las 
cárceles, por no poder mantenerlos.» 
Hacemos nuestras estas indicaciones, 
que desde luego sometemos a l a consi-
d e r a c i ó n del Gobierno. Con todo, insis-
timos pr incipalmente en el l lamamiento 
a las AsociacTónes protectoras do la in-
fancia y a cuantas personas puedan in -
f l u i r en tan noble mis ión , ya que es i n -
dudable que su in ic ia t iva y entusiasmo 
l o g r a r í a n vencer en M a d r i d los obs tácu-
los, de seguro mayores, que en otras pro-
vincias han sido ya vencidos. 
Empiezan ! a s negociaciones 
fran corrusas 
LONDRES. 29.-Esta mañana. antes d* 
sahr de Londres para Moscú ©f señor" Re-
kousky, jefe de la Delegación rusa, ha pe-
dido^ a la Delegación francesa una comuni-
cación del informe del GomÉfcó Sevdoux. a 
fin de someterlo al Oobierno de Moscú. Per 
nidiccción de M . Herriot se ha dirifíido un 
memorándum a Rakousky, en el que se le 
bacen determinadas observaciones, que de-
berán tenerse en cuenta para las futuras 
nogcxtaeior.es entre Rusia y Francia. Se 
añsidí! en e l memorándum que será "muv 
difícil llegar a un acuerdo si los banque-
ros tenedores de fondos rusos comerciales 
o industriales franceses no obtienen satisfac-
ción en sus aspiraqipnes. 
La Italia de 1924 
Los jefes rebedes lograren escapar 
RIO D E JANEIRO, 29.~En un comuni-
cado oficial se confirma que durante los úl-
timos encuentros que las tropas íederaies 
han sostenido con los srbeldes para recu-
perar la ciudad de Sao Paulo, los daños caú-
salos por los bombardeos son de gran con-
sideración. 
LOS J E F E S H U Y E R O N 
BUENOS AIRES, 29.—Se confirma que 
las tropas federales brasileñas hicieron nu-
merosos prisioneros en la toma de la ciudad 
de Sao Paulo y que los jefes rebeldes con-
siguieron escapar. 
E l bombardeo por la artillería pesada de 
las estaciones del ferrocarril y puntos estra-
tégicos se realizó sin resistencia alguna poi 
parte de los rebeldes, que f-e vieron obliga-
dos a huir, saliendo en su persecuc ón la 
Infantería litera y carros de asalto. 
LA PER SEC U C IO N 
RIO D E JANEIRO, 29.—Noticias oficia-
les confirman que los revolucionarios conti-
núan huyendo hacia el interior, siendo per-
seguidos por el general Costa, quien trata 
de cortarles la retirada cerca de I t u . 
! por doquiera sen t í s que os envuelve, que 
Se resuelve el C C n i i l C I O a í e m a O | os protege y que os v ig i la . Exactamen-
o i-te como s i estuvieseis en Ingla te r ra o 
B E R L I N , 29.—El ministro de Negocios | en Alemania . 
Extranjeros, Stresemann, y el encargado de | L a b u r g u e s í a , gravada con impuestos 
Negocios de los Soviets en esta capital han du r í s imos , e s t á contenta. Os dice que 
Por Francisco CAMBO 
L a I t a l i a que con templé en marzo u l -
timo p a r e c í a otra I t a l i a . Por fuera y 
por dent ro; en lo que se ve con los ojos 
do ia cara y en lo que se ve con los ojos 
del e sp í r i tu , i a t r a u s f o m a c i ó n era com-
pleta. E r a mejor, mucho mejicr, no sólo 
que la I t a l i a de 1920, sino t a m b i é n que 
la I t a l i a anterior a la guerra. 
En los p a í s e s meridionales de Euro-
pa es cosa habi tual la indiscipl ina, el 
desmandamiento. E l «ya está bien»^ pa-
rece la divisa nacional del Mediodía. 
Hoy I t a l i a parece que se haya tras-
ladado algunos grados hacia el Nort^. 
E n los servicios urbanos y en los ser-
vicios del Estado, el orden, la discipli-
na, el bien hacer son notables. Las ca-
lles e s t á n l imp ia s ; los trenes van a su 
, hora y íos funcionarios, aun los m á s 
j modestos, son corteses y se esmeran en 
j servir a l públ ico . 
I La acc ión del Poder públ ico , que an-
i tes no se ve ía en n inguna parte, ahora 
I la advertimos presente en lodo instante: 
firmado el protocolo mediante el cual queda 
•<anjado el incidente diplomático originado 
por lo ocurrido en el edificio de la Misión 
Comercial Rusa de Berlín. Con arreglo a 
ese protocolo, el Gobierno alemán repme-
«a la iniciativa tomada en aqi?sca ocasión 
por la Policía alemana, y lamenta el inci-
dente que fué consecuencia de ella. La M i -
sión Comercial Soviética recibirá una in-
demnización por daños materiales. Además, 
ios dos Gobiernos se comprometen a con-
certar en el plazo máximo de un año un 
teuerdo comercial. El jefe de la Policía de 
ín oueda cesante. 
f.a Legación del BrasiT p.n Madrid 
crnf'rma hoy la noticia de !a toma le 
Pa-ilo por las tropas del Gobierno. 
nos 
Sao 
ivmssoiim y los per^ 
ROMA, 29.—La P o l i c í a h a b í a ordena-
do la recogida de cinco p e r i ó d i c o s de 
M i l á n que publicaban informes referen-
tes a l asunto Matteott i . 
Mussolini , creyendo que dicha medi-
da c o n s t i t u í a una i n t e r p r e t a c i ó n abusi-
v a del decreto sobre l a Prensa., ha or-
denado la r evocac ión de ia recogida de 
los per iód icos . 
un Kumama c i s u e í v e n las 
orqanizaciones comunistas 
PRAGA, 29.—La inacc ión comunista 
que consti tuyeron los estudiantes ruma-
nos ha quedado disuelta. 
S e g ú n despachos de Bucarest, han si-
do igualmente disueltas por orden su-
perior todas las organizaciones comu-
nistas do Rumania . 
Temporal en el Cantábrico 
o 
GIJON, 29.—El vapor «Bigkargimendi», 
que ee dirigía a Bilbao, pidió auxino cuan-
uo navegaba a la altura del Cabo Peñas po. 
habérseie inutiiizaái> la maquina a causa de 
la rotura ¿ e una tapa del cilindro-
Gen toda urgencia salieron para prestarle 
al socorro pedido el remoicador «Gaditano» 
y el vapor «Marqués de Urquijo»». 
E l «Gaditano» tratara de remolcarlo, si el 
temporal lo permite, hasta Santander o Bi l -
bao, pues la entrada en Gijón es de todo 
punto imposible. 
Otro remolcador de la Casa Sota, que tra-
tó también de acudir en auxilio del «Bigkar-
gimendi», tuvo que entrar de arribada forzó 
sa en Santander. 
Estudios bélicos, por X. X 
La caüe de ia Montera, por «Cu-
rro Vargas» Fág. 
L a Fortuna constanís, por Carlos 
Luis do Cuenca Pág. 
La situaoíón actual de Filipinas, 
por Joaquín Arrarás 
sacerdotal de monseñor 
por Danubio 
Cotizaciones de Bolsas 
Folletín da E L D E B A T E («El 
hijo de papel») ,/ por «Tirso 
Medina» 
dea da sociedad, por «El 




Noticias pág. g 
•—«o»— 
MADRID.—Créditos para salvar al «Es-
paña», del que ya se ha retirado material 
que vale muchos millones, y para dotar 
de pólvora al «Méndez Núñez (página 4), 
El Consejo de Trabajo presenta un plan 
de reforma de la ley de Casas baratas 
(página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS . - iPr imo de Rivera es acla-
mado por 5.000 agrarios en Túy. En 
Orense se celebra en su honor un ban-
quete de 1.500 cubiertos.—Chocan dos 
trenes mercancías en las inmediaciones do 
Zaragoza. — Dimite el concejal delegado 
' de Higiene de Barcelona.—En Sevilla se 
agudiza el conflicto con los panaderos por 
la subida del precio del pan (pági-
nas 1 y 2). 
—«on— 
EXTRANJERO.—Francia va a proponer 
una fórmula, de acuerdo en Londres, que 
j parece que será aceptada; ha sido preciso 
aplazar el envío de la invitación a Ale-
mania.—Se ha resuelto el conflicto ruso-
alemán. — Disolución de las Sociedades 
comunistas en Rumania.—Los jefes re-
beldes de Sao IPaulo han logrado huir 
(páginre 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) . —Temperatura máxima 
en. Madrid, 32,^ grados, y mínima. 15,3. 
Eri provincias la máxima fué de 34 gra- 1 
dos en Toledo y Ciudad Real, y la truíni- 1 
ma 9 grados en Burgos y Cuenca. 
paga mucho, mucho; pero os lo dice 
con cierto orgullo, como si quisiese ha-
ceros notar que en la m e j o r í a de I t a l i a 
corresponde a su sacrificio económico 
una parte p r imord ia l . En l o í n t i m o de 
su conciencia recuerda los tiempos en 
que lo ve ía todo perdido y encuentra 
que ha hecho u n buen negocio, con lo 
que, a pesar de los impuestos m á s du-
ros, poseo ahora y puede gastar o con-
servar con t ranqu i l idad . 
Dentro de la masa obrera, una buena 
parte—que no es la m a y o r í a , pero que 
representa u n núc leo i m p o r t a n t í s i m o - -
se ha incorporado abiertamente a l fas-
cismo. L a m a y o r í a es tá a ú n encuadra-
da en las organizaciones socialistas, hoy, 
prudentes y casi conservadoras; piensa 
que los tiempos no son favorables a la 
r ea l i zac ión de unos" s u e ñ o s que t o d a v í a 
no han abandonado, pero reconoce q u é 
no lo paSa del todo ma l en este, viaje, 
a t r a v é s del desierto, en el cual, a l me-
nos, no ha de correr las aventuras que 
a cada momento peligraban el j o r n a l , 
que es pan de cada d ía , y l a misma piel 
muy a menudo. 
Y en el conjunto de la n a c i ó n , por en-
cima de las divisiones de clase e i n f l u -
yendo poderosamente en ellas, una bo-
canada de patr iot ismo af i rmat ivo , u n 
fuerte orgullo de raza ha transforma-
do al pueblo i ta l iano. 
No se reniega y a de l a guerra, sino 
que se l a exalta como la gesta m á s glo-
riosa do l a moderna I t a l i a que l a ha 
hecho digna "de enlazar su his tor ia y su 
t r ad i c ión con la de l a Roma Imper ia l . 
En los pueblos, a ú n m á s que en los 
individuos, el recuerdo de una ascenden-
cia g lor iosa puede ser una gran fuer-
za, ta.nto de impulso oomo de resisten-
cia, tanto para avanzar como para no 
retroceder. Mussol in i ha sabido crear 
en I t a l i a la o b s e s i ó n de l a ascendencia 
romana. Antes de él toda l a ascenden-
cia de la nueva I t a l i a se de t en í a en los 
d í a s del resurgimiento : Gar ibald i y Ca-
vour e ran los h é r o e s nacionales, y de 
ellos eran y a ellos estaban consagra-
dos íos nombres y las estatuas que se 
encontraban en las calles y plazas de 
todas las ciudades de I t a l i a . L a I t a l i a 
medieval y del Renacimiento t r a í a a 
los hombres de la I t a l i a u n a el odiado 
recuerdo de la mezcolanza de la n a c i ó n 
y las dominaciones extranjeras. Y a 
dar el =.alto desde Víc tor Manuel a T r a -
jano, desde Garibaldi a los Escipiones, 
desde Cavour a los Gracos, no h a b í a n 
osados los hombres de la nueva I t a l i a . 
Lo in tentaron los nacionalistas, y no so 
les hizo n i n g ú n caso; 'o i n t e n t ó D'An-,. 
nunzio, y sólo 10 tomaron en serio los 
arditis. L o ha querido Mussol ini , y hoy 
la obses ión romana, él orguITo de la as-
cendencia romana lo sienten todos loa 
italianos, nasta los campesinos y los n i -
ñ o s . 
_ De la v ic tor ia , de la g r a n v ic to r ia i ta -
lianar—la m á s grande, la m á s heroica de 
todas las v ic tor ias nacionales de l a g r a n 
guerra in t e rnac iona l : esto lo creen los 
i talianos ahora como un dogma—, no 
ha obtenido I t a l i a todo lo que m e r e c í a 
por culpa dé los Gobiernos de antes y de 
los comunistas; pero el balance de Jo 
obtenido considerable. Y m á s , mu-
cho m á s . que lo ganado en terr i torios, 
vale lo que I t a l i a ha ganado en presti-
gio ; hoy I t a l i a f igura como una g r a n 
potencia ontre las grandes ipotencias; 
hoy l a voz de I t a l i a es escuchada y te-
n ida en cuenta en todas las deliberacio-
nes internacionales.. . , y, ¡ a y del que 
hoy ofendiese o menospreciase a I t a -
l i a ! ¡ R e c o r d a d Grecia, recordad Corfú! 
Y, sobre tolo, I t a l i a ha ganado el ¡por-
ven i r ; el porvenir , u n porven i r p r ó x i m o 
asegura l a r ea l i zac ión—pac í f i ca , si es 
posible; heroica, si hace falta— de los 
m á s orgullosos s u e ñ o s nacionales: ei 
•Adriático, un lago i t a l i a n o ; el Medite-
r r á n e o , bajo l a influencia, no exclusiva, 
pero s í h e g e m ó n i c a de I t a l i a , como su 
posición g e o g r á f i c a exige; en Oriente, 
l a herencia griega en el Asia Menor y 
el acuerdo con los soviets en el Man-
Negro abren gloriosas perspectivas a lá 
e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a y rac ia l del pue-
blo i ta l iano. 
E n A m é r i c a del Sur los núc leos i ta-
lianos se extienden y fortalecen, llegan-
do a ser los m á s vigorosos y m á s acti-
vos, ya que no los m á s numerosos, 
ñ.bricndo a la industr ia i t a l i ana los for-
midables mercados consumidores de pa í -
ses llamados a prodigiosos desenvolvi-
mientos. 
L a M a r i n a italiana pasea sus navío^ 
•mérceles 30 de ju^o de 1924 (2) E l L . D É B A T E m-idsi i ) .—Ano X í v ^ - > ' ú m . -¿.eos 
y su bandera por todos los mares, ins-
trumento y símbolo' en la hora de ifl 
expansión mundial de Italia. 
Y lo má5 interesante de este momen-
to de entusiasmo patriótico que ahora 
vive Ital ia es que el pueblo italiano, pfu 
r a realizar sus ideales, para convertir 
en hechos sus ilusiones, no fía en la 
suerte, ni en e\ milagro, sino en el pro-
pio esfuerzo., disponiéndose a trabajar 
en la medida necesaria. 
Una de las cosas más fuertes de m 
obra do- Mussolini, de la acción espiri-
tual del fascismo, fuó. la de dar al pue-
blo italiano la clara vis ión de que solo 
con el propio esfuerzo podía curar las 
heridas de la guerra y ganar la paz. 
Cuando se piensa el da5o que han he-
cho a Franc ia los tiempos en que todo 
lo esperó de lo que había de venir de 
AlcmaniM. se comprende el beneficio que 
Mussolini' ha hecho a Italia al darle, 
con la visión de una realidad dolorosa, 
la docísián esiimulonto y sana de sal-
varla y? dominarla con el propio es-
fuerzo. 
Por un esfuerzo, en el que toman parto 
los obíeros como los patronos, la indus-
tria italiana ha tomado un empuje for-
midable: demasiado lo "áben log indus-
triales, que doquiera encuentran cerra-
aob los morcados de exportación por la 
competencia victoriosa de las manufac-
lúras italianas. Ital ia es hoy uno de los 
países do Europa que produce a mejor 
precio. L a acción del fascismo, suminis-
trando u é a disciplina a los obreros, en 
tusiarína y da optrniíshio a ios patro-
nos, y adoptando una polít ica económi-
ca que convierte al Estado en un co-
adyuvante y no en un perturbador de 
la producción, ha contribuido poderosa-
mente a este resultado: han cesado las 
intorvcncíones ant ieconómicas , inspira-
das en el recelo, en la envidia o en la 
populachería, desdo que el Gobierno si-
gue una polít ica inspirada en el buen 
sentido de creer que la nrospfridad de 
los negocios privados ís base esencial 
de la prosperidad de la riqueza pública. 
Mediante una notabic reforma de la 
Administración, se ha h^cho m á s sim-
ple v m á s eficaz la acción burocrática. 
E n ios servicios judicial y consular la 
reforma ha sido especialmente afortu-
nada. 
E l presupuesto de Estado, cüe se sal-
daba con seis mil millone-} do déficit, se 
acerca al equilibrio: parece sfguro que 
este año el déficit habrá sido extirpado 
totalmente. P a r a lograr esto, además 
del aumento ,dél impuesto y de la su-
presión del fraude, han tenido que ha^ 
S e a p l a z a l a i n v i t a c i ó n á A l e m a n i a 
Francia va a proponer una fórmula de acuerdo sobre 
ías faltas y ¡ a s saaciones 
LONDIIES, 29.—El interés de la Confer 
reacia conttiiúa entre bastidores; después 
del fracaso de la fórmula americana los 
franceses ee han puesto a buscar una, y pa-
recí que en principio todos están confor-
mes con oüa; pero no convione adelantar 
los aoonteoimieutos, porcpie lo mismo se 
dijo de la fórmula Theunis y luego no re-
sultó cierto. 
Nt'.ng'una Comisión so ha reunido hoy : la 
primera, por las causas ya conocidas; la 
tercera, porque, según se dice, la fórmula 
francesa exigirá determinadas compensacio-
nes on la forma de realizar los pagos en 
mercancías, y será preciso acoplar los acuer-
dos do dicha Comisión a diichas compen-
ticscioaos. 
Por lo pronto, ha sido preciso aplazar la 
posición^ que la Delegación francesa pre-
sentará mañana. 
Estas propesiciones difieren totalmente de 
las que íueron presentadas hasta ahora, y cu 
ellas se tienen en cuenta los trabajos del 
tercer Comité, relacionándose los probÍDaris 
políticos con la cuestión de las pivjstacioues 
en especie y las transferencias de los pagos 
en metálico. 
Asimismo se propone en esta proposición 
que se conceda a cada potencia el derecho 
de apelación contra toda decisión que les'a-
n© sus intereses. 
E l «Echo de París», hablando de esta pro-
posición, dice que en sm fondo se aproxima 
a las sugestiones americanas, aunque se pi-
de en ella como compensación determinadas 
soiruridades acerca do la cuestión de lis .*<>u-
yanquis en 
protesta de 1 os 
T eneran 
invitación de, los alemanes, que no podrán | ^ns ink raÜadas y el funcionamiento del Co-
venir ya Hasta la próxima semana, ya qu^ i mité de transferencias. 
caites do invitarles es preciso qué los ali 
dos hayan llegado al acuerdo, y esto no c« 
posible oficialmente antcs del jueves.— 
/..•. m s. 
HEIÍRIOT DA CUENTA A LAS CAMA CAS 
PARIS, 20.—IToy se han reunido las Cá-
mnras. y como el primer ministro no ha 
podido salir de Londres, ha enviado un té-
logramc-i dando cuenta de los trabajos rea-
li'za<Jos'. Empieza diciendo que deseaba pre-
sentarse a las Cámaras con el texto com-
pleto del acuerdo, sobre el quo hace dos 
semanas trabajo \s.\ Conferencia de Eondres, 
pero que, esto no es posible por no estar 
k-rminado aún, a pesar de los esfuerzos rea-
lizndos. «En lo que se refiere a las faltas 
y las sanciones—continúa—. la Delegación 
Era'nóoSa busca la manera dod ar legítimas 
garantías a los suscriptore? dol emnrestito 
pora que no so atente cJ. Tratado de Ver-
sa 11 os. a 
Relata laiego los resultados conseguí'dos. 
y sig;-e diciendo que la Dolegac-ión alema-
na será invitada solamente cuando sec- c;om-pleto el rdo interalindo on las cuestio-
nes esenciales. Como hay numerosas difi-
cultades técnicas quo resolver, las ncgociia-
ciones durcorán aún /vanos días. 
Termina asegurando Qne el Gobierno tra-
baja con la firme voluntad de asegurar los 
daréohos de Francia y restablecer el fronte 
interaliado.—C. de H . 
(De las Agencias) 
UOÍA PROPOSICION F E A Tí CESA 
L O N D R E S . 29 R-ochazrxia por Snowden 
la proposición del coronel Loj^an en la cual 
se trataba de buscar garantías propias para 
dar scititífacciiór, a los suscriptores del em-
préstito de 800 millones do marcos oro, la 
cerse dolorosas economías , procedentes Déiegaci&i francesa ha redactado una nueva 
principalmente da las suprcs:ones de 
personal. Sólo en los ferrocarriles son 
cerca dá cien mil los obreros > emplea-
dos despedidos. E n el Ejército, en todas 
las caTegorías del Ejército, la poda ha 
sido considerable. 
L J Wioneda 'italiana has encontrado 
una estabilidad notable. Detenida la in-
flación, se ha evitado cuidadosamente 
una polít ica desinfladonUta exagerada 
que, aumentando el valor de l a l ira, 
provocase una crisis industrial y con 
ella el problema do los sin trabajo. Hoy 
la moneda italiana, desvalorizada hasta 
un punto que hace soportable la carga 
financiera, tiene una estabilidad de va-
lor que facilita la normalidad de las 
transacciones comeECÍales y reduce los 
márgenes do garant ía que han de to-
marse. encareciendcX la producción, 
cuando la moneda presenta un va^or os-
cilante. 
E n polít ica exterior, gesto de Cor-
fú consagró e1 prestigio exterior de Ita-
lia. E l acuerdo con Yugoeslava le ha 
librado d-e Las preocupaciones del Adriá-
tico ; el acuerdo con Rusia le ha abier-
to grariñes perspectivas en el Oriente. 
E l balance de año y medio de Gobier-
no fascista—que analizaremos otro d í a l -
es ipara enorgullecer a cualquier Go-
bierno. 
Los mismos enemigos de Mussolini, 
los que m á s han sufrido con el triunfo 
fascista—hablo de Nitti y de Don Stur-
zo—hacen justicia a la obra del fascis-
mo díl4 móclo m á s elocuente que puede 
hacer justicia un enemigo: reclamando 
en él una parte. «La política eoonómi-
ca del fascismo—me 3ocía Nitli—, ¿qué 
es si no mi polít ica económica? Obser-
vad sus disposiciones y encontraréis que 
proceden de mis proyectos.» «La obra 
del Gobierno fascista.—me decía Don 
Sturzo—en lo quo tiene de bueno, de 
nacional, no es m á s que la continuación 
Se l a obra del partido popular. Fueron 
los populares los primeros en hacer ca-
r a a las audacias socialista^: sin la ac-
ción, de los populares, Italia habría caí-
do en la anarquía en el año 19, en el 
año '20. cuando el fascismo no tenía nin-
guna fuerza.» ¡ .Qu t mayor elogio podía 
derear Mussolini do sus mayores adver-
sarios? 
Cuando estaba en Italia, la campaña 
electoral apasionaba a todos los italia-
nos. Nadie dudaba del triunfo total do 
las candidaturas fascistas; pero la se 
gurida-d del triunfo no menguaba inte-
rés a la c a m p a ñ a ; bien al contrario, el 
est ímulo negativo de votar contra al-
guien se ve ía sustituido por el senti-
miento afirmativo de con^igrar con ;51 
voto la adhesión a una obra hecha y la 
confianza en una obra por hacer. Movía 
nrincipalmente al cuerno electoral ita-
liano el designio de expresar una gra-
titud y una confianza al herabro quo 
encarna y dirige el movimiento fascis-
ta, al hombro que suprimió. 1111 pasada 
que nadie se atreve á "dófciuLr, y que ha 
conducido a Ital ia a una cituafión quo 
l a inmensa m a y o r í a do lOí italianos mi-
ran con orgullo y consideran como obra 
propia. 
E l d í a en eme el Rey de Italia tomó 
posesión de Flumo se celebraror: en to-
das las ciudades italianas fiestas cívi-
cas para conmemorar la incorporación 
a la. patria, i tal iana de la discutídísima 
Ciudad del Adriático, a coya anexión 
Mussolini quiso dar el significado de un 
símbolo definitivo de la victoria. Aguel 
día fui en autonu'Ml, "desdo Roma hasta 
Pisa, atravesando un gran número de 
ciudades italianas. Quiso ol azar que 
coincidiese en murhas de ellas mi paso 
con los actos ¡públicos do la conmemora-
fcién fiuniana, y por todas partes el rn-
fjjsiasmo popular presentaba un nsp-T-
to solemne, ca^i religioso efe una apot-ep-
sis nacional. E n Siena encontré la pro-
cesión cívica congregada en la plaza 
E l «Petit Journal» dice que desde hace 
dos ái$8 Herriot recibe numerosos tele ¡ra-
mas do personalidades financieras anglosajo-
nas» quienes le a~oguran en caso d eexito 
importantes oisponibilidadcs en libras ' ster-
íinas y dólares. 
cf/Kre Kouvelle» y <;L'Oeuvre» insisten 
en pedir ono, a cambio de la evacuaok'n 
mi'itnr do la monea del Ruhr, exija Francia ' 
las correspondioníes compensaciones en Ir.s 1 
cuestión bg de las deudas interaliadas y la 
seguridad territorial. 
TIN DISCURSO I )E HERXíIOT 
¡LONDRES, 20.—En ol discurso pronuncia-
do por el presidente del Consejo francés, al 
finalizar el banquete que le ha sido ofreci-
do hoy por la colonia francesa en esta ca-
pital. Ilerrict declaró, entre cetras cosas, lo 
siguiente : 
«Esi¡irnos aquí en la actualidad, con obje-
to de procurar el restablecimiento de la puz, 
(losnucW do terminada una guerra que Fran-
cia, ciertamente, no quiso. 
Francia- desea una paz que sea favorable 
a la humanidad cnt-sra-
E l Gobierno francés, en cuyas aspiraciones 
fvjnra primer término la implantaci-Sn 
definitiva de la paz y el orden mundial, tie-
ne ol derecho de recordar que si esa paz 
no •oOncecie a la nación francesa cnanto es 
de derecho, será injusta, y es de todo punte 
imposibV. fundamentar y asentar el «rden 
que anhelamos y esperamos sobre una base 
do irijustiéia.» 
A continuación recordó Herriot los sufri-
mientos y duras pruebas que experimentó 
Francia durante la guerra, y terminó di-
ciendo : 
«ActuaTmente estamos trabajando con olv 
jeto de conciliar, r.pelondo a toda nuestra 
razón y a nuestra sangre fria. lo quo dehe-
L a esposa del cónsul asesinado iué 
insultada y apcdieada el domingo 
(IUdiogra.ma.'EsmciAL de E L DEBATI . } 
N A C E N , 20.—El mirístro do los Esta-
dos Unidos en Teherán ha presentado una 
enérgica protesta de su Gobierno por el ase-
sinato del cónsul norteamericano en dicha 
capital. E l Gobierno de Wáshiugton exige 
el castigo de los autores y cómplilces del 
atentado, que so le den excusas por lo ocu-
rrido y que el Gobierno persa tome las me-
didasi necesarias pa.ra que se rir.da.a hono-
res a una ban.d.ora norteamoricaua. 
¡Si el Gobierno persa no accede a estas 
medidas, los Estados Unidos romperám sus 
reíc-oiones con Fersiia.—T. Ü. 
L A ESPOSA D E L CONSUL, A G R E D I D A 
T E H E R A N . 28.—Ayer domingo fué insul-
tada y apedreada por la muchedumbre la 
viuda del cónsul norteamericano, señor Im-
brie. asesinado últimamente. 
L a Policía se negó a proteger ai dicha se-
ñora contra los desmanes de lag turbas. 
Por su parte, el Gobierno de esta na-
ción ha practicado ya deteuciónes que as-
eCéndab. ái un centenar a consecuencia de 
dicho asesinato. 
t e p o p u l a r e n U r e o s e 
ElD 1 
proposición, quo consistirá en recurrir al ar- ¡ mos a la causa de la paz y lo que es debido 
bitraje, y que dice: 
«Será la Comisión de reparaciones la que 
habrá de pronunciarse sobre las faltas do 
Alemania; pero si 110 hubiera unanimidad 
absoluta para eho. Comisión de reparac'o-
üés someterá el asunto a tres árbitros, uno 
de los cuales habrá de ser americano.» 
'La proposíición francesa no tiene todavía 
carácter definitivo. No obstemte, s© recono-
ce que se halla de coniormidad con el es-
píritu del Tratado de Versallos. Maedonald 
la. ha acogido favorablemente, no solamen-
te por esa recón, sino también por el cri-
terio en que está inspirada. 
E n opinión de la Delegación francesa la 
aceptación de esa transacción debiera de ir 
unida a las satisfacciones que le serían da-
das por el tercer Comité, en el asunto d© las 
prestaciones en naturaleza, cuyas entregas 
debieran de ser garantizadas por el Reich. 
Como el perito británico, míster Aren, te-
nía preparada otra fórmula, esta tarde ee ha 
reunido con el perito financiero francés, 
Fisher. y el consejero jurídico francés, Fro-
mageot. Han estado buscando" una fórmula 
transaceional para las garantías que hayan 
de darse a los que suscriban ol empréstito 
de 80G' millones demarcos oro. 
Comoquiera que la redacción de esa fór-
mula no estaba terminada toflavia a última 
hora de la tarde, ha sido aplazada hasta ma-
ñana por la tadre o hasta pasado mañana 
la sesión que habían de celebrar mañana por 
la mañana, la Comisión primera y la Comi-
sión tercera. 
Es probable que también se aplace la re-
unión a que están convocados los jefes de 
las Delegaciones para mañana por la tarde. 
En los centres de la Conferencia calculan 
que la Delegación alemana no será invitada 
a concurrir a las deliberaciones, sino a prS-
cipios de la semana próxima. 
Respecto al viaje ^ Londres de la Comi-
sión de Reparaciónus, pareoo ser que oada 
delegado do la misma vendrá a esta capital 
individualmente al ser llamado por su Go-
bierno, y quo ya en Londres podrán re-
unirse y celebrar sesión cuando llagare el 
momento. 
Del lado francés parece que se quiero tra-
tar aquí mismo en Londres la cuestród de 
evacuación rnllííar del Ruin*—cuestión do 
kla que no trata el plan de los peritos, y,quo 
ha sido excluida, en su consecuencia, xde'. 
progiyima de la Conferencia—; pero tan sólo 
on el caso de ser ampliado el debate y de 
llevarse a éste el problema do la seguridad 
y el de las deudas interaliadas. 
E N ALL11ANIA 
! B E R L I N , 20.—La prensa ha, recibido con 
calma la noticia de haber sido aplazada 
invitación a Alemania para que en\TÍa sus 
representantes a la Conferencia de Londres. 
Los diarios, en general, se limitan a pu-
blicar los despachos recibidos de Londres, 
sin comentarios. 
* * * 
B E R L I N , 20—Se desmiente la noticia pu-
blicada por algunos diarios, según los cuales, 
los presidentes dol Consejo de ministros de 
Prusia y Baviera parbieiparian en la Dele-
gación alemana que debe asistir a la Confe-
rencia de Londres. 
- COMENTAMOS FRANCESES 
PARIS, 29.—(Según el corresponsal del 
«Petib Parisién» en Londres, en los círculos 
de las Delegaciones aliadas se expresaba no-
che la esperanza de, llegar a un acuerdo an-
tes de terminar la semana actual, contándose 
grandemenie para - ello oon las nuevas pro-
a Francia.; 
La guerra de los microbios 
Los soviets piensan fabricar bombas 
con bacterias del cólera y de 
la peste 
L O N D R E S . 29.—Según el corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Riga, la So'-iedad de 
amigos de la defensa química, trabajando 
en cooperación con las autoridades milita-
res sovietistas ha jformado una «sección de 
guerra bacteriológica» que dirige el profe-
sor Saposhnikoff. 
D i m i t e e n B a r c e l o n a e l 
i g i e n e 
Ü 
BARCELONA. 29—La Prensa publica 
esta noche una cartei del concejal señor Ló-
pez Lloret, em la quo razona los motivos 
do la dimisión de su cargo del delegado 
da Saaidud e HLgilene del Ayun&amieutu. 
«M« ha convencido—dice—de que» mejo-
rar las oondieiones higiénicas y sanitarias 
de nuestra ciudad es un problema muy pa-
recido al de mejorar una raza. L a cuestión 
de añoá y do generaciones. Aquí todo el, 
mundo es bueno para criticar, pero nadie 
pone naíta de su parle para corregir las de-
licieud-as. 
E l mismo señor que se duele do que las 
calles están sucias, escupe en el interior 
del tranvía o en la acera de la callo que 
originaba su xu'otesta. L a señora que pone 
el grito en el cielo cuando un automóvil 
le salpica do barro al pasar, peini.te luego 
que su criada sacuda las alfombras por el 
balcón a las doce del día sobre el pacífico 
traueeuute o eche las bssuras por el bal-
cón. Un sinnúmero da gentes, cuando via-
jan, ponen los pies en el asiento de en-
frente, y no es ciertamente en losi coches 
do tercera donde con más fr6cuenc j!¿ se da 
este espectáculo. 
Recuerdo quo Jiace varios días, hablando 
de este asunto con un compañero dei Conce-
jo, me decía que comparara la Barcelona 
de hace veinte años con la de ahora, ^ ob-
servara el gran progreso quq en ésta como 
en otras materias se había experimentado. 
Ello es cierto, mas este hecho no iiáco sino 
reforzar mi tesis, es decir, que so trata de 
una labor lentísima, algo quo es preciso 
hacer desdo la escuela de primeras letras; en 
suma, que eŝ  una cuestión de cultura a la 
que no puede dársele solución do momento 
desde las oficinas del Ayuntamiento-» 
Dice luego quo él fué de los que votaron 
contra la .'proposición de asignar a cada te-
niente de alcalde 18.000 pesetas para gastos 
de representación, y termina diciendo que 
se retira del Concejo convencido de que en 
el Ayuntamiento existen grandes diferencias 
entre les afiliados a unos y otros partidos 
que dificultan ieda labor esencialmente ad-
ministrativa que allí quiera hacerse. Por instigación de esta sociedad, los la-
boratorios bacíteriológioOB de Petrogrado y j por 0í ferrocarril de Lérida-Yalle da Arán. 
Moscú van a fabricar varias docenas do bem- | BARCELONA, 29.—Comunican de Tarra-
(SIGUE D E PRIMERA PLANA) 
E l Directorio comenzará, ahora su obra cons-
tructiva, y aprovechará la c^cperaclón de 
otros elementos. 
O R E N S E , 29.—Después de la recepción 
popular en el Ayuntamiento, fué obsequiado 
el presidente del Directorio en ¡a Diputa-
ción con un banquete, al que asistieron unos 
cien comenesales. Oíreoió el homenaje el 
presidente de la Diputación, y después ha-
bló, en representación del Ayuntamiento, el 
director del periódico «La Región», don 
Marcial Soto. E l marqués de Estella pro-
nunció también un corto discurso, en el que 
sa mostró muy satisfecho del recibimiento 
que se le ha d spensado en esta ciudad, cu-
yas principales aspiraciones recogió, enume-
rando, entre ollas, la construcción del ferro-
carril Zarnora-Orense, y manifestó quo el 
optimismo que advierte en el pueblo le ani-
ma a proseeguir su obra, que ahora empezará 
a ser prancamente constructiva, y so ayudará 
con la cooperación de otros elementos dis-
tintos del Directorio. Prometió, finalmente, 
ampliar sus declaraciones en el banquete 
popular que ha de co'ebrarse esta noche en 
los jardines del Posio. 
• Por la tarde ha sido obsequiado el pre-
sidente del Directorio con un «lunch» en el 
cuartel do San Francisco. 
A la liora de telefoenar comienza el ban-
quete popular que se celebra al aire libre. 
Sa calcula que asisten más de L500 comen-
sales. 
E l banquete en el Posio 
O R E N S E , 29. — Por haber amainado el 
tiempo se ha podido celebrar, como estaba 
proyectado, en los jardines del ¡Pesio el ban-
quete popular en honor de Primo de Rive-
ra. Asisten más de 1.500 comensales, que 
aclamaban a su llegada al presidente del 
Directorio, mientras que las bandas de mú-
sica y los coros de Ruada y «Os Enxebres» 
entonaba nhimnos patrióticos. 
Transcurrió el banquete en medio de la 
mayor cordiaiidal. y a los postres, después 
de un discurso del alcalde para ofrecer el 
homenaje y recordar las principales peticio-
nes que hace el pueblo de Orense al. Direc-
torio, habió el presidente de la Diputación, 
don Antonio Salgado, el cual, interrumpido 
varias veoes por los aplausosi examina el 
programa político del Directorio, y hace re-
saltar la unanimidad con que Galicia ha se-
cundado la nueva política, invitando al Di-
rectorio a que continúe en su puesto, sin 
abandonar el Poder, porque sería como 
abandonar a un enfermo cuando más lo ne-
cesita. 
A la una y media de la madrugada em-
pieza su discurso el presidente del Direc-
torio en medio do una gran ovación. Da las 
gracias por el homenaje qu» pa 1« iributa, y 
hace un sentido elogio del grandioso pue-
blo do Orense, del que confiesa que tenía 
formado otro concepto, debido a la falta de 
comunicaciones, por lo cual no le extraña 
que ahora se p;da coa tanto interés ©1 fe 
rrooárril a Zamora. Dedica despuéa un r¡¿ 
rrafo a los brillantes oradores oronsanos qn 
con tanta oxacutud y justeza hun expr¿^ 
do la idea de la Unión Patriótica, y 
mete firmemente quo estudiará las petioio, 
nes que le ha heohoi el pueblo^or condoc 
to del alcalde. Hablando ¿el problema d 
los foros, dijo que el Directorio lo estudia 
con cariño; pero que por ser Gobierno de 
orden no puedo consentir que 6e_ cometa in 
fracción alguna de la ley, con lo que espe-
ra poder llevar la paz a los campos gallegos' 
Después de exponer los conceptos de ü 
Unión Patriótica y de los Somatenes, ter. 
minó el marqués' do Estella oon vivas a 
España, al Rey y a Orense. 
E l banquete terminó a las dos de ¡a ma-
drugada. 
ÉL SABADO E N GIJON 
GIJON, 29.—El general Primo de Rivera 
llegará a Gijón desdo Avilés el próximo sá-
bado, día 2, y visitará ol puerto del Musel" 
haciendo luego su entrada en la ciudad. ' 
Cuando haya recibido- el saludo de las au-
toridadea, Comisiones y elemento oficial to-
do, se dirigirá a las Casas Consistoriales 
donde se celebrará una recepción popular. ' 
E l general Primo do Rivera, que se alojará 
en la casa de Jovellanos, asistirá la misma 
noche del día de su llegada a una verbena 
popular* y a un gran baile que está organi-
zando el Club de regatas. 
Al día siguiente por la mañana el jefe del 
Gobierno seguirá su viaje a Covadonga. 
Durante su brevo permanencia en Gijón s© 
solicitará del general Primo de Rivera ia 
consrbrucción de una nueva fábrica de taba-
cos, la del ferrocarril Gijón-Fcrrol y la del 
de Lieres-Gijón-Musel. 
Espérase la llegada del alcalde y dol pre-
sidente de la Cámara de Comercio de As-
torga, que interesarán del jefe del Gobierno 
la construcción del ferrocarril Astor^a-Mu-
sel. 
E l recibimiento que ae le prepara al pwv 
sidente del Diroctorio es por todo extremo 
cordial-
E l alcalde gestionai del oomeroio que ten-
ga cerradas sus puertas nrientras el general 
Primo de Rivera esté en Gijón. 
E N F E R R O L 
Al banquete popular asistirán muchos 
labriegos.—Yinos españoles. 
F E R R O L , 29.—Además de los agasajos de 
que ya di cuenta se celebrará en honor de 
les generales Primo de Rivera y Martínez 
Anido un banquete oficial en Capitanía ge-
neral. Para ol banquete popular siguen re-
cibéndóse inscripciones, siendo digno de no-
tarse que muchos de los inscritos son gen-
tes del campo. Los vinos que se sirvan en 
el banquete serán, por deseo del presidente 
de producción española. 
3 
bas llenas do microbios riel cólera y de la 
peste. E n breve se harán ensayos en una 
estación especial del distrito de Astrakan. 
gona que han llegado a aquella capital una 
comisión, formada por diversos elementos 
de la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
Al mismo tiempo el Gobierno de los so- tria de j^ri¿a> y ia comisión gestora del 
vieb ha ordenado a vanos famosos bacterio- ! ferrocarrii ¿e Lérida al Valle de Arán. oon 
logoj, que estudien particularmente la mane- j ¿Q cambiar impresiones con d'ofntes 
ra de aplicar de un modo extenso la bac-
teriología a las condiciones de las guerras mo-
dernas. 
U n s í n d i c a ü s í a e s p a ñ o l 
e n 
de la Señoría, l a plaza maravillosa que 
evoca, como ninguna oirá, l a vida y las 
grandewis de las ciudades-Estado de Ita-
l ia en los comienzos del Renacimiento. 
Al fondo de l a plaza, ante el famoso 
palacio, estaba, el cortejo con innume-
rablci's banderas: banderas de ciudades 
y villas, (banderas de Ejéreito y de es-
cuadras fascistas, banderas de corpora-
ciones y de cofradías. L a multitud, ve-
nida de todos los pueblos del contorno, 
iienaba la plaza inmensa y vibraba de 
entusiasmo al escuchar los discursos pa-
trióticos que_ so pronunciaban desde el 
gran ventanal del palacio de la StT.o-
ría. 
-Áqucl día, evocando,el recuerdo d 
Italia que había visto en soptienibri 
1920, pude medir la salvadora tr¡ 
, OPORTO, 29.—La Policía de seguridad del 
Estado ha detenido en el domicilio del Sin-
dicato de la construcción a do- jóvenes sin-
dicalistas uno de ellos español, que ya es-
tuvo preso con motivo del ataque a los p-gen 
tes de Policía ocurrido hace tiempo. 
E l español consiguió hiür. E l otro deteni-
do, panadero de oficio, muy conocido en Lis-
boa, ha ingresado en la cárcel de Aljibe y 
será llevado a aquella capital. 
So encontraron también en el Sindicato 
dos pistolas y dos tubo3 para bombas. 
Los laboristas esperan vencer 
en los elecciones 
LONDRES, 29. — Mr. Patrik Hastinge, 
«attorney general» en el Gobierno Maedo-
nald, hablando en Vallsond. ha declarado 
que espera uña lucha épica en los Comunes 
cuando se someta un proyecto de ley autori-
zando al ministro de JEEgiene a fijar el pre-
cio de los, materales de construcción de las-
casas baratas. 
«Si esta ley es aceptada, el s y'-ilis'rio 
habrá grabado pnra siempre sus ¿otras en la 
Constitución inglesa. Si la ley es rechazada, 
no sería extraño que el país fuera 'lamado 
nuevamente a manifestar su voluntad <-n 
unas elecciones genera'es, y entonces no 
serán doscientos los diputados laboristas que 
tendrán asiento en el Parlamento, sino tres-
cientos. 
Lenín está bien embalsamado 
MOSCU, 29.—El Comité encardado de 
perpetuar la memoria de Lcnín h a pro-
cedido a examinar el cadáver de éste, 
el cual fué embalsamado hace cuatro 
meses. Los médicos han manifestado 
que La obra del profesor Vavobief es tan 
perfecta guc puede esperarse que el ca-
láver de Lenín se conserve durante va-
rios años en c i mismo estado. 
Los soviets han concedido a l profesor 
Vavobief el t í tu lo de sabio oficia!. 
entidades sobre el trazado de dicho ferro-
carril, que dará importancia al puerto de 
Tarragona, por ser la comunicación maríti-
ma que remitirá mejores condiciones con 
respecto a las comarcas de Lérida. 
La estafa do les 60.000 duros 
B A E C E L O N A , 29.—El Juzgado de la Au. 
diencia continúa su actuación en la quere-
lla presentada contra los señores Casanova y 
Bordas. Esta tarde se verificó un careo en-
tre dicho señor Casanovas y un procurador 
de los Tribunales. 
Como el JJuzgado entiende que tiene ya 
en su poder todos los elementos, de juicio 
necesarios para el esclarecimiento de los ho-
ohos, ha levantado hoy i'a incomunicación 
a que se hallaba sometido el procesado Ca-
sanova. 
No hubo atracoi 
B A E C E L O N A , 29.—En la Jefatura de Po-
licía se ha facilitado una nota del comisario 
jefe de la sección del Puerto, sobre las dili-
gencias qué se instruyen con motivo de la 
denuncia formulada por José Bertrán contra 
Miguel Sertor y otros. 
E l sucoso, del que en un principio pudo 
creerse que era un atraco, no tiene carácter 
de tal. Lo ourrido fué -que varias sujetos, to-
dos ellos con antecedentes penales por deli-
tos contra la propiedad, dormían anoche en 
el muelle de San Beltrán. Uno de ellos, ol 
apellidado Bertrán, advirtió que le habían 
sustraído el reloj con la cadena, y culpando 
del robo a Sester, se dirigió a él en actitud 
amenazadora. (Pero Miguel Sester repitió el 
intentó de agresión esgrimiendo una navaja 
v criminándose un formidable escándalo. 
Los patronos panaderos eníregau 
sus conclusiones ai gobernador 
S E V I J j L A , 29.—En ia Unión Comercial se 
han reunido los patronos panaderos en nú-
mero de 46 para tratar de la subida del 
precio del pan. 
Se acordó presentar al gobernador, un es-
crito con las siguientes conclusiones: 
Que ol pan llamado íamiliar pueda ven-
derse con un margen de beneficio de cinco 
céntimos en kilo sobre el precio del kilo do 
harina; que el pan do 500 y 250 gramos 
pueda venderse al grepio del kilo de hari-
nas más 10 céntimos, y que el pan de 125 
gramos, llamado de lujo, pueda venderse 8 ; n 
tasa. 
E n caso de que el gobernador non ocepte 
estas proposiciones, los panaderos entrega-
rán las tahonas el jueves a las autoridades, 
como habían anunciado. 
Esta tarde recibió el gobernador a los pe-
riodietas, a los que manifestó que había re-
cibido el escrito de los panaderos, que es-
taba redactado—según dijo—en términos muy 
moderados, sin que se incluyera en él ame-
nazai alguna, cosa que el gobernador no hu-
j hiera admitido. 
! Desdo luego, no consentirá el gobernador 
que se aumente 20 céntimos el precio del 
! hijo de pan familiar y 15 céntimos el pre-
cio del cuarto del kilo, así como tampoco la 
libertad de tasa sn el paai de lujo. 
Para las seas y roediaí de la tardo el g*>-
bernadór ha conivoc«do a la Junta provincial 
de Abastos. 
Le timan al desembarcar 
¡os ahorros de trece años 
S e autoriza la e x p o r t a c i ó n 
de arroz en Valencia 
íormación que se haLía operando en 
(Continúo, a l final de la 2.a columna.) conciencia nacional italiana. 
VALENCIA, 20.—El góbérfc&dór civil, en 
vista del sobrante de arroz, que se eleva 
a más do tres millones d3 kilos, y del buen 
estado do ia próxima cosecha, ha autjx» za-
do la exportación, con las garent-ías que 
dotcraiinan Ins disposiciones sobre esta n¡a-
tovia. 
* -x- * 
V A L E N C I A , 29;—Procedan fe dé Zaragoza 
— ; ha llegado una colonia' escolar, compuesta 
Ia i üo 'iü niños y 33 niños, 
' temporada en ¿sta. 
BILBAO, 29. Patricio Enrig-lio, de cua-
renta y cuatro, años, naturai de Vdlanueva 
de Duero (ValladoMd), que acababa de des-
embarcar, procedente de Américí!, donde ha 
permanecido durante trece años para re-
unir un modesto capitalito, fué esta ma-
ñana víct ima de un timo por el procedi-
miento de «las limosnas». Los cacos se i« 
llevaron >Ta cantidad do 43.000 pesetas, fru-
to de sus trabajos y afanes ea el otro con-
tinente. 
E l incauto fué a denuncir éU hecho a la 
Policía. 
Píeito entro inquilinos jr propietarios, re-
suelto. 
BILBAO, 29.—Una Comisión de propietPv 
riós e inquilinos de Begoña estuvo hoy en 
el Gobierno civil, tratando con eli secre-
tario de un pleito que vienen sosteniendo 
desde-hace aigíin tiempo; 
Corno resultado de láv cftnferencia, parece 
que se ha logrado llegar a un acuerdo en-
tre amóos partes litigantes. 
L a metalurgia m o n t a ñ e s a 





obreros del Sindicato 
i ha visitado al goborna 
l escasez de materias p 
garse traerá aparejad 
que pasarán una | tallerers, entre elios lo 
los astillaros. 
— Una .Comisión de 
metalúrgico' montañés 
3or para anunciarle Ja 
cimasque de prolon-
i ei cierre iüuohos 
; muy importantes do 
E! general de los Jesuítas en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 28.—Mañana se ce-
lebrará en la residencia de los padres Je-
suítas una recepción del superior general 
de la Orden, que se encuentra en esta ciu-
dad. 
SAN SEBASTIAN, 29.—En el segundo 
expreso marchó a Madrid el infante don 
Carlos, siendo despedido en la estación por 
la Reina madre y nutoridades. 
l ia Sociedad de Tiro Nacional prepara un 
interesante concurso, en eP cyjp tomarán 
parte equipos militares de Francia, Italia, 
Portulgal y España. 
A la entrada de Pasajes embarrancó ©i 
pesquero «Alfonso X l l b , no ocurriendo des-
gracias personales. 
Ha llegado en automóvil el Cardenal Ben-
lloch. que es hospeda en casa del marqués 
de Torrelaguna. 
Cumpleaños de la infantíta Beatriz. 
SANTANDER, 20.—Hoy, por celebrar eu 
cumpleaños la infantita Beatriz, el señor 
Obispo dijo en la capilla del palacio de la 
Mao-dalena una misa, que oyó la real fami. 
lia.0 Su Alteza, que recibió muchas canas-
tilíes de flores, fué cumplimentada por las 
autoridades. 
Ni ei Bey ni la Reina salieron esta ma-
ñana' de Palaoe. Don Alfonso estuvo traba-
iando, v luego despachó oon su secretario. 
' _ E l "Príncipe de Asturias y el infante 
don Jaime bajaron a la población, reco-
rriendo la feria. Sus augustas hermanas pa-
searon por los alrededores de la Magdalena.. 
e t e n a 
V A L E N C I A , 29—Con lleno rebosante se 
celebra la quinta corrida de feria. Se lidia 
ganado de Miura por los diestros Sánohez 
Mejíae, 'Márquez y Algabeño. 
E n el primero Mejias salió tormptcadq 
en un quite, recibiendo un golpazo ©n el 
pecho. E n la última fase le da a su ene-
migo varios pases de pitón a pitón, muy 
cerca, y entrando derecho, da media esto-
cada de efecto, que basta, 
Márquez saluda al segundo tíon varias ve-
rónicas y se luce luego en quites, así como 
pareando, lo que le vale una gran ovac'ón. 
Hace la óltima faena valiente y sin per-
der la cara y deja una estocada arriba, quo 
mata rápidamente. 
Algabeño obtiene muchos aplausos con 
cuatro lances que dedica al tercero. Luego 
muletea e^ Has tablas, sufriendo algunas 
pelÉgrosas tarascadas, y deja luego media 
estocada algo delantera, un pinchazo hon-
do, otro con desarme, y trae dos intentos 
que le valen un aviso, acierta el desca-
bello . 
Merjías Veronicpuea algo movido «1 su se-
gundo. Luego, en colaboración con. Már-
quez, se hace con el oornópeto en una caí-
da al descubierto, por lo que es Ovacionado. 
Colocar un boeai par de frente y pasa en 
seguida a torear por altos, da pecho y da 
rodillas y tocando los pitones. Deja varios 
pimohazos y Pquida a su enemigo con nie--
día estocada algo desprendida. 
E n el quinto Márquez, luego de adgunas 
verónicas, es cogido aparatosamente por la 
entrepierna y pasa a la enfermería. 
Mejías pama admtrablemgnte. Al ir a 
terminar el tercSo, sale de nuevo a la are 
na Márquez, que es acogido con una ova-
ción. Hace una buena faena y termina con 
media estocada y gran volapié, mojándose 
las uñas. (Ovación.) Mejías eé tamb:én 
aplaudido por su acertada ayuda. 
E l sexto salta al callejón, y ya en ésto, 
intenta subir al tondido. E l público, como 
ve que este toro Kuye hasta de su sombra, 
pide quo vuelva al corral. Por fin, toma 
luego cuatro varas. 
Algabeño muleteai al manso como pue-
de, y en ouanto le ve con las manos jun-
tas, da una estocada, luego un pinchazo, y, 
por último, descabella. (Pitos.) 
T E E S MATADOKES. A L A C A E C B L í 
PALMA. 28.—A la una y cuarto da 
madrugada, por orden del delegado güPe 
nativo de Inca, han sido c o n d } l c l d f * „ 
cárcel provisional de aq^1 P a r í . ' u . L c v 
tadores de toros Valenda H , Facultades y 
Puentes Be jarano. 
L a empresa de la plaza de toros ha nom-
brado al abogado don Jaime Suau para q" 
presente ante los Tribunales una 
por daños y perjuicios contra los citacB» 
matadores. ,• 
E l público comenta la injustificada acw-
tud de los toreros, y alaba las gestiones ¿el 
do'ejgado gubernativo, comandante de oatm-
llería señor González Moro, para arreglar, 
satisfactoriamente el asunto, y que fraca-
saron por ia instransigenoia de los mafcado-
(COMCNICADO DE AJJOCHlS) 
Zona occidenial.—En la mañana de hoy, 
al hacer el servicio de ajuada del blocao 
Amcgri número 2, fué agredida su protec-
ción, resultando un rnuerio y un herido. 
Se ka reslGiilvcido sobre la pista de Xmicn 
la antigua posición de Xeruta, ofreciendo el 
¡cnnniiio rcsisior.i'id contra las fuerzas del 
1 Tercio V de Uógulaf&a., quo la apoyaron, ic-
1 a;í;;irJo un suboficial de la Legión muerdo 
¡1 33 heridos entre legionarios y regulares. 
Resto territorio, sin novedad. 
F u n e r a l e s p o r G u i m e r á 
BARCELONA, 29.—Esta mañana se ve-
rificaron en la tiglesia de Nuestra Señora 
del Pino solemnes honras fúnebres en su-
fragio del alma do Guiraorá. 
L a concurrencia fué tan numerosa, que 
gran parte de los asistentes se tuvieron qua 
quedar en la plaza dol Pino. Presidieron 
el duelo la familíla del finado y las auto-
ridades. 
E l Orfeón Catalán contó la «Misa de ré -
quiem», do Victoria. 
Termimdo el funeral, continuaron las un' 
sas rezadas, ea las que el Orfeón cantó 
varios motetes. 
A toda la concurrencia se le entr^aron 
unos artísUieos recordatorios que contienen 
varios fragmontos dol poema de Guimerá 
«Jesús de Naz'áret». 
E n la plaza del Pino &o habían adoptar, 
do erandes precaucioao». i. 
E U L O E L B A ' 
C 3 
(3) Mi íércoles SU de Ju^o ¿ c j ^ r i 
e o s 
en la importancia del factor 
lias. 
T I Ta T ^ r r h Yo a pies junti-
'in0ial J s o l L seguramente también. 
— 1 J que sois generales , que te-
Vuestras órdenes un ejército que, 
néis a ^ ' - i a c o que sabia con sus 
¿ Z a r las Í z a l e s *e su 
hace maravi-
• que está bien arma. 
llas f ^ m u ^ o n a d o , péro... que cstü 
^ T n ^ o s u v ^ i o ¡Pues , como 
ma en Alcalal 
* r ; r . n a j l i o de mi tesis a Ma-
Lla7o éste, que sin ser militar sa-
quiaie^o, j cuRStioneS bélicas que el 
Uia mas , S o l a z a r que Te fusiló {hierana-
ml1 , \rhtrmdo) decía a s i : «Los que 
mente T í o d * vencer, antes de luchar 
creen f10 V ^ ^ 
están vencí (le esa medalla. S w 




7nn un ideal religioso, políti-
rr chos cy ^ armados y mal mum-
COi v*-"-—' vosotros padecéis tam-






ir al fin del mundo con ellos, a l 
i 0nle l viundo llegaréis. Y ahí están 
La-i-me por ennbxLsiero los Cruza^ 
armados, en paridad de verdaA, 
sola arma: con la je en el Re-
Heaindó; a Jenv.saU\ii , V los 
^ ^ J á m d o con el Paraiso de Ma-
f „ viniendo de ArcUbia a P o ü i e r s , 
J n Pelayo, sin m á s artillería que 
? v-eñas de Covadonga, y los sans-
i ua de la revolución francesa, em-
i n L por la frase de Dantón (« ¡au-
S audacia y siempre audaciaU) , -y 
Tdirrinxdo pueblo japonés , a;mmado 
H ideal patriótico, venciendo al co-
i n ruso y los locos de a)tar que 
arom^ñaron a Colón, conquistando un 
/lio Si Arquimedes pedia wrt solo 
Z d o 'de apoyo para mover la tierra 
los generales tienen que pedir a Dios, 
•nard ellos mismos y para las tropas que 
manden, un granito de locura, un nbe-
borrachera, y l a victoria, a buen 
un día su frente. te 
senu.ro. acariciara 
OkL a Molke: «La victoria favorece a 
la larga a los enérgicos.» Y se tiene 
energía cuando una idea religiosa, po-
mica o social sostiene constantemente 
nuestro espíritu. 
perdonad esta vecursián a los cerros 
•de Ubedia, que habéis de ver que no es-
tá hecha a humo de pajas. 
Vuelvo de aquellos cerros, y como el 
santón árabe que duerme el sueño eter-
no en el Yebel-Alam, y que tenía por 
lo visto botas de siete leguas., de unas 
cuantas zancadas me planto en Africa . . j 
en el Africa francesa, bien eniendiao 
que a la española tiempo y ocas ión ha-
brá de asomarse. 
Continuemos estudiando. ¿Creéis que 
es Lyautey quien manda en Marruecos^ 
¡¡Buenas y gordasl E s el mismo Napo-
león Bonaji-anc. Su cuerpo^está en los 
Invciudos; pero su esp iñ lu ofensivo 
ímda bullendo por los sesos de Lyautey. 
Demostracióii al canto. Todo andaba 
Rasíiaciolos, «taxis», «Metro», Gran Vía, 
«cabarets», tiendas pa-.isinas, fútbol, Sta-
diuras. He aquí el Madrid de hoy, que no 
concibo siquiera, ni aun como una cosa re-
mota, a aquel otro Mndrid de antaño, pica-
ro y mísero, poeta y donjuanesco, penden-
ciero y creyente; a aquel Madrd de leyen-
das y'de aventuras, de callejones retorcidos 
y trágicos, de mentideros célebres y de cos-
tumbres típicas... 
Sin embargo, el polvo de los s'glos, que 
soterró aquella corte y aquella España pre-
térita; los años y las ¡deas, que demolie-
ron y transformaron en absoluto aquel Ma-
drid, no han podido borrar en su historia 
romancesca, que «vive» todavía en no ppcos 
rincones del Madrid de hoy... L a calle de 
la Montera es una de ellos. 
E l pasado de esa popular y transitada 
«rúa» es interesante, tan •interesante como 
poco o nada conocido. 
Sin haber pretendido nunca competir con 
sus congéneres, la calle de Alcalá, Carre-
ra de San Jerónimo, Carretas, Mayor, Are-
nal, Carmen y Preciados, la calle de fa Mon-
tera quiso, desde un principio, vivir in-
dependiente y desarrollarse en agria cuesta 
a la vera del templo de San Luis, lucien-
do en los balcones de sus casas, tienduohos 
y zaguanes, y a manera de vistosas «col-
gaduras», refajos, mantas, colchas, fajas, 
temos hechos, etc., etc., prendas y pañe-
ría en venta que los comerciantes hubieron 
de proteger con redes de cáñamo y de alam-
bre, que dieron su nombre a la Eed de 
San Luis, especie de redil, donde se me-
tían por la mañana los panaderos y car-
niceros de la villa para que no les hurta-
sen la carne y el pan. 
E n lo alto de la «rúa», y junto al som-
brío callejón del Piojo (hoy nada menos que 
calle de Fuencarral), cuentan las crónicas 
que había un có'ebre bodegón, donde co-
peaban, día y noche, bravos de Flandes, 
con tizona y coleto; recueros desocupados, 
capirrones, cereros, rufianes, hidalgos tras-
pillados con mucho almidón v muchos re-
miendos, bodoques de Cupido," sin golilla ni 
blanca, y matachines con chafarote y daga, 
siempre dispuestos a 'a pendencia y a ven-
der en puja a cualquier transeúnte su co-
racón y su acero... 
Del nombrado antro de la Red de San Luis 
salían los tumultos populares y las cuchilla-
das a la ronda de alguaciles y. hasta a los 
mismos soldados de Ja Guardia^Amarilla, que 
con majeza de tenorios y do guapos, venían 
a la calle do la Montera a comer arenques 
en casa de Juan Rana, ilustre picaro, po-
seedor do aquel antro tabernario. Las reyer-
tas y los desafíos a la luz do la luna, entre 
fanfarrones y soldados, dieron a !a calle dr 
la Montera una celebridad trágica. E n quin-
ce ;días fueron recogidos d<5l arroyo 116 
muertes, dándose el caso do que mientras 
que a la puerta de San Luis se represen-
taba con gran gentío espectador un auto sa-
cramental, en la Red se bailaba la ipavana 
y la chacona con (notorio escándalo do los 
fieles, y dos rufianes ee batían en una ca-
lleja próxima por una tusona de prostíbulo... 
Todo eso. y algo más era Ja calle de la 
Montera (que aún no se apellidaba así) cuan-
do vino a morar en una do sus casas la 
hermosa viuda del montero mayor del rey 
don Felipe I I I , la famosísima «Montera», 
que dió nombro y rango a esta callo humil-
de, sucia y empinada' 
Supo la tal viuda, a lo que parece, sorber 
el seso con sus arrumacos, dengues y palmi-• en Argelia de mal en peor, hasta que io ^ menos al entonado sever0 ^ 
Bugeaud [que era cabo en Austerhtz l c&]de de c<)rto don Frariciseo Éoaquiu0 de 
y que algo debió de ver Napoleón en él \ O n t i 11 ana. 
cuando llegó a genera?), acordándose 
'del -maestro, sugestionado por las doc-
trinas bélicas del mismo, 'decidió enviar 
'evJioramala la teorías de L a Valée y 
atenerse a los principios inmutables de 
la guerra, que ordenan que el que no 
se sienta con ánimos o fuerzas de con-
quistador que no se meta en libros de 
caballería, y de meterse, no hay que an-
darse con paños calientes y que hay que 
echar toda la carne en el asador. Y no 
debía de estar equivocado Bugeaud, 
cuando su enemigo Abd-el-Kader decía 
a los árabes para alentarlos : uDejad 
que Bugeaud se marche. . .» Y Bugeaud 
se marchó, en efecto, no sólo de Arge-
lia, sino del mundo; pero iim,o de sus 
continuadores, liandon, como uno de 
aquellos corredores griegos que en La 
fiesta nocturna de los lam.padoforios se 
apoderaban de la antorcha que les en-
tregaba el más cercano para transmi-
tirla a otro, se apoderó de. la antorcha 
de Bugeaud (recogida a su vez de las j 
m n̂-os mpoW.-tícas), y con ella ilumi-
nó la Gran Kahilia y la sometió con el 
proced¿mien-o de Bugeaud, sin m á s que 
añadirle la construcción de numerosos 
CAMINOS QUE SURCABAN LA MONTAÑA. 
Ya estamos en 1859. Randon es mi-
nmro de la Guerra. E l gobernador mi-
i - n L 0Tá'1 üeve a 10 lar90 de la 
'' J0- ar(lclina-marroqiii (del rio Kiss, 
lTrn niSTl>0Ca cn el Mediterráno, un 
fue?-* ?líC del Mul™¡°-) regadas sus 
Z T n ^ \ e 0 n l ó n en numerosos pues-
I Z ÍG faíaZ ^ i o - U de que ha-
6 0 B v ^ d ) . y sucejRA ln n ¿ . tenia 
Babeaba el buen viejo, de puro gusto, con 
las finezas de Ja «Montera», y ¡claro!, que 
como todos los viejos enamorados, hizo el 
ridtpuilo. Esta vez, como viejo y como ai 
calde... 
¿Tan «irresistible» era la casquivana viu 
da?, se dirá el lector.. 
Veamos cómo nog la describe quien bien 
supo de ella. «De Salamanca vino la hermosa 
labradora que trae loco a Madrid, cuenta ui 
escritor famoso de aquel tiempo. Con el en-
lujado traje de las charras, parecía una prin 
ceea orienta!. Vontitrés años, apenas cumplí 
dos, y viuda hace unos meses del monten 
mayor de Espinosa de su majestad el Rey, 
ello le bastarla para tener rendida corte di 
enamorados, si a esos dones no se sumas¿' 
otros má3 peregrinos. 
Rica y joven, es, sobre todo, hermosa, coi: 
hermosura cálida, de ardientes tonos meri-
dionales y de líneas perfectas como el mo 
délo de una escultura griega.» 
xal dice el biógraio de ia celebre viuda . 
pero completaremos la descripción del tipo 
con las amantes quejas de unq de sus ga-
lanes desdeñados. i \ .belleza del Olimpo, ex-
clama el siuventura, es esta Venus salman-
tina que ha üado nombre sin licencia del 
Rey a la calle de ia Montera, que ha chifla-
do a Madrid, y que no logró conquistar 1 
¡Vive l>ios, que me trae aiortolado la ta^ 
viuda, porque juro por Jas cenizas de los 
míos que la charra es hermosa como un lu-
cero, ^ muy justo que sus galanes ee acu-
chilléis y mueran por tan portentosa bel-
dad!» Que no hubo hipérbole en lo de las 
cuchilladas ni en el estrago que causó la 
moza, resulta evidonte oyendo al alcalde 
enamorado qua gime y se lamenta de este 
modo: «¡jAyer mató el marqués de H en 
desafío, debajo de los balcones de la charra 
al oficial de ia G-uardia Amarilla más que-
rido del Rey ! ¡ Esto no puede seguir así! E l 
marqués se ha ocultado, pero yq le busca-
ré y le encontraré, aunque se esconda en el 
fonda de la tierra y... haré un escarmiento 
con los dos! Es decir, con «ella» ¿podré ha-
cerlo? ¡ Es niña y yo tan débil, aunque otra 
co;ia se deduzca de mis voces de mando, de 
mi -autoridad y de mis canas! ¡ Pobre de 
mí, que estoy dando tan mal ejemplo a loa 
alguaciles y a la villa entera, no sirviendo | 
por primera vez en mi larga existencia como i 
leal vasallo a mi señor Rey! ¡ Dios mío! 
¿Qué tiene para mí esa maldita calle... do 
la «Montera»?» 
Una viuda de «muchísimo cuidado», se-
gún puedo verse : una viuda que enloqueció 
a los lindos de la Corte, a los regidores, a 
los nobles y a los capitancg que la ropdaban 
en grupos, con la mirnda retadora y la mano 
en la empuñadura del acero... Y tantos crí-
menes, duelos y tumultuosas bregas hubo; y 
tan débil mostróse su señoría el alcalde, que 
como las estocadas y las muertes se sucedían, 
llevando eDlfOlor y el luto a muchas fami-
lias, éstas recurrieron al Santo Tribunal de 
la Fe para que remediase tantos males. 
Atendió en conciencia el Tribunal la súplica, 
y de Santo Domingo salieron, al fin, una 
tarde las cruces y pendones con el lema te-
rrible : «Exurge Domine, et judica causam a ^ 
tuam», dirigiéndose a la calle de la Montera, 
donde se pronunciaron a sonv, de darín ana-
temas y excomuniones contra las personas 
de «ambos sexos» que dieran lugar a muertes 
violentas, escándalos v espectáculos repro-
bables v heréticos... E l final se adivina. 
L a «Mantera», que no era tonta y que sa-
Hía dónde 1© apretaba eíl sü.mpato de guardnriia 
cil rojo, entendió la «indirecta» del Sanio 
Tribunal, y tomó las de Villadiego en una 
noche de luna, dejando aquí, para memoria, 
su nombre en la agitada calle de la 'Monte-
ra- Un nombre y una calle) no "borrndcs ni 
desaparecidos y que nerduran en el Madrid 
presente como mm do. las pocas cosas que 
nos quedan del Madrid que fué... 
Curro VARGAS 
Habíando con don Isauro 6abaldón, 
uno de los caudillos de ia indepen-
dencia de las islas 
En et salón del hotel aparece el hombre 
lúe buscamos. Tipo de buen español, por 
;ierto. Pocas palabras después del salude 
>astan para que nos sorprenda'su modo de 
lablar: castizo y puro como el de un hom-
bre deV corazón de Castilla. Sin modismos 
ni entonaciones particulares. 
D,on Isauro Gabaldlón—-que ha llegado ha-
Ce muy pocos días de Nueva York—es uno 
de los hombres más ilustres y representa-
tivos de Filipinas, donde ha desempeñado, 
-•srgos eminentes, siendo presidente inte-
rino de la Asamblea y del Senado. 
Elegido por ambas Cámaras para ser uno 
de los dos comisionados residentes del Go-
bierno autónomo de Fiíiipinas en la Cáma-
ra de representantes de Washington, cum-
plió su cometido con tal fortuna, que fué 
reeelgido, y hoy sigue con, tan alta repre-
sentación. 
A él se debe en gran parte el desarrollo 
de la enseñanza pública en el archipiélago, 
por su famoso «bilí» de 1907, destinando va-
rios millones de pesos a !ia construcción de 
escuelas. 
Podemos decir que con su voz hablan las 
Filipinas. 
—Estoy viviendo los días más felices de 
mi vida—nos dice—. E n España pasé mi 
niñez y mi primera juventud; aquí tengo 
parientes, condiscípulos y aonigos. Descien-
do de la Mancha, y no le miento al decir-
le que, al pisar el1 suelo español después 
de veinticinco años de ausencia, he sen-
tido una emoción que no hallaré palabras 
para declararla. Todo lo encuentio encan-
tador y admirab'b. Mi alma vive el gozo 
de una primavera en la que mis más dul 
ees afectos ios hallo en plena lozanía. He 
venido con mi mujer—que es filipina—y con 
mi hijo para que conozcan España. 
J u e g o s f l o r a l e s I b é r i c o s j u b i l e o 
So celebrarán en Badfj'oz el día de la Fiesta 
de la Raza 
BADAJOZ, 29.—¡La Comisión permanen-
te de la Fiesta de la Raza a cordado solemni-
zar este año la fecha de 12 de octubre con 
unos Juegos florales Ibéricos. Se elegirán dot. 
reinas: española una y portuguesa ot'-a, y so. 
rán invitados como mantenedores, por i^spa-
ña. el señor Vázquez de Mella, probablemen-
te y por Portugal un elocuente orador, cuyo 
nombre se desconoce todavía. L a corte do 
amor de la reina española estará formada 
por señoritas portuguesas, y por señoritas 
espfíñolas la de la reina lusitana. 
Entra los actos que se organizarán se 
proyonta la rie'tebración de uno grandioso 
para conmemorar la fundación de la Caja 
Extremada de Precisión, que tendrá lugar 
en el monasterio de Guadalupe. E n otro 
brillante acto piíblico se dará el nombre de 
Fernando Magallanes a la calle principal de 
Badínjoz. 
La primera uva alménense 
en Inglaterra 
o 
Se ha pagado a ocho chelines y medio, arroba 
AIjMEÍRIA, 29—Las primeras uvas de 
la cosecha de este año, enviadas a los mer-
cados de Indaterra. se han vendido a 17 
chelines el barril de dos aarobas. 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
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¿A'o es verdad que este epígrafe 
parece -un titulo 
de una comodia o drama 
del teatro antiguo? 
Pues no hay tal posa. 
Ni es comedia ni drama, 
ni paradoja. 
Es wm. hecl.'o presente, 
que echa por tierra 
ideas que pasaban 
por experiencia. 
Ya nadie duda 
de la firme constancia 
de la Fortuna, 
Diosa en sus buenos tiempos, 
la representan 
con los ojog vendados, 
porque era ciega, 
y haciendo un viaje 
sucedió lo que tenia 
que sucede}- O?//» >un r> • r. 
saron e; ¿- Bem-Suassen pa-
gana- n S cll;atlUcs veces les vino en 
'•meturon contra los peque-
¡usieron en graves 
Uitunje al gobema-
MartimrZ l . 0 ™ 7 1 . ? lo sustituye con 
aprieta % \ *i lOS Vusieron en graves 
Pien¡aVn3' ^ le dice ^ ministro que 
K a m a f n T COm0 se 0t>er6 ™- la Gr™ 
BÍ0Kes q ¿ 1 ^ i dÍC/l0 671 0tras 0ca' 
en 1857 n ulcnlíea a nuestra zona) 
napoleriJrn f ^ ' pucs' ya la antorcha 
n^ro (u y T 0 ^ a su vez de ¿ l e -
nos d¿ üarfi ' V de César) en m ^ 
Vaetique s l l l ^ que' según Mordacq 
l i c i ó n VirZSSeS c0l01lnes)> Vor la 
fes fuerzas ¿ < en ^ encontró a 
dificase e.' i -- ' en tanto Que no mo-
u defensjva p?0,íwdn' ^ limitarse «a 
ma,rr<)qUies Ulu" ; pero como «con los 
Pueblos del j r oe,leral' con todos los 
sabrá usted ^ es Men sabido (¡Zo 
se consique' ienor Mordac<l[-), que no 
Viendo, a i0 ^ rcsVet6 m á s que devol-
Preciso tomar^08' 0Olpe v0r OOlpe, era 
Para ello ^ i 'Ofensiva, concentrar 
car al enenSL vaS v marchar a bus-
o. decirL i en cuatro palabras 
R e e n t r ó Pv 1? ?UC hizo Martinprey. 
la foca X i V l ! 0J U'1T! soldad°s ™ 
rasena ev £ 1 '' ^ 39 f a l l o n e s d*. 
Sehrlú y Bel n ' - , V d0}* columna* en 
y ^ e l - K h e l i l 
íio v™ne con iñ. T t ' t "ao^ . que vsm 
^ « l F T a Z ( I e r V e 9 a r - Le ^ a ü a -
. , iia 
[j S ro*-JUas i," a n ^ ^ de violeros 
T n : a ^ chilaba. e te
? S ^ o n a r í Z Xartinprcy. Si- y 
aman- e «¿El per-
tra zona. Tiene de extensión ese macizo 
morUctíloso, habitado por bereberes (co-
mo los de la G r a n Kabil ia, como los 
nfefios), 56 kilómetros, de Este a Oeste 
y 24 de Norte a Sur. Con una sola co-
lumna da ¡a vuelta al macizo, diciendo 
a sus tropas en la orden de 6 de octu-
bre de 1859, que, «como los árabes no 
reconocen m á s ascendiente que el de Va 
fuerza, todo retraso en el castigo es con~ 
siderado por ellos como signo de debi-
lidad», y a éste quiero, a éste no quie-
ro, en cuarenta y cinco días {compañía 
que es l imó larga Mordaxq)i les dió su 
merecido a los Beni-Suassen, a los. que 
impuso una mnlta de un mil lón dos-
cientos mil francos (por 12.000 fusiles 
sometidos), l levándose rehenes a Tre-
mecen en tanto entregaban el importe 
de tü misma. Besultado: que hasta. 
1907, o sea, \ hasta cuarenta y ocho años 
después \, hasta, que una generación 
nueva, que liaib<ic{ olvid-ado córruo' 'las 
gastan Ips franceses¡ y que por su olvi-
do arremetió contra los mismqf, no hu-
bo necesidad de que Lyautey les senta-
ra de nuevo las costuras. Y habréis de 
ver en la siguiente crónica cómo Lyau-
tey es Martinprey, como éste era Ron-
dón, como 'Randon era Bugeaud y Bu-
geaud, Napoleón. E l espíritu ofensivo 
del corso pasó por el cerebro de esos 
generales para anidar hoy en el de 
Lyautey, y de aguí r.l secreto de los ¿pi-
tos de esos caudillos franceses. Añadid 
a ese espíri tu ofensivoi a ese facJor mo-
ral, que hace que Na-poleón, derrotado en 
Marengo, no quiera ser vencido, y no 
lo es, 7/' trueca una derrota en victoria, 
el hecho, importatísimo, de que los in-
expertos franecscü de 1830* alecciona-
dos por los golpes recibidos, supieron 
crear, y tienen hoij. el fnsfrvm.enfo apro-
piado (de que os he hablado otras ve, 
ees, y he de hablaros aún) para batir 
a los marroquíes , y lo que hay que pe-
dirle a Di.os {que nunca es tarde s i la 
dicha es buena) es que nosotros) que nos 
perecemos por copiar los modas de Pa-
^nte del Mtd1' fiUC Se e77-cw,€7?ír«; Iríí. nos dé el naipe también por copiar 
^üLinaQ a i ' . ''1/°. tocando a núes-* en su esencia cosas de rriás enjundia. 
«nal f%Q ]. 'a 2.3 columna.) 
con un pie en una rueda 
y otro en el aire. 
E n esta catadura, 
tengo a la diosa 
por la primer ciclista 
de que hay memoria; 
que por capricho 
inició los deportes 
cn el Olimpo. 
Ni cieg-a, • ni movible, 
ni deportista 
procede que la pinten 
en nuestros ái'as; 
que al conocerla, 
tenemos que pintarla 
de otra manera. 
Hay que pintarla quieta, 
saña y juiciosa, 
con sus pies asentadas 
en firme roce. 
teniendo abiertos 
muchísimos más ojos 
que tiene un queso. 
Por si alguno dudara 
de estas verdades, 
que por ser cosas nu-evas 
quizá le extrañen, 
ahí van dos casos 
de fortuna constante 
bien demostrados. 
•Colodrón, el conserje 
que guarda incólum,Q 
la Escuela do Comercio 
que luiy Cn la Corte, 
no tiene nunca 
la más mínima queja 
de la Fortuna. 
Juega a la Lotería 
cada sorteo, 
e indefectiblemente 
le toca un premio. 
Parece broma. ' 
Son diez veces seguidas 
las que le toca. 
¡Diez veces, caballeros] 
\Se dice pronto l 
Y , a más, a la duodécima 
¡le toca el gordo! 
Ño pondrá en duda 
Colodrón la constancia 
de la Fortuna. 
Pero si es este caso, 
caso notable, 
aún hay otro que es colmo 
de lo constante, 
como lo prueba 
el que no son diez veces, 
¡sino doscientas'. 
Yo a Colodrón imito, 
y es mi delicia 
jugar todo soTte0 
de Lotería, 
y mi fortuna 
Cg mucho niás constante 
que fue la suya. 
Porque ya van doscientas 
veces que juego, 
y en la primera de ellas 
no saque premio, 
y luego..., ¡n-aJa! 
¡ A'o me toca tampoco ! 
¿Qué más constancia? 
E l isnhelio de independencia 
—¿Cómo actúan ustedes! en Washington? 
—fie pregunto. 
—Desempeñamos un cometido algo aná-
'ego al de embajadores de las is^as cerca 
del Gobierno de los Estados Unidos. Toda 
rec^emación y la obra legislativa del ar 
chipiélago o de Pa metrópoli que se rela-
cione con nosotros la examinamos y pre 
bent^mos a los Gobiernos. Ad.emíis tene-
mos voz en la Cámara de Wáshington. 
—¿El anho'o die la independencia de Fi l i -
pinas es unánime? 
—Contrarios a ella sólo son jos funciona-
rios norteamericanos. 
—¿Y la conducta que si\gue el Gobierno 
yanqui' con ustedes? 
—De eternas dilaciones, ,a pesar de haber 
reconocido el derecho que nos asiste. Aho 
ra estamos a la expectativa con motivo de 
la futura e'ección presidencial. La Conven-
ción republicana en su programa promete 
aumentarnos la autonomía, pero no dice 
a respecto a la independencia. E n cam-
bio la Convención demócrata nos la pro-
mete inmediata. 
—¿Y el preceder de ¡os gobernantes ñor 
tesroericanos en Filipinas? 
—Ahora es el general Leonard Wcod el 
que ocupa el cargo de gobernador genera', 
y su política está muy lejos de satisface' 
al pueblo filipino. Nuestras quejas en este 
sentido ha^ llegado ya a "Wáshington. Al-
prunas veces en su proceder el general 
Wood olvida todo lo estatuido v desatien-
de a lo que obligan l'-as leyes con tal de 
ntrihairse poderes que nadie se los conce 
de. Nuestro malestar cristalizó en un men-
saje elevado por e'.! presidente de la Asam-
b'ea filipina al de los Estados Unidos. E n 
ese mensaje reiterábamos nuestra petición 
de independencia. Y Mr. Coolidge nos res-
pondió en forraa que no correspondió a 
nuestros deseos. Tocante a ía independen-
cia, afirmaba que no estábamos capacita-
dos para- ella. ¡No estábamos capacitados! 
Podría responder por nosotros otro gober 
n̂ .d'or norteamericano, antecesor del actual, 
Mr. Francis Pourton Harrison, cuyo recuer-
do vive ungido del elogio de todos los pa-
triotas filipinos. E l diría lo que nos vió hat-
een y cómo nos desenvolvimos en nuestra 
vida pública; él, que de ?.cuerdo cen el en-
rar^o que le confiriera Wüson- fworec ía to-
das las oportunidades para que demostrára-
mos nuestra capacidad. Y nos gobernamos 
sin inferencias molestas, seria, eficazmen-
te, mucho mejor que otros pueblos que figu-
ran como grandes potencias. 
E l Japón no quiere las Filipinas 
Preguntamos nosotros: 
—¿No se esconderá tras la respuesta de 
Mr. Coolidge el temor de los Estados Uni-
dos a que el Japón se adueñe de ¡ag islas? 
— E n primer lugar—nos responde el se-
f.or Gabaldón—., si en verdad existe el pe-
ligro de que el Japón se apodere de las 
Filipinas, no desaparecerá con ln perma-
nencia cn ellas de los Estados Unidos, sino 
todo lo contrario. Yo no creo en la posi-
bi ídad de una guerra entre las dos na-
ciones; pero si la hubiera, el Japón llega-
ría sin gran riesgo hasta el archipiélago, 
de que dista unas seiscientas millas, en 
tanto que nos alejan de Norteamérica más 
de diez mil. ¿Es de creer que pudiera com-
pararse esfuerzo que hasta a^í llevara 
Estados Unidos con el inmediato y potente 
que podría desarrollar el Japón? Pero hay 
otras razones más fuertes que acreditan 
te que yo digo. E l Japón no ha demostrado 
nunca que ambicione el archipiélago en 
los cuatrocientos años de soberanía de Es-
paña sobre aquél. Esto tiene su explicación. 
El Japón no quiere las islas Filipinas por-
que sus hijos no pueden sopoi-tar et cli-
ma excesivamente cálido, que les agota 5 
íes debilita. L a Naturaleza, pues, nos de-
fiende del Japón, no permitiendo que sus 
hijos se aclimaten a nuestro país. Por eso 
busca para su expansión otras tierras, aun-
que se hal-'en más remotas; por eso van 
los nipones a centenares de miles a Cali-
fornia y a las Lá'.as Hawai a pesar de la 
enorme distancia. E n la época en que más 
japoneses ha habido en Filipinas no han 
nasado de quince mil; boy día no exceden 
de cinco mil, poco más o menos, igual que 
el número de americanos y de españoles 
que en las islas viven. Cinco mil entre Itos 
once millones de individuos que pueblan 
las is:as. 
Formación de periodistas 
Concurso para estudiantes 
«Diario de Valencia», en cumplimiento de 
uno de ios acuerdos de la Tercera fAsamblea 
Nacional de Prensa católica, abre un con-
cunso para premiar tres artículos con) arre-
glo a las normas siguientes: 
Primero. U n premio de 50 pesetas al mo 
jor artículo de tema libre-
Segundo. Un premio de 50 pesetas al me-
jor artículo de carácter apologético. 
Tercero. Un premio de 50 pesetas al me-
jor artículo descriptivo de costumbres o lu-
gares. 
Cuarto. Ningún artículo podrá ocupar una 
extensión mayor de doscientas -meas del pe-
riódico. 
Quinto. E n el concurso sólo podrán to-
mar parta los estudiantes suscritores o hijos 
de suscritores del «Diario». 
Sexto. Los artículos deberán ir firmado1? 
por el autor, con indicación del curso que 
estudio y la Universidad, Seminario, Insti-
tuto o Escuela de donde fuera alumno. 
Séptimo. A su tiempo se hará público 
el nombre de los señores que "han de cons-
tituir el Jurado. 
Octavo. Independientemente de la deci-
Rión de éste y sin prejuzgarla, el «Diario do 
Valencia» se reserva el derecho de ir publi-
cando en sus columnas aquellos artículos 
que juzgare oportunos-
Noveno. Los trabajos serán remitidos a' la 
Dirección de «Diario de Valencia», Aparta-
do 122 antes del 1 de agosto próximo. 
E l castellaaio no dosapiarecerá 
Recordamos al señor Gabalción lo que en 
España se ha dicho de ia. persecución de! 
idioma castellano en FHipinas, y nos dice: 
— E l castellano no desaparece ni desapa-
recerá. Es cierto que en las escuelas pú-
blicas ?a enseñanza obligatoria se hace en 
inglés; pero en los estudios de segunda en-
Beñanza se aprende el castellany, y otros 
lo estudian por su cuenta, y los más lo 
saben sin necesidad de aprendizaje. ¿Para 
qué, si es algo consubstancial con nuestra 
personalidad? Puede usted recorrer toda-s 
Ies islas en la seguridad do que desde 'la 
ciudad hasta las cabañas de "Jos ingenios 
oirá usted a ¡as gentes expresarse cn nues-
tro idioma. Voy a decirle afcgo más sorpren-
dente: hoy se halí a en Filipinas más cas-
tellano que en tiempos de ia soberanía es-
pañola. 
—'¿Por qué?—l"e pregunto curioso. 
—Tal vez — responde sonriendo—porque 
no hay obstáculos para aprenderlo y por 
gis'atura? Sólo uno, y muy pocos en ia le-
gislatura presente. 
L a prosperidad de Filipinas 
Nuestras posibilidades económicas—con-
tinúa hablando el señor Gabaldón—son in-
calcuiab'i'es. Si nuestra industria y nuestro 
comercio no alcanzan proporciones mayo-
res sólo es debido a>. régimen imperante. 
E l sesenta y cinco por ciento de nuestro 
comercio está en peder de ios Estados Uni-
dos que no monopoliza con el. sistema de Iv-
brec arabio, que no nos beneficia por l'a des-
proporción de poblaciones. Pero los obstácu-
los políticos no pueden reprimir ia expan-
sión natural de nuestra prosperidad. Fi l i -
pinas trabaja se engrandece. Lapora sin 
cesar en sus obras públicas. So educa: la 
tercera parte del presupuesto esrá dedi-
cada a l a instrucción. De sus once millones 
cíe habitantes, „un millón sesenta mil niños 
asisten diariamente a fós escuelas. 
L a futura nacionalidad informada 
por la civilización española 
Nos dice el señor Gabal'dón: 
— E l nombre de España es respetado poi 
Sos íS.ipinos. Se la nombra con cariño, se 
m recuerda con amor. ¿Cómo no ha de .ser 
así, si a cada paso sentimos la necesidad 
de la gratitud por la obra permanente y 
trascendenta'l que allí hizo, infundiendo su 
espíritu a la civilización de las islas? Nues-
tra futura nacionalidad obra será de la 
civilización española, y a ella se la debere-
mos. L a base en que hade asentarse es la fa-
mi ia , la familaa cristiana. Tenga usted pre-
sente que Filipinas es ebúrneo país cristiano 
del Extremo Oriente. Cuando vemos en de-
rredor nuestro, aun en países que se valoran 
como más progresivos y caitos, los lazos ra-
quíticqs y mezquinos en que está asentada 
ía familia, decimos: no puede asentarse una 
civiltóación robusta y verdadera sobre tan 
frágiles cimientos, que un día se vendrán 
abajo. Por eso nosotros creemos en la for-
taleza, en la permanencia, en la grandeza 
de nuestra nacionalidad', porque la base so-
bre la cual- se constituye es inmúta le y po-
teflte. Y esta base se 3a debemos a Es-
paña. 
Al lle.gar aquí notamos que hemos pasa-
do más de dos horas en conversación con 
este hombre, todo cordialidad y simpatía. 
Deseoso de informarse, nos pide noticias de 
i'a vida española, cuyas incidencias conoce 
al detalle. 
M despedirse nos invita: 
—Fiemos de hablar más. Mañana haremos 
una excursión por los alrededores de Bar-
celona... 
Nacido en el remoto Oriente,, y habiendo 
pasado ta mayor parte de su vida en aquel 
collar desgranado que forma las Filipinas, 
no se entibió en su aKma el culto aíi re-
E n la capilla del convento del Sagra-
do Corazón, eu Viena, ha celebrado sus 
bodas de plata el canciller de Austria, 
monseñor SeipeL Antes de trasladarse 
al centro de Viena (saibido es que mon-
señor Seipol reside actualmente en Hüt-
teldorf), y a las siete de la m a ñ a n a ce-
lebró el ilustre convaleciente su misa 
diaria en la capilla del convento donde 
accicLentalmente vive. A fia hora ya esta-
ban llenos de gente los alrededores del 
mencionado convento en Viena. A las 
ocho en punto llegó cn automóvil mon-
señor Seipel, a quien acompañaban su 
secretario particular y jefe de sección, 
doctor Winuner; su médico, doctor Ni-
j i r i , y el inspector de Po' ic ía , doetor 
Griín. Una muchedumbre inmensa, cons-
tituida por personas de ambos sexos, 
do todas las edades y pertenecientes a 
todos los partidos políticos menos al 
marxista, ovacionó a l conciller, quien, 
después de contestar con sonrisas y pa-
ternales ademanes a los que constante-
mente le aclamaban, entró por vez pri-
mera, desde que fué víct ima del atenta-
do, en su casa de Viena. -Monseñor Sei-
pel tiene muy ibuen semblante, y a no ser 
por los médicos que lo as i s íen ya hu-
biera reanudado su ardua labor polí-
tica. 
E n la capilla del convento del Sagra-
do Corazón, lujosamente adornada con 
tapices y flores, estaban congregados 
pocos momentos antes de llegar el can-
ciller: monseñor Sibilia, Nuncio de Su 
Santidad; el presidente de la Asamblea 
Nacional, doctor Miklas; todos los mi-
nistros plenipotenciarios acreditados en 
Viena: el vicecanciller, doctor F r a n k ; 
el minisitro de Reliacioned Exteriíprpg, 
doctor Grünberger; los ministros Buk 
chinger y Vaugoin, de Instrucción pú-' 
blica y de la Guerra, respectivamente; 
el consejeno ministerial, docfjor Klas^-
tersky, en representación del presiden-
te de la repúbl ica; el comisario general 
de la L i g a de las Naciones, doctor Zim-
mermann, y numerosos Prelados y re-
presentantes del mundo científico y re-
ligioso de Austr ia .^ 
IA las nueve y media, el canciller, con 
una corona de plata en las manos, en» 
tró en la capilla y se arrodilló en el 
prebiterio, en frente del Nuncio de Su 
Santidad, quien, a l ver al canciller, se 
levantó de su si l lón para ir a abrazarlo. 
Acto seguido entraron en la capilla, a 
los acentos del órgano, estudiantes con 
espadas desenvainadas y representantes 
de numerosas Congregaciones y Socie-
dades, con sus resipectiVas banderas y 
estandartes. 
Habiéndole prohibido los médicos al 
^nc i l l e r Seipel celebrar l a misa de pon-
tifical, celebróla por él su1 compañero 
de escuela, el Prelado doctor Fischer, 
Después del Vni Crecútor, el canónigo 
doctor Handloss pronunció un sentido 
sermón, y sus palabras elocuentes, sa-
lidas de lo m á s profundo de su cora-
zón, hicieron llorar a todos los presen-
tes. 
A las cuatro de la tarde, después de 
la ceremonia final, durante la cual el 
canciller renovó s u inramento sacerdo-
tal, se dirigió en automóvi l a Hüttel— 
dorf. siendo aclamado por miles v mi-
les de vieneses que durante muchas ho-
ras se h a b í a n colocado a lo largo de 
las calles que desde el con'ento de Vie 
na conducen a Hütteldorf, con el deseo 
de ovacionar al gran t stadista, a l Fa-
cerdote ejemplar y al salvador dt Aus 
tria. 
Con motivo de la fiesta celebrada por 
el canciller Seipel, Su Santidad el P a -
pa le ha enviado, ipor conducto de su 
Nuncio en Viena, una carta autógrafa , 
en la que Su Santidad hace resaltar las 
hermosas virtudes del canciller, como 
sacerdote y como estadista, le felicita 
por sus sacrificios y le dice paternal y 
car iñosamente que su jubileo sacerdo-
tal será seguramente est ímulo para que 
siga trabajando como hasta hoy por la' 
Iglesia y por su Patria. 
Todos los diarios de Viena, sin dis-
tinción de part íaos políticos, dedican 
hermosos art ículos al canciller y comen-
tan la carta del Papa, 
DANUBIO 
23, julio, 24. 
Congreso Internacional de 
B E R N A . 29—Durante los días 2 al 5 
de septiembro se celebrará en Berna y en 
Interlaken el Congreso tntemacional de las 
clases medias. 
E l primor día el Congreso se reunirá en 
Boma, y en esto sesión de aportara se pro-
nunciarán los discursos oficiales do los jefes 
de laa Delegaciones de los Estados repre-
sentados en él. 
Los días restantes el Congreso se reuni-
rá en Intetrlaken, localidad que ha sido es-
cogida, aparte de su mairavÜlosa situación,, 
por razones de orden técnico. 
E l Consejo federal suizo se hará repre-
sentar en el Congreso por uno de sus miem-
bros, y el ministro de Economía pública, 
consejero federal Schulthess y otras per-
sonalidades, pronunciarán discursos en la 
primera asamblea general. 
E l programa definitivo del Congreso y 
h lista de los asuntos que se discutirán en 
él se harán públicos en breve. 
L a c i r c u l a c i ó n e n P a r í s 
ción contra el idioma impuesto. Es cier- Pierdo de nuestra Patria, y en su corazón 
ue di inglés tiene reconocida cooficia-1^1V^ ocn 'ozanía perenne 'la hidalguía de 
teacci 
to que . 
lidad. ¿Pero sabe usted cuántos discurso?ila r321-
se pronunciaron en infries en la última Te-
X . X . Carlos L U I S D E CUENCA {Continúa al final de la 5.a columna) Barcelona, i.ujio. 924. 
Joaquín AREARAS 
PARIS, 29.—La Prefectura de Policía pu. 
blica una estadística, do la cual resulta que 
la circulación se hace cada día más difícil 
en París, a causa del escesivo número de 
vob'flulos en circulación. 
Según esa estadística, desde el lunes has-
ta el sábado últimos, de tres a siete, han 
pasado en los dos sentidos: 96.000 coches 
por la entrada de los Campos Elíseos, 104.000 
en el paseo de 'San Honorato, cruce con la 
callo Real, y 63.000 por la cali© Druot. 
E l promedio 03 de 20 000 coches más que 
ol año pasado. 
Choque de trenes en Edimburgo 
o 
Cuatro muertos y 29 heridos 
LCINDRES, , 29.—En x¡r\ choque de tre-
nes ocurrido ayer en Edimburgo harv 
resultando cuatro muertos y 29 heridoa./ 
ílIC-itolos 30 de Jntóo 1921 Z L . O El B A T E L MAPRIw.—Ano XIT^-NQm. 4.(592 
«24-7-24. 
Señor director Se E l Debate.—Muy soñor 
mío: Leo en número de su diario Oórres-
rK-ndionto a hoy 24 el articulo que, firmado 
por eJ séüor Zanóu Aiáróón, lleva por titulo 
«El analíubstiámo en España», y comoquiera 
qüe en él se invoca y pide la cooperaeión de 
lodos para contrarrestar aquel mal, ofrezco 
a usted la. raía, ciertamente poco valiosa, a 
ver si vaie más en esta ocasión. 
No pretendo hacer un artículo, porque ni 
sé ni puedo mirarme a Ja altura del señor 
Zarión; sólo quiero hacer algunas observa-
ciones, que usted aprovechará, si son apro-
vechables, y que acaso el mismo señor Za-
rión vea con agrado. 
No lio de exculpar de sus pecados a la 
acción oficial, que harto evidentes son sus 
yerros; pero creo que, aparte de la desorien-
tación de la ley, la negligencia de parte del 
Wagistorio y otra porción de culpas que son 
imputables al Poder público, la mayor de 
las que éste comete hoy, como la han co-
metido los Gobiernos pasados, es la dejación 
de su autoridad para con los padres de fa-
milia. 
Desde donde escribo estoy oyendo vocito-
rar en el arroyo varios niños de clase hu-
milde y a otros de más alta categoría social, 
que, acaso por razón de esa altura, vociferan 
• de balcón a balcón. Los balcones siempre 
ostán más altos que la calzada. 
Por razón de un cargo que desemi>eño, me 
üncuentro todos los dias chicos que ruedan 
por las calles, en total abandono, moral e 
Intelectual, y como sé que algunos de ellos 
están admitidos en determinadas escuelas, 
Ies pregunto cómo no están en ellas a horas 
que son de clase. La contestación es que sus 
oadres los enviaron a un recado, o que no 
íes mandaron i r a la escuela y aún que les 
dijeron que no fueran; contest-ación esta ul-
tima que algunas veces no es reflejo do la 
verdad, pero que otras lio podido comprobar 
t „ „n~An^ tmii-q rlnn nasos de m-
A las once de la mañana se reunió ayer 
el Directorio, y duró el Consejo hasta la 
una y media. 
E l geuerál 'v ¿Hespí'.nosa dijo, como refe-
rencia, que había asistido el subsecretario 
de Marina, quien sometió a estudio y doli-
boreción del Directorio varios asuntos, eu-
1ro olios la concesión de un crédito para 
jjroscguir ios trabajos do salvamento del 
«España». 
Hasta ahora se ban salvado cañones y 
otros efectos del acorazado, cuyo valor as-
ciendo a muchos millones de pesetas. Con 
el nuevo crédito se» redoolarán los trabajos 
do salvamento do más objetos de a bordo y 
se seguirá intentando salvar el casco del 
buque. 
8e dió cuenta de otro crédito para ad-
quisición do pólvora con destino al crucero 
«Múndez llSíuñez», primer barco entregado 
a la Armada por la casa constructora. 
E l subseorétaiéo de Guerra propuso al 
Odhsojo el despacho de expedientes de trá-
mite. 
E l presidente interino del Directorio des-
pachó ayer tsxde con los subsecretarios de 
Estado, Instrucción pública y Trabajo y • el 
general iVallespinosa con el de Gracia y Jus-
ticia. 
Su majestad firmó los siguientes decretos : 
HACIENDA.—Nombrando jefe de sección 
do personal de la Dirección General de 
Aduanas a don Erancisco Cabrera Pastor. 
Idem ídem ídem de la Dirección General 
de Aduanas a don Virgilio Ilodríguez Taribó. 
Idem ídem ídem de la Dirección General 
do Aduanas a don Cecilio Aráez y Eerrando. 
MARINA.—Provisión del mando de la 
provincia marít ima de Gijón, en el capitán 
de navio don José María Cabreiro y Sanjuán. 
Idem de una vacante de capellán segundo 
E l c a m p e ó n u r u g u a y o d e " f o o í b a n " v e n d r á a E s p a ñ a . 
L a s s e m i f i n a l e s d e l a C o p a D a v i s 
- E E -
pase 
capellán mayor don Juan Capote y Gutiérrez 
se propone al aspirante don José Alvarez 
Abad. 
PODEROSO Di SOLVENTE DEL 
Los ataques más rebeldes ceden 
rápidamente con el Uromil, 
adoptado por infinidad de médi-
cos eminentes para combatir el 
que es la verdad pura. Se dan casos de 
ños que han sido admitidos en colegios donae i ^ ^ ecleáiástico de la Armada, ocurri-
no sólo les enseñan, sino que ademas Jes aan ^ a ^ ^ ^ ^ del a la reeerva del 
de comer, y a los que, a pesar de esto, lai-
tan los niños. En escuelas municipales y de 
diversas Asociaciones he solicitado el ingreso 
do niñas y niños, que 110 han sido admitidos 
porque es'taba cubierto con exceso el cupo, 
y como me extrañase la contestación, ante 
(los huecos que se veían en las mesas y pu-
pitres, supe que aquellos huecos estaban cu-
biertos por niños que tenían la costumbre de 
no ir al colegio. 
Todo esto es el reflejo de una negligencia 
grave de los padres, que llega a lo incom-
prensible, porque hasta pa^a quitárselos de 
encima y no tener que cuidarlos durante las 
horas escolares debieran llevarles al colegio, 
donde, por lo menos, no corren el peligro de 
que les atropello un automóvil. 
Lo de enviarles a^recados, porque no tie-
nen otros recadistas, no es, en algunos casos, 
otra cosa que una mentira; pues padres co-
nozco yo que están sin trabajar hace meses 
y no se toman el cuidado de hacer, ya que 
no otra cosa, esos mismos recados que enco-
miendan a los niños, siquiera para que no 
salgan tan mal como tienen que salir cuando 
los ejecuta una criatura, y pera que esa cria-
tura gane en cultura lo que, por lo que haya 
sido, no adquirió su padre. Así andan de ro-
cado en recado tantos niños y niñas, expues-
tos a lo que, por desgracia, ya no os sólo 
una posibilidad; que aun sangra y sangrará, 
(mientras la Policía no dé con el nidal de 
quienes, a pesar de los esfuerzos de la auto-, 
ridad, convierten en carne de lupanar a niñas | 
inocentes) esa vergüenza de la desaparición j 
do tres niñas, a Jas que siguen esas otras dos', 
que hoy dice E L DEBATE a reunión segui-
do del artículo del señor Zanón. ^ j 
Hay, pues, que gritar ante la autori-j 
dad; pero más contra los ciudadanos que 
-•"no cumplen sus más graves y trascen- j 
dentales deberes; y como éstos no hen | 
de corregirse «motu pnoprio», lo que hay que j 
podir y hasta exigir al Poder público es que 
ejerza' tutela, como se hace en otras nacio-
nes, sobre padres que ni saben n i merecen ¡ 
Borlo, imponiendo la enseñanza obligatoria 
y prohibiendo la permaneno'a de los niños 
en ;!as calles, por lo menos durante las ho-
ras de clase. En algunas poblaciones de muy 
poca importancia, aquí en España misma, 
poro regidas por personas que tenían concien-
cia de sus deberes, se ha dispuesto y hecho 
esto. ¿Por qué no se hace en Madrid? ¿Por 
qué so permite que, como yo v i hace treinta 
y seis horas, que unos ñiños de diez a doce 
años estén jugando dinero a las cartas, arri- r-t» T ^ „ x : i , , i . ^ íni,-»«-.«,-^«.oíí--i 
mados a la pared de una escuela, donde se CLl i n s t l l ü t O d C UceanOgratia 
les admitiría si lo solicitasen, y cuyo local o 
66io estaba ocupado por la mitad de los ni-1 «Gac^a» publicó ayer una real orden 
Bos que podía contener? _ \ ¿Q Instrucción pública, cuya parte disposi-
No hay que culpar tanto a la población ru- ' t¡va ^ . 
ral del vergonzoso porcentaje de analfabetos; ¡Su majestad el Key (que Dios guarde), 
en Madrid es enorme el contingento de niños ¿Q conformidad con la propuesta hecha por 
vagos de diferente condición social, cuando la piroccióü general del Instituto Gecgrá-
.por los elementos de instrucción con que «e ' í5co se ha servido disponer cese don Odón 
cuenta os donde menos debiera haber. En ' (lo BuGn on ^ representadión del Instituto 
Galicia y Asturias (citadas por el señor Za- ¡ j ^ p ^ i ^ Qoeamografía en. el Comité Na-
nón) , con tener los niños que andar tanto c¡onal do Geodesia y Geofísica y formo par-
como él dice para llegar p lo, escuela, van, ' ^ mismo Como vocal representante de 
no siendo cuando por el verano ayudan a la ja Comisión del Atlántico, de la cual os 
recolección; v lo prueba el hecho de que presidente 
en la emigración a América, a la que tan , Asimismo es la voluntad do su majestad 
p-an contingente dan aquellas provincias, van 1)ara reDrcsentar s í Instituto Español 
los cincos, acaso sin maleta y sm otro eqm- , dc Oceanografía sea nombrado el subdiroc-
paje que el vestido que llevan puesto, pero ^ dol mismo, don Rafael de Buen y Lo-
ninguno sm saber leer, escribir y las cuatro; 7an0j en vacante que deja al cesar don 
PUGILATO 
PARIS. 29—Eu el circo do esta capital 
se ha celebrado el combate de revancha en-
tre el campeón australiano George Cook y 
el campeón español, Paulino Uzcudum. con-
cortado a 16 asaltos. 
E i desarrollo del encuentro fué sumamen-
te interesante, a ratos de una gran emo-
ción. 
En los comienzos la ventaja pareció in-
clinarse a favor del vasco, coiiWibuyendo 
en olio el plan defensivo de su adversario. 
Hacia el décimo asalto, los dos rivales pa-
recían disponer una igualdad de puntuación; 
pero después, aunque de un modo insigni-
licanle, se adelantaba el australiiano. 
Desdes luego, no so podía pensar en una 
victoria por «knock out» do Cook. En cam-
bio, Pa.ulino dió alguna impresión de ello. 
Los jueces Breyer, Morard y Bourdariat 
decidieron el triunfo de George Cook ©n 
puntos. 
E l vencedor se ha mostrado mejor que 
en su últ imo combato .celebrado en el Al-
ber Hall , de Londres. En cambio, Uzcudum 
no ha progresado sensiblemente en ciencia; 
es lo que le falta. Pega más fuerte que su 
contrario, pero hace falta que coloque me-
jor sus golpes^ no a tontas y a locas, con-
fiando simplemente en su potencia. 
Dirigió el «match» M. Henry Bemstoin. 
Asistió mudho públtco. Los otros comba-
bates, Sirvain-Alverel y Prunier-Tyncke pa-
saron desapercibidos ante la expectación del 
combate principal. 
(PARIS, 29.—El púgVírancés Nilles ha so-
licitado un combate de desquito contra el 
campeón español Paulino Uzcudum. 
Este encuentro se celebrará verosímilmen-
te dentro del mes próximo. 
F O O T B A L L 
Resultado de los partidos que por falta de 
espacio so dejaron do publicar ayer: 
E n Andújar: 
I l i turgi E. G; Sporting Club, de Sevilla 1—1 
E n Valencia: 
A r t r í t i s m o . 
G o t a - M a i d c 
í e u j T i a 
l e d r a 
vencí orón a Vv'orm y Ulrich (Dinamarca), 
por 0—1, 6—3. ü—1. 
Tercer d í a : 
ROIIRER ( Checoeslovaquia) venció a 
Worin fDiuamarca), por 6—4, 3—6, 3—6, 
6—3, 10—8. 
ZEMXiA (Checoeslovaquia) venció a Axel 
Petfcersen (Dinamarca), por 6—2, 7—5, 7—5. 
* * * 
Resumen actual: 
Pitimera semifinal: 
CHECOESLOVAQUIA - Dinamarca, 3—2 
victorias. 
Segunda semifinal: 
ERANCIA-Inglaterra, 2—0 victorias. 
* * * 
El partido internacional que suele cele-
brarse anualmente en España y Francia se 
celebrará los días 19 y 20 del próximo mes 
de septiembre en Biamitz. 
REGATAS A REMO 
ZURIC1I, 29. — La mayor parte de los 
equipos que tomaron parte en el campeona-
to de Europa de remo ya se encuentran en 
esta población. 
SOCIEDADES 
La Junta directiva de la Agrupación Olím-
pica Deportiva se ha constituido en la for-
ma siguiente: 
Presidente, don Manuel Palomares. 
Vicepresidente, don Francisco Domingo. 
Secretario, don Rafa'el Plaza. 
Vicesecretario, uon Ensebio Gilsane. 
Tesorero-contador, don Pedro González. 
Vocales: don Enrique Soria, don Antonio 
González y don Manuel Pérez, 
* * * 
Ha quedado legalmente constituida en .Ma-
drid la .Sociedad de empleados Kodak de Es-
paña, habiendo sido nombrada la sigguiento 
Directiva: 
Presiaente, Mariano Víllora; vicepresiden-
te, Aclgel Herranz; secretario, Emilio Ruiz 
vicesecretario, José Manzanares; contador, 
I Antoüano Díaz; tesorera, señorita Rosa Mo-
l í 
- • : : t a " 
SUMARIO DEL DIA 29 
Presmnw.-Dmpouicnto no eo concedan 
funcionarios depcudicaUis dol Tribunal S loa 
LEVANTE F . C.-Gimnástico 5 3 : raleda; vocales, Manuel Salgado, •Marcelino 
4—0 
A r t e n o e s c l e r o s i s 
Se ponsiguen cnraclonec sor-
prendentes cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De inocaidad absoluta aun toma-
do en dosis elevadas, produce ver. 
dadoras descargas úricas, purift. 
cando la sangre y evitando la 
copotioión de nuevos ataquoa. 
E n Aimansa: 
ALMANSA F . C.-Agrupación Recrea-
tiva, do Madrid 2—0 
E n Sevilla: 
S A N R O M A N , de Sevilla-Espa-
ñol F . C , de Granada 3—1 
E n Torr-eñeja: 
CARTAGENA F . C.-Club de Nata-
ción, de Alicante 2—0 
En Sagunfco: 
SPORTING F . C. Llevanti C. D 2 
SAGUNTO F . C.-Ruzaía C. D 
En Lérida: 
JUVENTUD REPUBLICANA C. D.-
Español (reserva) 
En L a Puebla: 
Alfonso X I I I , de Palma-Unión Spor-
tiva, de Mahón 
E n Manzanares: 
GIMNASTICA-Deportiva Almagreña... 
•x- * * 
MONTEVIDEO, 28—Se anuncia que el 
«team» campeón uruguayo do la actual tem-
porada, e l Club Nacional, irá a España a 
principios del próximo año, para jugar allí 
los primeros de los 30 partidos que so pro-
pon© jugar dlicho «team» en diferentes ciuda-
des europeas. 
MOTOCICLISMO 
(Sersjcio especial de E L D E B A T E . ) 
LYON, 29.—Estamos en plena semana mo-
torista, y ya numerosos aficionados de todas 
partes han llegado para presenciar las preli-
minares de las pruebas. Las casas construc-
toras que serán representadas en este con-
curso con todo su personal ultiman toda cla-
se de detallee. Respecto a los representantes 
de las marcas din'ase que loa más principa-
les de Francia se han dado cita aquí. Esto 
lo podemos asegurar, puesto que vimos a la 
mayoría en las tribunas oficiales do los Siete 
Caminos. 
En esas tribunas ee verificó este día la 
operación del pesaje de las motocicletas. . Se 
hizo de nueve a tres de la tarde, por series, 
de media en media hora. 
A las tres y media tuvo lugar el pesaje de 
[os autociolos. dos «Morgan», un «Violet» y 
dos «Sandford». 
La prueba motociclista obtendrá, sin dudf^ 
un buen éxito, puesto que se presentarán mu-
chas marcas y con cerredores a cual más no-
tables. 
So posaron primeramente tres «Aleyon», un 
«Armor», urt «Labor» y un «xhomann». 
Después vinieron dos «Ilar 'e t te», un «Lc-
wis» y un «Zenith». 
Limgo tres «Monet Goyon» y un «Barr and 
Stroud»-
Se presentarom también : cuatro A. S. J. 
(Bartfettj Longran, Crabtree y Hollowell); tres 
«Gillet», Un «Sunbeam», dos «Torrot» y dos 
«Gnomo et Rhone». 
Y por último, cuatro «Purgeot», dos «Nor-
ton» y un «Tndian». 
Por esta Ivñk indicaba, podrá juzgar el leer 
tor do E L DEBIATE, aficionado ftl pequeño) 
Estremera, Pedro Molinero y Prudencio As-
tondoa. 
\E1 grupo deportivo excursioníisfca de esta 
Sociedad saluda cariñosamente a sus colegas 
y les ruega que* para todo lo que se refiera 
a deportes se dirijan a su domicilió social. 
Puerta del Sol, 4. 
L a que 
i—o t o el o s 
leen 
MADRID 
í por 100 Interior.—Serie F , 70,30; E, 
70,30; D, 70,40; C, 70,50; B , 70,50; A, 
70,50; G y H , 70,40. 
5 por li>0 Exterior Serie F., «5,75; D, 
85,80; C, 85,75; A , 87.; G y H , 87. 
4 por 100 Araortizable.—Serie B , 80,75; 
A, 89,75. 
6 por 100 Amorfcizable (1917) .—Serio E, 
05,70; C, 96; B , 96; A, 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,70; 
B, 101,75 (enero) ; serie A. 103.50; B , 103 
(febrero); serie A, 102,75; B , 102,75 (no-
viembre); serie A, 103; B , 101,80 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid. — Emprésti to 
1868, 87; Deudas y obras, 85; Villa de Ma-
drid 1914, 89; ídem 1918, 88,50. 
Cédulas hipoteoariasi: Del Banco, 4 por 
100, 90,75; ídem, 5 por 100, 101,75; ídem, 
6 por 100, 111; Argentinas, 2,47. 
Acciones: Banco de España (bonos), 377; 
Tabacos, 241; Banco Hipotecario, 315; ídem 
Central, 105; Explosivos, 365; Azucareras 
(preferentes), contado, 9 1 ; ídem (ordina-
rias), contado, 39,25; fin próximo, 39,50; 
M . Z. A. , contado, 313,50; Nortes, conta-
do, 317; fin próximo, 318; M . C. P.. 3; 
Metropolitano, 195; Tranvías, 85,25. 
Obligaciones. — Azucareras no estampilla-
das, 76,50; Constructora Naval, 6 por 100, 
95,50; Alicante, primeroi, 283.75r; ídem 
F , 87,75; ídem G, 102,00; Nortes, cuarta, 
64,25; qu:inta, 64,25; Asturias, prime-
ra, 65; Canfranc, 77,30; AJsasua, 84,65; 
M . C. P., primera, 6,50; Metropolitano, 
104,50; ídem, B , 92,50; Tranvías, 103. 
Moneda extranjera: Francos, 37,93; ídem 
belgas, 34,40; Libras, 32,98; Dólar, 7,43; 
Liras, 32,40. 
BARCELONA 
Interior, 70,60; Exterior, 85,50; Amorti-
zable, 95,80; Nortes, 62,85; Alicantes, 62,40; 




Ultimas novelas publicadas 
y úíamos éxitos 
ROSA PEÜRIN, por A. Pujo. 
AMOR ES VIDA, por M. Alanlc. 
LA PROFPSORA DE PIANO, por F. O'Noil. 
EL MAL PASO, por J. des Gítchons. 
Acaba de salir 
Congreso íníernaciona! en 
V e n e c i a 
Con el apoyo y bendición del eminent>-
eimo señor Cardenal La Fontaine, iPatriarca 
de Venecia, tendrá lugar del 15 al 20 de 
agosto próximo en esta incomparable ciudad 
de Italia el cuarto Congreso Internacional 
de Acción Católica, organizado por la InteV-
naoional Ika. 
Esta Internacional Católioa. fundada en 
Austria, y que en años anteriores organizó 
los Congresos Internacionales de Graz, Lu-
xemburgo y Constanza, ba trasladado su ofi-
cina central a Zug (Suiza) , donde se reci-
ben las inscripciones para el Congreso de 
Venecia; 
Los españoles han sido invitados especial-
mente, en documento que leyó el ilustrisi-
mo señor Polo Benito, Deán de Toledo, en 
la sesión de clausura de la Asamblea Na-
cional de Prensa Católica, recientemente en 
la Imperial Ciudad. 
la Hacieuda püblica ¡o., permisos do ^ ^ 0 ^ ^ 
tanto que, implantadas las «iformaü oigAuicaa 
chen normaJnKinto los aervidoe. ' ttl8í" 
Idem quo el Ciobienu) l panul invite a • , 
sados en la exploración cieuíllica del Hediterri 
para que envíen delegados a la Asambleu. dc la ^ 
misión Internaoioual, ipio so reunirá en mP0" 
del 1 al 8 de oetubro próximo. " - ^ i 
Idem que por la Dirección general de Carab" 
ros so proceda, al establocimienio do uq cursiUQ^ 
preparación dc oCciales do la clase do lena en tes0 
a razón de uno per Comandancia, verifiquen en D̂e, 
Corte los estudios teórico-prácticcs ncoesariô 8'* 
durante un plazo no suporioi a dos mesoS) en trJ 
la referente a la renta del alcohol y gua denvaÂ  
Idem que los funoumarios del Cuerpo general i¿ 
la Administraaión de la Hacienda pública, odscr'u 
como auxiliares a las Delegaciones rog¡as par¡ j 
represión del contrabando y la defraudación, scanp 
-aderados como excedenl-ct, forzosos a todos los C( 
tos legales, excepto al dc percibir retribución ai„n 
por tat concepto. b 3 
Deséstimando las peticiones formuladas por ia ^ 
ciaedón de Almaocmstas do Coloniales de Espaga 
Cámara do Comercio de Madrid y Circulo de l̂  
Unión Mercantil. 
Concediendo a-uterización al subsecretario del ĵ -
nistorio de Gracia y Justicia para anu': iar a ojî  
ción la provisión de cuaTro plazas de auxiliares ̂  
Administración civil dc primera clase. 
Aclarando lo establecido en el real decreto de 
del actual, dictando reglas sobre -̂'ortización ^ 
vacantes y declaración de excedeutos de plantilla 
Guerra.—Disponiendo el ingreso en. Inválidos & 
Mohamed Ben Malak Dpiguiagui, liecnoiado pot 
imitil. 
ITZ^laa.—Convocando a oposiciones pi'iblicas para 
proveer cuatro plazas de taquígrafas mecanógrafaj 
con destino a la Dirección general do Navega ;̂ 
Hacienda.—Concediendo una, prórroga de quî  
días a la licencia quo por enfermo viene disfrntaad0 
don Federico Gobartt dc Olabarrieta, oficial do tet-
cera claso de la Administración do Rentas públicas 
de L a Coruña. 
Instrucción pública.—Aprobando la propuesta for. 
mulada por la Comisión nombrada para examinar 
los diferentes pliegos presentados al concurso .«mu, 
ciado para la adquisición de aparatos de alarma y 
extintores de incedios. 
Concediendo un mes de licencia por enfenm a 
don Mariano de Larra y ('5:ssono, auxiliar escribjen-
te del servicio central do Consfhicciones cbües. 
r":.:r-"^¿o cese don Odón dc Bnen en la repre-
sentación del Instituto Español dc Oceanografía en 
el Comité Nacional do Geodesia y Geofísica y for-
me parte del mismo como vocal representante do la 
Comisión del Atlántico, de la cual es presidente. 
Para evitar que las cartas se extra-
víen o sufran retraso, en toda la co. 
rrespondencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque saya dirigida a caráo o per-
sona determinada, debe consignarse el 
APARTADO 5 6 6 
novela de gran argnrnento, por A. Dourliac. 
Obra premiada por la Academia Francesa, 
Precio del tomo: 4 ptas. rtca.; 5,50 eucdo. 
Pídalos en todas las l ib re r ías o directa-
mente a L Í B S E R I A SüBIRANA, Pucrta-
íerr isa , 14, apartisk» 208, Barcelona, quien 
los remitirá, franco de porte, nombrando a 
EL DEBATE. 
Odón de Buen en dtcho Comité do Greode-
sia y Geofísica.» 
reglas, que ya sabemos, como dco doña Con-
cepción Arenal, que no es instrucción, pero 
Rí preparación para ella, a la vez que estí-
mulo para adquirirla. 
Emprenda usted, señor director, la campa- • • 
fea, pidiendo hasta conseguir del Gobierno O S I C l O í i e S y C O n C U r S O S 
'([ qué ojalá- fuera más enérgico!) que, para 
hien do ellos v de la sociedad venidera (que 
muchos como yo ya no veremos, pero que 
nos bendecirá si se lo damos hecho) , barra 
íe nífirs las calles y castigue severamente a 
los padres quo no crtfdan de sus hijos, y aun 
/nvorecon y patrocinan "su vida indisciplina-
in. riue más tarde, para mal de todos, se 
traduce en esa podredumbre social que nos 
jqueia va con sobrada gravedad. Muy suyo, 
ÍJn lector.» 
E l agregado militar de España 
en Tán?er 
Se nombrará por concurso 
Se ha anunciado a concurso, mediante real 
orden, la plaza de agregadd militar para el 
Consulado de Tánger, que además dê l sueldo 
quo por categoría disfrute, se remunerará 
con la cantidad de 10.000 pesetas anuales. 
Para tomar parte en este concurso serán 
méritos do preferencia los siguientes : 
Primero. Haber prestado servicio en cual-
quiera de las distintas organizaciones indíge. 
ñas do Marruecos, con preferencia las de Po-
licía o Intervención. 
Rogundo. Tener cumplido el tiempo do per-
manencia mínima forzosa en Africa; y 
Tercero. Poseer el francés y el árabe vul-
(IRUtl 
3>eliciOGO en el café, té. leche... 
Una oopitá en todo momento predispone 
a la más agradabb actividad, ¡ don Eladio Villaivilla Torre. 
POLICIA 
Final de la relación de los opositores apro-
bados, por orden de calificación: 
Con 22,20 puntos: Don Baldomero Mar-
tín Juárez , don Vicente Barquero Carmena, 
don Modesto Bodega López^ don José Giner 
Gosálvez, don Enrique Gómez Ortiz, don 
Justino i lemáudez Díaz, don António Ixj-
zano Campo, don José Moreno Olmo, don 
Lucio (¿Peña Eamirez, don Bartolomé Pons 
Bennasa, don Fernando Salazar Morán, don 
Francisco Castellano del Real, don Aurelio 
Luque Chamorro y don Fernando Soler Mar-
tínez. 
Con 22,10 puntos: Don José Acedo Co-
lunga, don Eusebio González García, don 
Joaquín Moreno Bermúdez y don Angel V i -
llarrubio Retana. 
Y con 22 puntos: Don José Buendía Mar-
tínez, don César Auniento Lobo, don Cirilo 
Herranz Bernal. don Santiago Alonso Cano, 
don Emilio Ballestero García, don Jesús 
Calvo Alba, don Ramón Cañete Arroyo, don 
Aniceto Fraile Quintín, don Alejandro Mar-
ti'.n Ortega, don Valentín Montes González, 
don Andrés Rodríguez López, don Eufemio 
Rosado Blázquez, don Ricardo Rubio Ve-
lasco, don Francisco Salinas Muñoz, don 
José Sánchez Vizcaíno, don Carlos Solsona 
Pérez, don Manuel Vilches Rodríguez, don 
José Alvarez Benavente. don Tomás Berto-
lin Pastor, don Ramón Llaneza Iglesias, don 
Aurelio Muñoz Rodi-nruez, don Ramón Pul-
)ón Postales, don Julián Regulez Torre, 
don \Pedro RiaQq Macías, don Fabián Rozas 
Benito, don Ciriaco Rubio Roldán, don An-
drés Borrego Caba, don José Ruiz Rodil y 
Programa dc las emisiones para hoy 30 do julio: 
MADHID (Radio-Ibérica)—üo diez y media a 
doco y media de la noche: 
A las 10,30, Música de cámara por el Quinteto 
España: «Caución de Solveg», Grieg; ÍDÍníonía in-
completa, primer tiempo, Üchubcrt; Audaute del 
cuarteto de Btchankonsk;.—11,05, cCome, siug to 
me» (canción inglesa), Jak Thompson; «Aroorada> 
(del «Señor Joarpiín»), Caballero, cantada por la 
soprano del Teatro Beal, eeñora García Conde.— 
11,20, Recitados por el señor 'García Ortega: ¿Qué 
os amor?, de «El dosücn con el dosdén». «La buena 
crianza o tratado de urbanidad».—11,40, Música do 
cámara por el Quinteto España: «Aria de la «suite» 
en «lie», Bach; «Claro de luna», Boethoven; «Mi-
nuetto, Mozart; «Romanza sin palabras», MendeL»-
sóhn.—12,15, Canto por la señora García Conde, 
acompañada al piano por el maestro Ricardo Boro-
uat; «llitorna vincitor» (Aida»), Verdi; «Canción 
del espejo» («La viejecita»). Caballero". 
L O N D R E S (2LO), 305 metros.—4, Programa de 
música ligera por la Orquesta Sinfónica y voces.—6 
a 6,45, Sesión para niños.—7, Boletín dc noticias, 
motor, l a importancia do esta prueba TOserva préd!Cci5n dol tiempo.—8, Concierto.—10, Conferen-
da para la inauguración do mañana. La par-
ticipación de famosos corredores británicos 
da un interés de primer ordep.. 
da de "Wlcfton sobre «Progresos do los transportes 
aéreos».—10,15, Banda del Savoia. 
B1RMINGHAM (5IT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Por la mañana se disputará la carrera do Concierto instrumeriTal y do voces.— 5 a 5,30, Se-
«motos» y al mediooía la de autociclos. 
Pasado mañana asistiremos a un espectáculo 
complotcmente nuevo, una carrera ciclista de-
trite do entrenadores en metro sobre un cir-
cuito en carretera. 
Este onsayo es esperado vivamente p'ór los 
aficionados. 
AÜTOMOYILISMO 
Para el «Gran Premio de Europa», e<l nota-
ble corredor Salamano será sustituido por Mar 
ohisio. 
CICLISMO 
(PARIS, 29.—La Pequeña Vuelta a Fran-
cia, disputada en el velódromo del Parque 
de los Principes por los principales partici-
pantes de la grandiosa prueba de que es pa-
rodia, ha sido ganada por Jean Alavoine; 
2, Bellenger; 3, Cuvolier; 4. Degy; 5, Alan-
court; t , Tiberghieu; t , Ricn: t , Bottecchia; 
t , Standaerts, y 10, Frantz. 
LAWN TENNIS 
En los dos primeros partidos celebrados 
entre ingleses y franceses por la Copa Da-
vis, los últimos salieron victoriosos, con-
forme a los detalles siguientes: 
COCHEL (Francia) venció al comandante 
Kimgscote (Inglaterra), por 3—6, 6—4, 4—6, 
G—b, -6—3. 
JAOOSTE (Francia) venció a Gilbert (In-
glaterra), por 6 - 4 , 7—5. 6—3. 
» «- * 
E n la otra semtfinal. esto es, en los en-
cuentres entre checos y daneses, so dieron 
estos resultados : 
Primor día: 
WOR-N (Dinemarca) venció a Zemla (Che-
cceslovacu'ia), por 6—2, 3—6, 6—4. 10—8. 
A X E L ' PETTERSEN (Dinamarca) venció 
a Rohrer (Checceslovaquia), por 3—•G, 6—2, 
7—5. 6—0. 
Segundo día : 
KOZHLÜE y gEfdLA (Checoeslovaquia) 
sión femenina.—5,35 a 6,30, Sesión infantil.—7, 
Boletín dc noticias.—8, Concierto.—10, Progresos do 
los transportes aéreos».—10,35, Banda del Savoia. 
BOURÑEMOUTI-I (GBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Banda militar.—5,15 a G,15, Sesión para ni-
ños.—6,ló a 6,45, Conferencia para estudiantes.—7, 
Boletín de noticias.—8,15, T̂ocTio internacional: por 
la orquesta y voces.—10, Progresos de los transpor-
tes aéreos.—10,35, Banda del Savoia. 
C A R D I F F (5WA), 361 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Capitel Cinema.—5 a 5,45, Sesión femenina.— 
5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín do no-
ticias.—8, Velada.—9,30, Concierto.—10, «Progresos 
do los transportes aéreos».—10,35, Banda del Savoia. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.-1,30 a 3, 
Sesión femenina.—3,15 a 4 y 4,10 a 6, Concierto por 
la banda municipal.—5,45 a 6, Cartas infantiles.— 
6 a 6,30, SesTón para niños.—7, Boletín de noti-
cias.—7,30, Sesión de canto por el barítono.—8, Con 
cierto.—10, «Los progresos dc los transportes aé-
reos».—10,35, (Banda del Savoia. 
N E W C R S T L E (51Í0T, 400 metros.—3.45 a 4,45, 
Concierto y voces.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.— 
6,16 a 6; Sesión para niños.—6 a 6,30, Conferencia 
para estudiante?.—7, Boletín de noticias.—R, Con-
cierto.—10, «Progresos de los transportes aireos».— 
10,35, Banda del Savoia. 
A B E R D E E N (2BB), 495 metros.—3,30 a 5, Con. 
cierto instrumentar.—6 a 6,30, Sesión para niños.— 
7. Boletín de noticias.—5, Lectura en español por 
Cbarles Davidson. Concierto por la orquesta y vo-
ces.—10, «Progresos do los transportes aéreos».— 
10,35, Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30. 
Cuarteto y tenor.—4,45 a 5.15, Sesión para . seño-
ras.—5,15 a 6, Sesión infantil.—7, Boletín dc noti-
cias.—8, Concierto.—10, «Progresos de los transpor-
tes aóreos».—10,35, Banda del Savoia. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E DB ALCALA ( F R E N T E A LAS 
íJALAf RAYAS) 
DIA 30—Miércoles Santos Abdón, Senén y 
Buüno, mártrres; Teodcmiro, Obispo, y Santas Ju-
iita, Bonalita y Segunda, mártires. 
L a misa y oficio divino son do sexto día iníra-
octava, con rito semidoblo y color encarnado. 
Cuarenta Horas.—En San Ignacio. 
Adoración Nocturna San Ignacio de Boyóla. So-
lemne Tedéum. 
Corte de María.—Parroquia de las Angustias, Es-
cuelas Pías do San Fernando y Religiosas Carbo-
neras. 
sagrado Corazón y San Francisco de Eor]a—A 
las s'eto de la tarde, continúa el triduo a Ban Ig-
nacio. 
Iglesia de San Ignacio—(Cuarenta Horas.) A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa solemne, y a las ocho do la tarde, esta-
ción, santo rosario, piroces y reserva. 
J U E Y E S EUCARISTICOS 
Parroquias—San Lorenzo: A las ocho—San S» 
bastián: A las ocho—Santa Bárbara: A laa ocho 
Santiago: A las ocho.—San Jeróntfmo: A las ocho 
y media—Purísimo Corazón do María: A las ocha 
y media—Salvador y San Nicolás: A laa ocho- — 
Los Dolores: A las ocho y media-
Iglesias—Agustinos iiocolecos: A las ocho y me 
dia. misa de comunión.—Buena Dicha: A laa ocho 
y media,, misa de comunión general, con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas y Car-
boneras: A las sieto y ooho, con exposición.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media.—Es-
clavas del Sagrado Corazón (pasco do Martlnea 
Campee): A las seis, con sermón por el padra 
Diez. S- J-—Hospital de San Francisco do Pauis 
(Cratro Caminos) : A las ocho.—Hospital del Car-
men: A las ocho.—Jesús: A las siete, oieto y :nc 
dia y ocho.—Pontifida: A las seis y a las ocho, 
con plática por los padrea Cordero y Martínez, 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
laa siete y a las ocho y media,—San Pedro: A 
las ocho.—Santuario del Perpetuo Socorro: A las 
siete y a las ocho.—Ecligicsaa Jcrónimas del Cor-
pus Christi: A las ocho. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
.•••.\H\y¡ 
vVmípofosfios f 
Si queréis devolver a vuestro r(& 
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las enet-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre- fluida, rica y viviñeado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
Este tónico llenó de aeéro «us 
músculos, acabó con ínis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía; d píinápal 
estrago de mi vida. 
M á s de 30 añor. dé é x i t o e r e d c i í t e . — f t í f t ' * ' ' ' 
b a d o p o r lá Real Academia de M e d i c i n a . 
R c c l i a c o t o d o f r o s c o q u e no l l e v e e n l a BflflO** 
t a e x t e r i o r U ! l , O Í ; O S i T r O S S A L U D e n r o j » 
U n a e n f e r m e d a d puede costamos ía f e l i c i d a d . U n 
m e d i c a m e n t o . . . c u e s t a s o l a m e n t e a l g u n o s c é n t i m o s . 
L a nerviosidad, inapetencia, clorosis, anemia, debilidad general, 
i r r i tabi l idad, etc. que caracterizan a los tiempos modernos, se 
combaten eficazmente mediante la 
R e c o n s t i t u y e n t e y a p e r i t i v o s i n r i v a l . 
L a S o m a t ó s e es un preparado de albumosas que se absorbe 
m u y bien y aporta a la sangre, m ú s c u l o s y nervios los elemen-
tos que precisan para su nu t r i c ión y fortalecimiento. 
L a S o m a t ó s e se expende en fo rma l íquida <de sabor seco y 
dulce) así c o m o t a m b i é n en polvo. 
D e venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
ÍIAI>BII> 
.Año x r V ^ - N ú m . l.f¡{)2 
Miércoles SO d« Sü'ío de 1924 
Nuestra Señora de los Angeles 
fl 9 de ^osto se rán los días de las 
Ei día L Moctezuma y de Tarifa, 
duquesas de ^ c ¿ ^ A r r i i u c e de Iburra, viu-
Las marquesas de A Luqu Ma_ 
^ e Benamej^ ^reehermosa> Valdeflcres, 
lfcntevinaverde de San Isidro. 
V Ü ^ n d « i viudas de Gomar y de M o 
riles- roq+aT. Campos, Drake de 
^ I f ^ í i v d ^ Ramaní (don Ra-
^ ^ ^ ' r n S f d e Henestrosa, C h á v a r n 
f a e l ) ' / n a b é r i a c a s a , Lersundi, Mart ínez 
<don ^ L ^ A r (don Manuel), Noguera (don 
Ruiz, F\e ^oco de Togores (don Juan Luis) , 
Vicente). ^ to ciaría, viuda de Tobar, viu-
Rubia"63' oa,) m *rres y González Arnao, Va-
da ^ í ^ o n Joaquín) y VUlanueva (don lenzuela (ouu 
Alberto). Alcázar y Mitjáns. Bremón. 
Señoritas u Veraza, Fernández de 
Bscrivá de ^ ^ 1 , Ló.pCZ Roberts, 
peñaranaa, u,¡0.ue-:. y Mar t ínez Campos. 
Paoüla, b3* t¡ñtaehan y Vivar. 
f r ^ m o s felicidades-
Les aê c Bodas 
,r i ^ i a se p ros te rnarán en breve 
13,1 yauar la en í an t ado ra señor i ta Ma-e^te el aij-a y de TogoreS! 
5^ b v - A Darones de la Linde, y don Fran-
fnja ae - - Guzmán. 
tl£CC,ra . i próximo otoñase veriñeará. el en-
/ i l encantadora señorita de Navarro 
¡ f e L \ OrloH, hija del ex gobernador de 
?re?í i don Juan, con el joven arquitecto 
S o í Peía" ^ 0 del eX dÍPutad0 a C'-rteS 
cioi vista. 
Yiajo-^os 
Han salido: para Calvados, los señores do 
, HpI Camoo; para landres, don O osó 
Í T ^ a l T L I o V é n s y don Luis Peláoz 
t n m a Para Zaraúz, don Basdio Avial 
f d o n t é M u l r y a n , acompañados de sus 
X vi oc. para Ei Astillero, don Ricardo 
? (inepta y familia; para Santander, 
? T m J ^ s V o Fuerte Gollano y de I n i -
i - ram Carranza, don Urbano J. Peña 
Chávafe y fwufct; T-ara San Sebastián, 
la señora doña Dolores Travesedo y Fermm-
Séz de Casariego, viuda de don L u i s Dra-
ke de la Cerda; para Almodóvar del Cam-
po don Luis Tur; para Navia, don Fer-
nando .lardón y familia; para Avila, don 
Jacobo Mitjáns y Stuart, con objeto de pa-
Bar una temporada a) lado de su tía, la con-
desa viuda de Crecente, y para Fuentevra-
bía, la familia del conde de Santa María 
de Pai c des. 
Regreso 
> a Madrid ayer, procedente de 
director general de Administra-
a^r, Jnc¿ Calvo Sotelo. 
FiíUccimíento 
Ha llegad 
Asturias, el v, ̂ . -
ción local, don Jos 
Ha dejado de existir, a edad avanzada, 
doña Tnds Mao-Cropón y Barubellv viud^ 
de don José Muño y de Baena y Velluti. 
Desde su juventud fué muy estimada 
entre la sociedad madrileña por sus vir tu-
des y caritativos sentimientos. Hace pocos 
años, al celebrar sus bodas de oro, recibió 
numerosas demostraciones de respeto y 
amistad. 
Eran sus hermanos don Juan Antonio, 
que fué esposo de doña Enriqueta Acedor 
Rico; doña Eugenia, soltera, y doña Isa-
bel, que fué primero consorte de! señor Ca-
rranza, hermano del marqués de Mondéjar, 
y luego del genera! don José Chinchilla y 
Diez do Oñate. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
hijos, doña Teresa, doña María, don Jaime, 
doña Pilar, don Luis, don Francisco Ja-
vier y don José TTgnacio, este soltero, casa-
dos los demás, respectivamente, con don 
Francisco Javier de Muguiro y de Muguiro, 
don Joaquín Díaz Cañábate, doña Sofía Blas-
co, don Manuel Ruiz de la Prada, doña 
Enriqueta Repullés y doña Pilar Sevilla. 
E l Abate FARIA 
t i . 
En la plaza de Pontejos se acercó un su-
jeto a Felipe Martínez Kanz, de diez y seis 
años-, proponiéndole que mediante la entrega 
a© una peseta fuese a recoger, con un valo 
que al efecto lo dió, varios productos quími-
cos de un establecimiento sito en la calle do 
i-os Madrazo. 8. 
El muchacho se presentó en la tienda; po-
ro como a ésta habían llamado por teléfono 
minutos antes anunciando que so haría un 
nm ^ V ^ 0 ' dül HosPÍtal de Nuestra Se-
riulL Carinon, y oxtrañado3. los depen-
dentes comprobarou igualmente por teléfono 
ta: ped^o no existía, se le hizo detener 
ios guardias. 
Contó lo quo le había ocurrido, y entonces 
en la tienda se le entregó un paquete simu-
S l T C0Utenía 105 Productos pedidos, con 
c^n 1 LqU? !u6ra a entregárselos al sujeto 
¡ruóle el encargo. Los agentes iban de-
de^TW11*^0 ?' rnuchacho buscó en la plaza 
marJe I T ^ ^ % ^ «mi debió Lca-
que Pl'+'L rrTntldo>> Por las consecuencias 
P0 do a e c i é r W l e , abailJonó ol cam-
emia de Ciencias 
Morales y Polí t icas 
•—i—O-
P r o g r a m a d e c o n c u r s o s 
Premio instituido por el conde de To-
rreánaA (trionlio do 1924-27) Tema: <dx» 
grandes escolusiiccs cspañolos de ios si-
glos X V I y X V I I . Sus doctrinas filosófi-
cas y su significación en la historia de la 
Filosofía.» 
Premio instituido por el marques de la 
Vega da Armijo (trienio do 1924-27).—Te-
ma : «Plan para nacionalizar las transfor-
maciones industriales do nuestras primeras 
materias.» 
Premios instituidos por el MftOr Santa Ma-
ría de Hi ta (trienio de 1923-26).—A la vir-
tud y al trabajo. 
CONDICIUNES: Primera. Se concederá un pre-
mio de 1.500 t>e6etiis y un oertiücado o diploma a 
la persona que, a juicio de la Academia, deba ser 
preferida entro las que, siendo do condición liumil-
de, acrediten acciones virtuosas que demuestren oí 
amor, familiar, la abnegación, la probidad, la resig-
nación ante do^fracias y cambios de fortuna; una 
conducta, on tiu, que pruebe la elevación de espí-
ritu y el sentimiento del deber en grado que deba 
estimarse como ejemplar y extraordinario. 
Segunda. So adjudicará otro premio de 1.500 pe-
setas y el diploma correspondiente a la persona que 
la Academia considere de mayor mérito, entre las 
que soliciten esta recompensa, por la asiduidad y 
perseverancia en el trabajo; por actos de compañe-
rismo o de fidelidad a los patronos, por mejora o 
pcrtcccionanKcnto en la labor desempeüada como 
. obrero, o por cualquier otra acción ejecutada en el 
servicio de las profesiones agrícolas o industriales 
! que prueben honradez y aplicación ejemplares en 
i el trabajo. 
Tercera. L a Academia se reserva la facultad de 
declarar desierto este concurso, si juzga que no hay 
razón suficiente para adjudicar los premios ofreci-
dos, y podrá también distribuir las cantidades seña-
ladas para ellos en cuotas proporcionadas a! mérito 
que reconozca a los solicitantes. 
Cuarta. Pueden presentarse al concurso por tí 
mismos los que aspiren a obtener los premios, y se 
admitirán también las propuosta-s que hagan otras 
personas o entidades o-econocidas legalmente. Si so-
licita estas recompensas alguna persona de naciona-
lidad extranjera, habrá de justificar que las acciones 
meritorios fueron ejecutadas en España. 
1 Quinta. Las solicitudes y propuestas se acompa-
• ñarán con los documentos oficiales o privados quo 
acrediten la personalidad do los ii-teresadcs y pro-
ponentes y la exactitud de los hechos alegados, in-
dicando además los datos, testimonios y medios do 
prueba de quo pueda servirse la Academia para ha-
cer la investigación y comprobaciones que crea con-
' venientes. 
i Sexta. Las instancias y propuestas han de pre-
sentarse en la secretaría de la Academia desde esta 
., fecha hasta las doce del día 31 de diciembre del 
año corriente (1924). 
I Séptima. La adjudicación de los premios, si hu-
j biere lugar a ella, se hará en la forma que deter-
mine la Academia. 
Premio a la obra escrita sobre moral que 
sea más ú t i l .—Toma: «Estudio de alguna 
o vaiüas de las instituciones do asistencia 
humana en cualquiera de sus aspectos o 
c.plicaciones a la mendicidad y la vaganc'a, 
a la enseñanza o a la beneficencia pública 
0 privada.» 
•La Academ'D señala oso asunto como in-
dicación o por ejemplo; pero, respetando la 
cláusula de la fundación, admitirá en esto 
' concurso cualquiera obra del asunto moral 
1 on la que pueda reconocerse positiva uti-
lidad. 
i P E E M I O S Y CONDICIONES D E LOS CON-
, CURSOS D E OBRAtí: Primera. E l autor o auto-
| res de las Memorias que la Academia juzgue mere-
i cederás de premio en cada uno de dichos concursos, 
j recibirán 3.000 pesetas en metálico, un diploma v 
' la cuarta parto de los ejemplares que se impriman 
i del trabajo premiado. 
Segunda. Las monografías que se presenten no 
podrán exceder do la extensión equivalente a un 
libro de 200 páginas, impresas on planas de 37 li-
neas, do 22 ciceros, letra del cuerpo 10 en el texto 
y del 8 en las notas. 
Tercera. Las obras han do ser inéditas, presen-
tarse escritas en castellano, a máquina, expresando 
01 concurso a quo se presentan y señaladas con un 
lema. Se dirigirán al secretario de la Academia, de-
biendo quedar en su poder antea do las doce del 
día 30 do septiembre de 1926 las quo aspiren a los 
premias del conde ae Torrednaz y del marqués do 
la Vega de Armijo, y de los mismos día y mes 
de 1925, las del premio Santa María de Hita, o 
sean las del últ¿mo tema, acompañadas de un pliego 
cerrado, rotulado con el mismo lema de- la Memo-
ria y que dentro contenga la firma del autor o auto-
res y las señas do su iresidencía. 
Cuarta.. Según la disposición testamentaria del 
fundador del premio del conde de Torreánaz, «la 
Academia no ha do premiar ni imprimir en los con-
cursos de esta fundación Memoria alguna en quo se 
impugne lo que manda creer la Iglesia católica». 
Quinta. Los autores do los trabajos premiados 
oonservarán su propiedad literaria, reservándose la 
Academia, como administradora, el derecho de acordar 
respecto a la impresión de una edición especial lo quo 
ostimaxe conveniente. L a Academia se reserva asi-
mismo el derecho do imprimir el trabajo a quo ad-
judique premio, aunque su autor o autores no ee 
presenten o lo renuncien. 
Sexta. L a Academia publicará el resultado do los 
concuirsos y señalará oportunamente el día y la 
forma en quo tendrá lugar, en su caso, la solemne 
adjudicación del premio o premios y la inutilización 
de los pliegos respectivos a las iMemoriag no pre-
miadas. Los de las premiadas serán abiertos en la 
sesióii ordinaria en que se las declare merecedoras 
do dicha distinción. 
(Coniinúa al final de la 3.a columna) 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
üENEUAL.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió con cieña intensidad en Galicia y Cenla-
bna; en el centro de España el uiempo se mantuvo 
inseguro y foé bueno' t-n Andalucía. Aún es proba-
ble que persistan las lluvias en él Norte y que en 
las liaieares se registren tormentas. 
DATOS D E L OSSERVATORIO D E L E B E O . — 
Barómetro, 75,1; humedad, 28; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 44; recorrido en la.» 
veinticuatro horas, 570; temperatura: máxima, 31,(i 
grados; mínima, 22,2; media, 2ü,2; suma de las 
desviaciones dianias de la temperatura media desdo 
primero de año, 197,8; precipitación acuosa, 0,0. 
L A S ÜONTKIBÜCIOMES E l día 1 de agosto 
próximo dará principio en esta capital la cobranza 
voluntaria do las contribuciones territorial, indus-
trial y demás impuestos que se satisfacen por re-
cibo, correspondientes al primer trimestre del ejer-
cicio económico de 1924-25, y terminará el 31 do 
dicho mes. 
E n los pueblos de esta provincia se anunciará por 
edictos en las localidades aespectivas y sitios do 
costumbre. 
MUEVO P U E R T O A R G E N T I N O — E l Gobierno 
argentino estudia actualmente el proyecto de cons-
trucción del gran puerto de Diñan, en la provin-
cia de Entre Ríos, que ee halla en el centro do 
una región rica en cereales y frutas. 
L a mejora de este puerto produciría una dismi-
nución en los gastos de transporto de los diferentes 
productos do la región a los mercados mundiales. 
LOS A U X I L I A R E S D E L A R E P R E S I O N D E L 
CONTRABANDO—Se ha dispuesto que los funcio-
narios del Cuerpo general do la Administración de 
la Hacienda pública adscritos como auxiliares a las 
Delegaciones regias para la represión del contra-
bando y la defraudación, -sean considerados como 
excedentes forzosos a todos los efectos legales, ex-
cepto al de percibir retribución alguna por tal con-
cepto. 
LA MARINA M E R C A N T E MUriDIAL.—La ci-
fra global del tonelaje en construcción en el mundo 
pasa de 2.516.504 toneladas brutas, en 31 de marzo 
del año corriente a 2.61Ü.897 toneladas en 30 de 
jumo. 
Las siguientes cifras indican el tonelaje en cons-
trucción en los diferentes países en 30 de junio 
de 1924 (entre paréntoses figuran Las cifras corres-
pondientes al 31 de marzo del mismo año). 
Reino Unido. 1.516.746 toneladas (1.473.629); 
Alemania. 320.254 (287.307); Francia. 144.210 
(111.610); Italia. 127.772 (130.743); Estados üm-
dos, 103.665 (119.767); Holanda, 98.453 (106.505); 
Japón, 66.654 (72.655); Dinamarca, 64.225 (60.846); 
Buociia, 63.800 (46.675); Dominios británicos, 
34.925 (28.790) toneladas;. Noruega, tonel it: las 
27.445 (31.470); Dantzing, 20.495 (11.714); Espa-
ña, 18.520 (22.240); Bélgica, 4.090 (5.940); Esto-
nia, 2.330 (2.á30); Brasil, 2.200 (2.2ü0);' China, 
1.850 (1.850) ; Portugal, 693 (693); Yngoeslavia, 
640 (540). 
L A EXPLORACION D E L M E D I T E R R A N E O . 
La «'Gaceta» ha publicado una real orden dispo-
niendo que so invite a los interesados en la explo-
ración científica del Mediterráneo para que envíen 
delegados a la Asamblea de la Comisión internacio-
nal que se celebrará en Madrid del 1 al 8 de oc-
tubre próximo. 
E L TRABAJO E N LOS BARCOS MERCAN-
TES.—Se ha recordado oficialmente a los directores 
locales de Navegación se sirvan adoptar las medidas 
oportunas para el más exacto cumplimiento del re-
glamento del trabajo a bordo de los buques mer-
cantes, aprobado por real decreto de 31 de mayo 
de 1922. 
LA F L O T A I N G L E S A A SUS BASES. — La 
flota británica que revistó el Roy do Inglaterra en 
Spithead ha comenzado su dispersión. 
L a flota del Atlántico vuelve a sus bases y la 
reserva so preparará para realizar maniobras en el 
Canal de la Mancha. 
LOS PAGOS A C L A S E S PASIVAS. — E l día 
1 de agosto, de once a tres y do cuatro a seis, 
podrán percibir su mensualidad las siguientes clases 
pasivas: 
Montepío Militar: Letras G a K . Montepío civil; 
Letras A y B. Cesantes. Excedentes. Secuestros 
Remuneratorias. Generales. Coroneles. Tenientes co-
roneles y comandantes. 
L o s p o s e e d o r e s d e m a r c o s 
—.—o 
Ed Directorio mili tar ha designado al pro-
fesor mercantil y jefe de negociado del mi-
nisterio de Hacienda, don Julio Pérez Maffei, 
para que en su nombre se haga cargo de la 
estadística de marcos en España y cantida-
des de pesetas invertidas oíi su adquisi-
ción. 
La Asociación, en su deseo de que todos 
los españoles poseedores de marcos estén in-
cluidos en dicha estadística, hace un nuevo 
y definitivo llamamiento, rogando que a la 
mayor brevedad posibüe le sean remitidos am-
bos datos al domicilio de la Asociación, Con-
de de Ilomanones, 12, o a su apartado do 
Correos número 804, Madrid. 
L o s d e s l i n d e s d e 
p e c u a r i a s 
v í a s R e f o r m a d e l a l e y d e C a s a s 
b a r a t a s 
La «Gaceta» publicó ayer una real ̂  orden 
disponiendo que en los deslindes de vías pe-
cuarias comenzados a efectuar o que, realiza-
dos ya, se hallen pendentes de resolución 
en la fecha del real decreto último, debe-
rán aplicarse, en cuanto a las partes subs-
tantivas sobro la reivindicación administra-
tiva, les preceptos del real decreto de 5 
de junio, y en cuanto a los procedimientos, 
los del derogado reglamento de 13 de agos-
to de 1872. 
Cuando por usurpaciones de una vía pe-
cuaria o de varias de \xa término que no 
estén anteriormente delindados se dificul-
tase el paso de los ganados, podrá ser acor-
dado sus deslinde corriente a los preceptos 
contenidos en los artículos 8, 9 y 10 dei 
real decreto de 5 de junio último, aunque 
aún no estuviera efectuada la clasificación, 
sin que se prejuzgue ésta y sin perjuicio 
del deslinde definit;vo, que habrá de reali-
zarse después que aquélla tenga efecto. Los 
deslindes se efectuarán previa petición de 
la Asociación de Ganaderos y acuerdo del 
gobernador civil o de la Dirección de Agri-
cultura, oyendo previamente a aquélla en-
tiaad. 
Séptima. No ee devolverá en njingún caso el 
ejemplar de las Memorias que so presenten a con-
curso. 
Octava. A los autores quo no llenen las condi-
ciones señaladas en las reglas do estos certámenes, 
que en el pliego cerrado omitan en nombre o pon-
gan otro distinto, no se otorgará premio, como tam-
poco a los que quebranten ol anónimo. 
Novena. Los académicos de número de esta Cor-
poración no pueden tomar parte en los concursos.— 
E l académico secretario perpetuo, Cocde fle Llzá-
raaga. 
La Academia tiene su domicilio en la Caaa de los 
Lújanos, plaza do la "Villa, número '2, Madrid, en 
donde, so facilitan gratis ejemplares de este progra-
ma a quien los pida de palabra o por escrito. 
Cartda girare.—.Fd'ipe Chiea Domínguez, 
de siete años, con domicilio en Va'deacede-
ra, 38 (Tetuán de las Victorias), sufrió gra-
ves les:ones al caerse en la plaza de la I n -
dependencia. 
Robado y apaleado. — Rafael Llaóer Do-
mínguez, do cuarenta y cuatro años, sin do-
micilio, echóse a dormir en el Cerrillo del 
Rastro, y dos «socios» le robaron siete pe-
sotas que llevaba en un bolsillo. 
Unas mujeres presenciaron «la faenea» y 
le despertaron. E l hombre se lanzó en per-
secución de los «cacos», dándoles alcance. 
Pero la superioridad numérica se impuso, 
y entre los dos «cacos» le dieron una feno-
menal paUza, como respuesta a sus recla-
maciones, 
Rafael pasó a la Casa de Socorro con le-
siones de pronóstico reservado. 
I ¡ Esas ciiaditas!!—.Don Primitivo Mella-
do, de treinta años, habii-'krite' en San V i -
cente. 18, admitió a su servicio a una jo-
ven, la que a las dos horas desapareció, en 
compañía do ropas, valoradas en 600 pese-
tas. prop;edad del señor Mellado. 
Una «oombinista».—María García Gonzá-
lez, de treinta y siete años, fué detenida en 
una casa de compra venta de la calle de 
Amor de Dios, 5. por haber pignorado en 
ella pape'eas del Monte, por las qxv le die-
ron 397 pesetas, y comprobarse después que 
llevaban la cantidad enmendada. 
Confesó su delito en el Juzgado de 
guardia. 
Incendio En Leganitos, 47, se produjo 
un incendio al prenderse el hollín de una 
elvmenea. Careció de importancia. 
Atropello.—En el paseo de Recoletos, el 
«auto» 11.445 M . , conducido por Ramiro Pe-
reda, atrepelló a Matías Sánchez Suárez. 
de diez y nueve años, domiciliado en el 
paseo de las Acacias, 25, produciéndole he-
siones de pronóstico reservado. 
Matías fiié atropellado al' i r a coger un ba-
lón que rodó hasta el vehículo. 
l u l t a s a c o n d u c t o r e s y 
Una pe-opnesta del Consejo 
de abajo 
La Comisión permanente do este Consejo 
ha oievado al Ciobieruo ©i pjfóytjcw uti té-
Í forma de la ley de Casaa báratas >que por 
i aquél le lúe encargado. 
! Las principales modilicacioens que con re-
lación a las leyes de 1911 y 1921 so estable-
! cen en esto proyecto, son : 
Supresión de la garantía de renta, hoy 
concedida a los dueños do casas para alqui-
lar; sustitución del sistema do subvención 
directa de cuantía indeterminada por concer 
sión de pcimas de un 10 a un 20 por 100; 
derecho de retracto en favor de las coopo-
, rativas por las casas que sus socios vendan 
I a personas extrañas a aquéllas y beneficio 
de prima de construcción en un tanto por 
ciento variable a las casas destinadas a al-
quiler. 
En el proyecto se mantiene la inalionabi-
lidad e inembargabilidad de las casas, pero 
se fijan ciertos casos de excepción y se dan 
mayores facilidades a los Ayuntamientos y 
demás corporaciones oficiales para que pue-
dan construir grandes grupos de casas bara-
tas. 
CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO 
E.1 Consejo de Trabajo tiene además en 
estudio otro proyecto do ley referente a habi-
taciones económicas, que también le fué en-
cargado por ed Gobierno. 
Él cousultorio jurídico gratuito para patro-
nos y obreros, establecido en el Consejo de 
Trabajo (Pontejos, 2, principal), como lo es-
tuvo en al Instituto de Reformas Sociales, 
sigue evacuando las consulta^ que se 'le ha-
gan verbalmente o que so le dirijan por es-
crito. 
Las horas de consulta son de cinco a siete 
de la tarde todos los días no feriados. 
L a s v a c f e n e s e n e l T r i b u n a l 
d e H a c i e n d a 
No habrá licencias <lc veraneo luasta 
que machen los servicios 
So ha dispuesto por real orden que no so 
concedan a los funcionarios dependientes del 
Tribunal Supremo de la Hacienda los permi-
sos de verano hasta tanto que, implantadas 
las reformas orgánicas, marchen normalmen 
te Jos servicios. 
C u r s o p a r a o f i c i a l e s d e 
C a r a b i n e r o s 
i c a s 
i I 
Han sido impuestas por el gobernador ci-
v i l Qas siguientes multas: 1.000 pesetas por 
exceso de velocidad a don Santiago Torres; 
50 pesetas por llevar el escape abierto y 
no poseer documentación a la Unión Eléc-
trica Madrileña, La Espuma, S. A. , y don 
Carlos López; 75 pesetas por la misma in-
fracción a doña Concepción 'Alonso, don 
Carlos Quevedo, don Pedro Valencia y don 
Eusebio de Miguel; 25 pesetas, por llevar 
el escape abierto, don Policarpo Díaz, don 
Alfonso Fernández, Madrid Industrial, don 
José Olmo, don Angel Nicolás y don Juan 
Figuerola; 50 pesetas, don Ventura Villal-
ba, doña Vicenta Soriano, don Domingo 
Quintín y don Emilio Arangüero. 
U n p e r r o h i d r ó f o b o 
Muerde a una sirvienta 
Antonia Díaz Blanco, do doco años, que 
presta sus servicios en Andrés Mellado. 11, 
fué mordida hace euatro días por un porro 
que presenta síntomas do hidrofobia y quo 
es propiedad de la familia r. la cual sirve 
Antonia, 
E l hecho fué denunciado ayer por Sebas-
tán Garijo, que se hallaba en la casa ha-
ciendo unos trabaijos. 
Ayer fueron los agentes a comprobar el 
suceso, encontrándose con quo era cierto 
y que el perro seguía allí. 
Inmediatamente se dieron las órdenes pa-
ra que el can fuera conducido al Labora-
torio y que a la doméstica .se le aplicara 
el tratamiento correspondiente. 
Se anuncia la organización en la Dirección 
General de Carabinercg do un cursillo de pre-
paración de oficiales de la clase de tenien-
tes que, a razón de uno por Comandancia, 
verifiquen en esta Corte los estudios teórico-
prácticos necesarios y durante un plazo no 
superior a dos meses, en todo lo referente 
a la renta del alcohol y sus derivados. 
Será profesor del cursillo el capitán don 
Juan Campos Gutiérrez-
U n m u c h a c h o l e s i o n a a o t r o 
En la plaza do la Independencia tuvieron 
unas palabras José García Rebato, de trece 
años, hijo del portero de la casa número 3, 
y Manuol Quebdani Benisai, de once, niño 
traído do Africa por un oficial del Ejército, 
que le tiene bajo su protección. 
De las palabras pasaron a los hechos, em-
pezando a golpearse. En defensa de José sâ  
lió su padre, y para poner paz intervino el 
guardia 561, Francisco Contreras, con tan ma-
la fortuna, que un pivro de la pertenencia 
del portero «no muy al corriente de lo que 
pasaba», le dió un mordisco, hiriéndole leve-
mente. 
E l resultado final de la cuestión fué que 
José García tuvo que pasar a la Casa de 
Socorro, donde se le curó de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
P A R A H O Y 
LATINA.—6,30 y 10,30, Variedades. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . —10.30, 
Banda militar. Vanedades. 
s « « 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación Di recotnenflación.) 
HORARIO D E VERANO 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bübliottcarios y Arqueólogos, se encuentran 
abienas, lodos los días laborables, las siguicdites: 
Real Academia Española (Felipe I V , 2), en obra. 
R " l Academia de la Historia (León. 21), de 
tres a sieto. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios. 1). de ocho 
a una. a excepción del mes de agosto, quo se de-
dica a la limpieza. 
Escuela do Vetertaafia (Embajadores, 70). de 
ocho a dos, a excepción de la segunda qnincona 
del mes do agosto, que se dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Farmacia. 2). de nueve a 
dooe y de quince a diez y ocho. 
Instituto Geográlícb y Estadístico (paaeo de Ato-
cha, 1), de ocho a dos. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que eerá 
do ocho a una por motivo do limpieza (los domin-
gos de diez a dooe). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nueve a quince; los domingos, de once a una. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nuevo 
a dos. 
Museo Arqueológico Nac'onal (Serrano, 13). de 
ocho a dos; los domingos, de diez a una. (La con-
sulta de libros requiero autorización del jefe del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódroo\o), de 
ocho a dos. 
Jardín BÓíSnlco, de ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Alfonso X I I , 
58), de nuevo a dooe y do cuatro a siete, a exoop-
ctón del mes do agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), de odio a dos; 
los domingos, de diez a dow. 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del Distrito de Chamberí (pa-
seo do Ronda, 2), de cuatro a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de la Indusa 
(Ronda do Toleao, 9)'; do craatro a diez; los domin-
gos, do diez a nna. 
Biblioteca Popular del Dlstrtto del Hospicio (San 
Opropio, 14), do diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a trece. 
B'blioteca Popular de! Distrito de Bnenavlsta (Ra-
món de la Cruz, 60), de diez y ocho a veintidós; loa 
domingo', de diez a trece. 
Biblioteca del Real Oonservatorio de Música y 
Declamación, de diez a dos. 
Talleres de la Escuela industrial (Embajadores, 
88), de ocho a dos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), de ocho a 
dos. 
Centro de Esíndíos Históricos (Almagro, 26), de 
nuevo a trece. 
ICI 
Habiéndose extraviado el' resíruardo in -
transmisible número 278, expedido por este 
Banco con fecha 8 de agosí-o de 1910, a 
far^or de don Ramiro García Suárez, a dis-
posición de don Emil io Lleget Asuero, com-
prensivo de pesesetas nominales 3.500 en 
Inter ior 4 por 100» se anuncia por primera 
vez, en cumlimiento de lo que dispone el1 
ar t ícu lo 71 de nuestros estatutos. 
Madrid, 30 de iulio de 1924.—Por el se-
cretario general, .T. Arias. 
E P I L E P S I A 
O ACCSDEWTES M E H ¥ 2 0 3 0 S l 
C u r a c i ó n r a d ü s a l c a i í 3a s 
E l 19 del próximo agosto, de nueve a 
doce y media, se celebrarán en este Ayun-
tamiento Ito subastas (siete) de 794 me-
tros cúbicos y 157 decímetros cúbicos de 
madera y 289 metros cúbicos y 190 decíme-
tros cúbicos de leña, tasado todo ello en 
31.045,55 pesetas, y que han de obtenerse 
de la corta de 480 hayas marcadas en el 
monte denominado «Corrales», que dista 
tres ki lómetros de la carretera, y ésta cinco 
de -Va estación más próxima. 
Dará cuantos detalles se la pidan la Se-
c re ta r í a de este Ayuntamiento. 
Valgafión (Logroño) y juüo, 1924.—El al-
calde, Lorenze López. 
EL APETITO 
SE TITULA E L NUEVO ESTUCHE DE 50 CARTAS CON 50 SOERBES, EN PAPEL 
REALMENTE EXQUISITO, QUE HOY PONEMOS A L A VENTA, ENCERRADO E N 
ELEGANTE ESTUCHE FORMA LIBRO. HAY E N COLOR CREMA, AZUL, L I L A 
BLANCO Y AZUFRE. PRECIO: 6,90 PESETAS. Para envío certificado agregad 0,9o! 
F c l l e t í u d 0 F f F & F F i A T F gue ^ nocbe- Una tarde en <Iue le sacaron de. cabeza inclBriada, ícon el mismo aire que Ja 
: — ^ l>£l.£2iJ&. 1 «1 ' l i a cama para un, asunto urgente v io el sol y m u í a do u n carro, a la que dejan pararse u n 
D O V E L A E N TP.ES P A R T E S 
^rotutor • do 
respetable " j U n l 0 Casas y Palacios, v a r ó n 
cataratas' 6 SCten,a >' seis a ñ o s de edad, con 
nal que n o T íomiac ión Y un padecimiento re-
de otra co 6 de'iaba vivi r - No se le p o d í a hablar 
y de mila"Sa fIUe de médicos . de enfermedades 
en c u i d a r á P S de botica' n i se ocupaba n j á s que 
Presidente Hr,i r-
terio Afán )L0nsejo de f a m i l i a : don Eme-
das ciases •Rea1' hombre de negocios de to-
•veintitanto's plembro activo de quince Juntas, 
d ine ro Ca- fS^0S de -Adminis t rac ión y u n 
t0(1os los uJ1 nÍto de entidades creadas para 
cia humana.0^1' t0dOS 103 abusos de la existen-
de sesiones ^.SlStía Var iamente a una docena. 
tas- Iba a todo quinicntos papeles y car-
de decir enje aS. partes c0n el exclusivo objeto 
Era el homhr86 a 5116 rnarchar a otro si t io. 
irro«iediabie 0 ^ tÍGmpo' y lo (-ra de u n modo 
0cho horas POrqile si 61 d í a tuviese 
cuarenta y 
más . a c e p t a r í a cuarenta y ocho cargos 
pea les : 
'Punto ?uerte,?InM0 Rey Bastos' n o c t á m b u l o y 
^o se p o d í a contar con él m á s 
p r e g u n t ó con perfecta sinceridad q u é era aquello. 
Don Juan Corredor y Marchena, pobre hom-
bre cargado do hi jos, que r e u n í a siete empleos 
a qjuince duros mensuales uno con otro, y ge-
m í a bajo el peso de u n t rabajo embrutecedor. 
momento y espera o i r de pronto el ¡ f i a ! que la 
obligue de nuevo a l t i r o . Don Juan Albis s o n r í e 
a todos y a t o d o : a los del Consejo, a los cua-
dros, a los l ibros, a l reJoj, a u n a figura de mu-
j e r que sostiene u n t e n n ó m e t r o . . . Por casualidad 
Don S e n é n de Ja Ruda y Campero, vago has- encuentra un d iminu to espejo y se son r í e tam-
t a la per fecc ión , p a r a l í t i c o de la voluntad, im- bien a sí mismo, p a r a no quedar m a l con nadie, 
pedido en absoluto de hacer nada. E l d í a en T a j u ñ a tiene en l a mano u n atadi jo de papeles 
que le toque fallecer s e r á preciso t ras ladar su y e s t á u n poco nervioso, como soldado antes de 
a l m a al otro mtundo en un sil lón con ruedas; y, l a batallai. E n cuanto a l s e ñ o r de l a Ruda, pa-
por ú l t i m o , rece que a l l í e s t á , pero él mismo no lo j u r a r í a . 
Se h a dejado caer en el si l lón m á s cómodo y tie-
ne l a e x p r e s i ó n de u n hombre a quien le sale 
todo por u n a fr iolera. 
Estos son los personajes visibles. Queda otro 
i n v i s i b l e ; ^Mart ina, l a criada, que e s t á con u n 
ojo pegado al de la cerradura de l a puerta. 
Se abre l a ses ión . 
Presidente.— S e ñ o r e s : supongo que esto s e r á 
cort i to , ¿ e h ? Yo tengo que i rme escapado. 
Corredor.—Y yo. He pedido permiso en la ofi-
cina. . . 
Alb is .—Después de todo, esto es una f ó r m u l a . 
T o n t e r í a s de l a ley. 
T a j u ñ a . — E s t o y a las ó r d e n e s de ustedes. 
Presidente.—Vamos de pr is i ta . 
Pro tu tor .—Un momento. ¿ P o d r í a n traerme u n 
vaso de agua? 
. T a j u ñ a . — S í , señor . 
' A l b i s . — ¿ V a usted a hablar mucho? 
Protutor .—No, n o : voy a tomar un sellito1. 
Don Juan Albis , tonto, sencillamente ton to ; 
pero de verdad, no es~'por ofenderle. 
Cumplidos los t r á m i t e s previos, se convino 
on celebrar ses ión solemne para tomar las p r i -
meras disposiciones y marca r concienzudamen-
te l a o r i e n t a c i ó n de l a tutela. Como hoy se ha he-
cho tan molesto reun i r gente en casa, nadie 
q u e r í a que l a r e u n i ó n fuese en l a suya, y tuvo 
T a j u ñ a que ofrecer su domici l io . 
Aquella tarde S i m ó n hizo que su m^ijer y R i -
c a r d í n fueran a casa de unos parientes. No que-
ría que se oyese n i se oliese nada del asunto. 
No se f iaba mas que de s í mismo parr i l a cus-
todia deil secreto. Y con m á s o menos pun tua l i -
dad fueron llegando todos. 
He a q u í la escena. 
Sentado a la mesa de despacho el importante 
y v iv í s imo señor Afán del Real, como presiden-
te. Los d e m á s mezclados s in orden. Don Gumer-
sindo Rey Bastos hace loables esfuerzos por no 
dormirse. Don Ci r i lo , el protutor, e s t á tr iste, , 
y exhala débi les quejidos cada vez que h a c e , 1 1 ^ teng0 los r í ñ o n e s que no puedo con ellos. I 
1*4 movimiento. D o n Juan Corredor t iene l a ' I S i me qui ta ran los dos y no necesitara otros! 
Albis .—Ahí e s t á lo malo. Yo me lo m a n d a r í a 
qu i ta r todo si no supiera que lo necesito. 
T a j u ñ a ha tocado un t imbre y ha dado órde-
nes a Mar t i na . 
Protutor.—Estos sellitos no me sirven ya. Na-
da me sirve. Estoy desesperado. No sé q u é to-
mar. ¿ H a n oído ustedes hablar de l a « R e n a l i n a 
R o d r í g u e z » ? 
Movimientos negativos de cabeza. 
PrcWuitor.—Eftcen que ' e s t á haciendo maravi -
l l a s ; que es lo .ú l t imo. . . 
Albis .—Lo ú l t imo es m o r í r s e , don Cir i lo . 
En t r a M a r t i n a con el vaso de agufy. E l pro-
tutor, t oma el sello. Albis s o n r í e a j M a r t i n a . Rey 
Bastos abre como puede los ojos. M a r t i n a se va. 
Rey Bastos.—Diga usted, T a j u ñ a , ¿ e s t a chica 
es de Valencia? Me parece que l a conozco. 
T a j u ñ a . — B s de VaJlecas. 
Rey Bastos.—Entonces no la conozco. E ran 
las ganas. 
Risas. 
P r e s i d e n t e . - S e ñ o r e s , s e ñ o r e s , que yo me ten-
go que i r . 
Corredor.—Y yo. 
Rey Bas tos . -Yo "do buena gana no hubiera 
venido. Sacar a u n hombre de la cama a las 
tres de la tarde es cruel . ¿ P o r q u é no nos hemos 
reunido de noche? Si se t r a t a r a de i r al Galapo... 
Yo no he ido nunca ; pero, en fin, comprendo 
que al campo lo m á s na tu r a l es i r de dfa. 
Presidente.—Concretemos. 
P r o í u t o r . - Í M e lo t e m í a : el sello no me hace 
efecto n inguno. ¿ H a n oído ustedes hablar de 
las « C á p s u l a s K o s t r a » ? ¿ N o ? ¿Y del «Regene-
rador renal..?... ¿ T a m p o c o ? ¡ N o sé lo que to-
m a r í a ! 
Presidente.—^Vamos, vamos. A l asunto. 
Corredor.—Eso, eso. 
Presidente.—En dos palabras. Se t r a t a de un 
chico h u é r f a n o . Hemos sido l lamados para asis-
t i r l e , ampararle y defenderle. 
Albis.—Perdone. ¿ E s guapo el chico, T a j u ñ a ? 
Taj icña .—Es muy mono. 
Alb i s .—¿Dónde e s t á ? 
T a j u ñ a — E n el campo. Es dolicadil lo. 
Protutor . M u y bien. E l campo es lo m á s sa^ 
no. ¡S i yo pudiera v i v i r en el campo! 
Rey Bastos.—¿tY l a madre, es guapa? 
T a j u ñ a . — N a d i e sabe qu ién es. 
C o r r e d o r . — ¿ U s t e d tampoco lo sabe? 
T a j u ñ a . — T a m p o c o . . Magdaleno se llevó el se-
creto a la tumba. 
Albis.—Allí e s t á seguro. 
Presidente.—Bien. Respetemos el mis ter io . Es 
cosa m u y delicada. Y vamos de p r i s i t a a lo 
nuestro. P a r a mf es u n honor haber sido elegi-
do pa ra este cargo. 
Rumores de « p a r a m í t a m b i é n » . 
Pres idente . -No hay que decir que desempe-
ñ a r e m o s lealmente nuestras funciones en in t e r é s 
de esa pobre c r ia tura . 
Asentimiento general. 
Presidente.—Pero yo estoy muy ocupado. Us-
tedes lo saben. ^ Ie e s t á n esperando en dos o tres 
sitios. Y no tengo t iempo sino para i r a decir 
que me e s t á n esperando en otros dos o tres. 
Corredor.—Yo estoy fal tando en la oficina. 
Rey Bastos.—Y yo en la c a m a 
Presidente.—El s e ñ o r T a j u ñ a ha sido nom-
brado tu to r por el padre, bac ióndole merced de 
(Continuará.) 
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TRABAJO CONSTRUCTIVa 
—Teneo tres pesetillas justas y cabaJes. ¿Qué mejor que dar un paseítc —¡Qué airecito más rico! Voy a ver qué dice hoy E L D E B A T E de mi per-
sn «auto»? sona Sitana-
A § A 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da mempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drcufo vicioso de su trabaib de rn««» 
Sopo^da SCrán siemPre sueños caos<«, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí -el trabajo de rutina tí^ 
PREPARA para merecer los íxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más laninKcs. ' 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteügencia puede estudiar por correspondencia/en laWibriA„ 
Universitana que tiene el mayor numero de alumnos en los países de habla castellana, cualqukra de los skmtotesDnS? 
sin abandonar su crcupación actual, aprovechando sus latos desocupados, en su propia casa. W3' 
EFiCÍENCIA MENTAI^-Adc^uirirá una memcrá ptodigiosa. Aprenderá a pénsar con claridad y a llegar con tapaezaí 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar eo capacidad m e n t a l ^ 
cíente y sus í u e r ^ inconscientes. Se le abnrán avenidas nuevas de éxito, de íxorizoníes infinitos. Curso W d o e n los 
bnmientos sicológicos de los últimos diez años. ^ U3 a<ÍSCU-
PERIODISMO:-Aprenderá a escribir para ta prensa en forma vibrante, con hondo interts numano; áprenflerá. todos te* 
secretos modernos del periodismo norteamencano que hacen que las páginas de cualauier diario oaloiten con vida. Podrf 
además, labrarse con esta profesión un magf.lrico porvenir social y político 
REDACCION DE CUANTOS Y FOTODRAMAS:~Estudio nuevoen tí mundo hispano; pm. que ha «vanteaofómum 
como una v^nlla mágica en los Estados Unidos, donde se'le ensefia en casi toda tes Universidades. Aprenderá Ud. a capitalSr 
©"¡orar21"301 populares las creaaones de su mente/exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensarTitír 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTASTE! hom-
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le enana esto. Su tra&jo vale tanto más cuanto 
3̂3 pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria -
CURSO DE REDACCÍON:~Saber extirssarse' con elegancia, corrección y claridad, es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Acemas, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortociaíía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o activijlad nueva, con, porvenir ilimitado y sin ennipetidores preparadoa. Eatin 
FACILCTORNlA l̂PAGO Vantai' rápidamsntó 31 que 108 «^""^ 8 w pkno superior de vida, tanto intelectual coico ecocótflico. 
E S C U E L A S 
B B C O S T B ESTE CtTjPÓH V ESTVESIiO—S.S C O H T l E a í E 
I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaronock, STow Y o r k , E . XJ. 
.Curso flo Perlpaismo. 
.Curso de aaporter. 
. Curso do ¿LdminiEtTaclón 
Oientiflca de 1& Circulación 
de Diarios y ttevistas. 
.Curso de Sedacción. 
. Curso de Sedaoción de 
Cuentos y Potodremas. 
. Curso de Eüoienola zaientaL 
S í r v a n s e mandarme detalles y Sartn© precios del Cúrso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre , , ^. 
Apartado postal , 
Calle y N ü m . • ¿ K . ^ , . . . .' 
Ciudad y P a í s . 
—O.aro que sin perder de vista el tax-.metro. ¡Chófer! ¡Chófer!... ¡Haga el favor de dar veinte céntimos de marcha 
itrás! 
ti! Gt i 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
Laboratorio: L . VELEZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 
nu 
PIDANSE PiiECLOS Y MUESTBAS 
DE LAS TRES MEJORES EDICIONES A 
CARRETAS, 31, L I B R E R I A , MADRID 
ÜJ E ^ 
L'ivcas aguas que curan I03 caturros (irónicos do la NARIZ, 
LARINGE, BKO;-;¿JU10S y PULMON; infartos dol hígado 
y cólicos nefríticos, (irán reforma en el balneario, promto 
de los aparatos más perfectos quo hay en Europa. 
para sombreros de paja, 1,2o. TRES MA-
^ NOS, 0,75. Droguerías y cacharrerías. 
I m S l INSTTSrCTCZOU 1721X73ESITASTA QUE T I E N E E l . M A Y O R HTOSEBO D E AZiTTMNOS 
E2? SOS PAISES E S H A B L A E S P A R C Í A 
.Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoríficoa, 
thermos, filtros, jaulas, caíeteras, etcétera. 
CRUZ. 31, y «ATO. 2 
i^ETDlüRGICñ IMiji iLEÍia 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE L ü S PRECIOS. 
TANTO EN BRONCES Y ORPBBREBIA RELIGIOSA 
CO,MO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . Barquillo, 30 
sin tubo ni manguito, nuevo en Espaiia. Catálogo gratis. 
LUZ B R I L L A N T E . AMOR DE DIOS. 15, MADRID 
>» SON LA3 CINTAS Y PAPEL CAR-
BON MEJORES Y MAS ECONOMICOS 
CASA AMERICANA, CARRETAS, 5. TELEFONO 2.290 M . 
"WORD 
C E R C A S 
alamhrc, espirio, soportes, tu-
bos, ángulos, vendo. 
D R U M E N , 5. Chatarras. 
C A F E S 
y TES Ae todas clases. 
CHOCOLATES elaborados 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 
Aprovecharse 
de las gangas que en alhajai. 
sbanicos y joyas antiguas y 
modernas l-quida la antigua 
casa P R A D O , 5, tlends. 
T E L E F O N O S D E ' 
E L D E B A T E 
Eedaoción 365 M. 
Administración... 398 M. 
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LA BIBLIOTECA LITERARIA ESCOLAR del Colegio de Nuestra Señora 
de Veruela, dirigida por padres de ía Compañía de Jesús, ha dado prin-
cipio a sus pubficacionas por la <4Serie latina", cuyo primer volumen es 
(FABULA^ D E EEÜIRO.) Texto conforme a la revisióoi de Luciano Muoller y notas para su mejor inteli-
gencia, por el padre Josú .LLobera, S. I . 
Un volumen do XII-117 páginas. Precio, 3 pesetas en rústica y 4 en tela. 
PROXIMO A P U B L I C A R S E : Habrá ejemplares encuadernados a mediados de agosto. 
Mtímm FscnlííP di ni 
por el i r turo M a r t a C a y i s c l a , S. 1. 
P O E S I A L I R I C A ( S e c c i ó n p r i m e r a ) 
Un volumen do 15 por 22 centímetros, de XI-274 páginas. Precio, 3,50 pesetas en rústica y 5 ©n tela. 
Largos años do magisterio hecho a conciencia dan dere.'ho a tratar planes y obras d-a formación. Y oso 
tione el padre Cayuela, y ose es su plan : selección d^ autores y obras, los bastantes para conocer las distintas 
épocas literarias; anáiisis, unos completos, otros esbozados, que f-irvan, ya de no:ma, ya. do estímulo; notas 
y acotaciones que ilustro/n puntos obscuros de estética o de lenguaje; en una palabra, historia viva de ideas y 
eentimiontos más quo do nombres y fochas; preceptiva íambión viva, cuyes reglas se ven bullir en las obras 
de los grandes maestros; gusto depurado, do criterio amplio, en escoger autores. Todo ello so encerrará en 
esta serio y se encierra en esto tomo primero, do cuyo mérito habrá tantos pregoneros cuantos sean sus lectores. 
Niedermann (M.).—Compendio de Foné t i ca Histórica l a t i n a 
Traducido por el padre R. Meudizábal, S. J . Un volumen en octavo do XVI-121 páginas. 
E r a de lamentar que esto Compendio no estuviese traducido al castellano para que pudiese producir en 
España los ópimos frutos quo en otros países, como Alemania, Inglaterra, Holanda y Rusia, ha dado, gracias 
a las traducciones beabas en ellos. Do hoy en adelante esta falta queda romediada con la publiiccción de la 
presente traducción, principio, sin duda, do otras publicaciones análogas encaminades a dotar a nuestra patria 
de los medios de eusoñan'/.a do que gozan con fruto los extranjeros. En cartonó, poseías 3. 
Gómez Bravo, S. J. (P. Vicente).--LYMA MISPAKA 
Crestomanía escolar pa/ra lecturas y análisis literar:os. Un tomo en duodécimo de 456 páginas. 
Preciosa colección do poesías, especialmente útil para alumnos de segunda enseñanza y alumnas de cole-
gios similares. 
Comprende más de cien poemitas, de casi cien autores diferentes, distribuidos en cuatro sécetenos: Pri-
mera, Versos primitivos; segunda, Poesías clásicas; tercera. Poesías modernas, y cuarta. Poesías extranjeras, 
traducidas al castellano por egregios traductores; lleva ademáá Apéndices útiles para las clases de Literatura, 
Preceptiva y Gramática. 
E n tela íleodblo, pesetas 3; ©n piel extra, con canto dorado, pesetas 4,50. 
Restrepo, S. J. (P. Félix).-LA L I B E R T A D D E ENSEÑANZA 
Un capitulo de Legislación escolar comparada. Un opúsculo en cuarto de 60 páginas. 
Esto brove Jj documentado estudio dol estado legal y administrativo ©n que se encuentra la seonnda on-
Beñmza, libre o particular, con respecto a la oficial en los más adolantcdos países del mundo, hace ver pal-
pablemente cuán anticuado y contrario a las prácticas modernas es el, por otra parte, injusto monopolio del 
Estado en la enseñanza. \ 
Un ejemplar, pesetas 0,80; 10 ejemplares, pesetas 7,50, y 100 ejemplares, pesetas 60. 
ligarte de Ercilla, S. J. (P. Eustaquio).-LA E P O P E Y A D E L O U R D E S 
Forma un tomo do 700 páginas en cuarto mayor, impreso en papel pluma e (ilustrado con hermosas foto-
tipias, oleografías y acuarelas. 
Trata de las apariciones y milagros de Lourdes bajo todos sus aspectos: histórico, científico, clínlico, filo-
sófico y teológico. L a obra más acabada en su género. 
E n rústica, pesetas 12; en cartoné, pesetas 13,50; en tela, pesetas 15. 
E L ESPIRITISMO MODERNO 
Un tomo en cuarto do 500 páginas. Consta do dos partes : Primera, historia, doctrinas, prácticas y expe-
rienc-ias del espiritrsmo; segunda, teorías especiales, características o afines a él y fraudes cometidos en sus 
sesiones. E n rústica, pésetes 5; en tela, pesetas 7. 
L O S M I L A G R O S D E L E V A N G E L I O AMTE L A C I E N C I A 
Segunda edición, aumentada y con 23 fotograbados. Un tomo en cuarto de 444 páginas. 
Del milagro en general y de los milagros de Jesucristo se trata a fondo en esta obra, que va, además, 
ilustrada con varios grabados y un mapa de Palestiina en colores. E n tela, pesetas 9. 
Arcas para caudales y caja» 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
R f l A T T H S . © R U B E R , 
Apartado185, B I L B A O 
/N3r#/VTfí*£0. ¿>S ÉXOU/5ITO J 
PEnFUME CUÑ& /TffO/CflL-j 
MBNTe -ÍÑ SfffífifT 
sin ando. 
Lentes y 6afas 
de todas clares y formas, .'ni-
pertinentes, gemelos para toa-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zeiiss. Opticos, espeei». 
listas. VARA Y LOPEZ. 
Comparen; el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y s© con-
vencerán que es la mejor y mñs completa ds las máquinas da escribir 
Pídala a prueba a los agentes exciusivos: 
iiH, T.-TOlfflO: 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir C O l ^ I N E N T A L se venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. - Reparaciones en taller b.en montado. 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oñeinas. - Pídarse presupuestos para instalaciones completas 
ORIAS 
RUST I V « ECANOGRÁFiCO 
Avenida ¿el Co.-vle de Pertaivcr. 16. cnUesuelcs. 
Tdifono 27-77 M. 
P A R A R R A Y O S " j ü F I l E E " 
Unico eficaz para pri.tección de edificios. 
PRINCIPE? " 3. — MADRID 1 L . RAMIREZ. 3. COLGREKOS. 3. MADRID. Telf." 100. 
.es pedidos a! s e ñ o r ..tuiiaisir ador de K j 
Apartado 8.001. 
>N Y F E , P laza de Santo Domingo, 14. 
irá i BU 
Máquinas para coser y bordar, 
las do mejor resultado y 1m 
más eicyautos. 
Máqnmas espaciales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y I»"1 18 
fabricación do medias, caí»-
t nes y género de punto. W-
rweión general en EsPf»-
RAPIDA, S. A., AVISÓ. 9. 
Apartado 738. BARCELON*. 
En MADRID. CASA HER-
NANDO, M A Y O R , za' 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELONA^ 
• 9 A V i N ' Ó . 9 ^ 
Punto seda, a ü,90 el metro; sombreros modelo, uq 
Flores, plumas, erntas, gasas: 15.000 bolsillos ^ r 0 - J " ' ^ j . 
SALDO GRAN VIA. - CABALT^RO DE GRACIAJ* 
N O V E L A S de autores tan eniinen'es co-
mo Pereda, Menéndez Pelayo, Villaespe-
sa; Linares Rivas, Curro Vargas, Fernán-
dez-Flórez, Díaz Caae a y otros muchos 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA por marcha al 
extranjero, diez - ocho tarde. 
Ca^telló, 9. 
A L Q U I L E R E S 
EN SITIO más fresco y sano 
del Escorial alquilo dos ho-
teles independientes; siete ca-
mas, mi l pesetas; 12, tres 
mil por temporada, con agua, 
baiVjs, jardín, arboleda es-
pléndida. Intformos, San Pe-
dro, 16. Bienvenido López. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
; Blblio-
d e p r o f e s i ó n 
R e m í t a s e f irmado a í a s Oficinas de la Blblio-
í e c a P A T R I A . F u e n c a r r a l , 1 3 8 . — M A D R I D 
D . 
domic i l i ado en 
c a l l e p r o v i n c a do — 
n ú m . d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s d e Bibl ioteca 
P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s en 18 p l a z o s m e n -
s u a l e s de 11,95 p e s e t a s . 
CEDESE sala-dormitorio, ca-
ballero, sacerdote. Velarde, 9, 
primero, derecha. 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA TERESA (AvilaK 
A^uas radioazoadas. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con 
fortablo. Folletos gratis. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago '-o* 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1350 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
granulónos, brendetas, alha-
jas, objetos. Matesanz. Lii/-
na, 21. Teléfono 5.119. 
COMPRO alhajas, dentada-
rus, oro, platino, plata- ,Pla-
za Maytr, 23 (esquina Ciu-
d,ad'>JÍÚ>d£Íg6), píaterla. 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASE de latín. Col-íio 
Antonio, plaza Carmen. 
O P T I C A 
HAGASE S"rfo8r,.'''t'eS' i 
cnstales 1 ™ " » ' U i s \ ^ 
Dubosc, óptico- A r e n a b a 
V E N T A S 
RNTIGU EDADES, cmár"» 
precosos. Galerías Jerrer.-
Carretera del hele, 2. (Voa-
tas.) 
VINOS finos de ™*a- ^ 
corriente, 7,50. T.uto * W 
9 50. Tinto Valdepeñas, m 
T31anco añejo, pr.mor». m 
ios 1G litros. Bioja Uuto ^ 
rete. Las 12 botella*, 10.8J 
Servicio a domicilio. Ks!*'' 
Vinícola. San Mateo. »• itr 
léfono 3.909. 
SE VENDE una m á q ^ » ^ 
sastre, seminueva. Toledo, 
duplicado, tienda. ^ ^ 
V A R I O S 
¡REUMATICOS! El 
de Vallés (Burgos) m ¿ " ^ 
medio sencillísimo cnraro^cft, 
dicalmcnte menee de un í00** 
RELOJERIA .Tüüael Ootfro-
ro. Coniix«í.unM ^ e n ó m ' ^ 
Garantía, un año. Crisíal'f 
forma, 3 re,vta3. V. 
tes, 11 (próximo Aronal)^ 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
V R l N a P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O 
£.0?0. S E A BONA 0,30 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O AGUAD» 
M E S A . — N E U R A S T E N I A . D lSPl iPS1! 
r i i i - r . i a . i . u ' L U i l L ' K l C A Y C A ' f A ü R ^ 
<5ASTROfNTESTi N A I E S 
